




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i februar måned 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber 
Adaco, Kemisk-Teknisk Laboratorium, 
125. 
Advisor Reklamebureau, 126. 
Afridana, 129. 
Afrikansk-Oversøiske Handelskompagni,  
Det, 108. 
Agro-Tek, 126. 
Akademisk Finans Bureau, 120. 
Åkers Hair & Scalp Clinics, 99. 
A/S af 30/11 1930, 109. 
Aktieselskabet af 30. April 1945, 113. 
A/S af 27. maj 1947, 102. 
A/S af 1. november 1954, 120. 
Aktieselskabet af 1. april 1961, 81. 
Aktieselskabet af 8. marts 1962, 116. 
Aktieselskabet af 27. marts 1962, 128. 
Aktieselskabet af 10/12-1962, 104. 
A/S af 15. 12. 1962, 110. 
Aktieselskabet af 2. januar 1963, 70. 
Amadan, 113. 
Ambra Filmkopi, 86. 
Andelsbanken, 105. 
Andersen, Biscboff, 111. 
Andersen, Harbo, & Co. Reklamebureau, 
108. 
Andersen, Ove, 124. 
Andersen, Steen, 112. 
ANDERSON & SPERLING, 101. 
Anderstrup Møbelfabrik, 91. 
Andromeda Handelsaktieselskab, 110. 
ANFI-NORD, 137. 
Anglo-Danisb Sbuttlecocks, 117. 
Allé-Scenen, Teaterselskabet, 132. 
Alliance af Aalborg, Installationsforret­
ningen, 111. 
Alliance, Kulimport-Kompagniet, 100. 




Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og 
Omegn, 122. 
Arbejdernes Fællesbageri i  Holbæk (Ros­
kilde og Omegns Fællesbageri), 85. 
Arbejdernes Fællesbageri i  Vordingborg, 
71. 
Arbejdernes Fællesbageri for Vording­
borg og Omegn, 107. 
Arbejdernes Landsbank, 114. 
Arni, Maskinfabriken, 106. 
Artex, 133. 
Aristo-Pen Compagniet, 107. 
Assenskorn, 131. 
Ateka, Maskinfabriken, Se Maksinfabri-
ken Ateka. 
ATKA (ATKA FOOD), 124. 
ATKA Delikatesse Olie (ATKA (ATKA 
FOOD lid.)), 84. 
AUTO-GLOSTRUP, 103. 
Auto-Krydset, Taastrup, 104. 




Bager, L, & Co., 
Bagermestrenes 
sens, 113. 
Ballebv, Børge, & Co., 129. 
Ballerup-Måløv El-installationskompagni, 
104. 
Balslev, Vagn, 76. 
Balsløw, Fred. B., 66. 
Banken for Kolind og Omegn, 128. 
Bank Xerox, 132. 
Barbara publisbing, 115. 
Barteis, L,, Skotøjsfabrik, 115. 
Bates Ventil Sække Co., 135. 
Berendsen, Sophus, 128. 
Berring & Larsen, 116. 
110. 
Bugbrødsfabrik i Hor-
I I  
Berthelsen, A. Chr., Skibsprovianterings-
firmaet, 115. 
BIL-SALONEN, 76. 
Birkum Ostefabrik, 130. 
B. K. Gunimifodtøj, 103. 
Blaakilde Mølles Fabrikker, 112. 
Boligaktieselskabet Boulevardgaarden, 
111. 
Boligselskabet Rotna, 13"3. 
BOMAGBAF, 80. 
Borg, B., Service, 110. 
BOBGES BEKLAMEBlTBEAU, 119. 
Borgwaldt, Heinr., 136. 
Bork, P., & Go., 134. 
Bork, P., Shipping, 110. 
Botved Boats, 106. 
Boulevardgaarden, Boligaktieselskabet, 
111. 
Braun Electric, 112. 
Brdr. Liith, 127. 
Brdr. Muller, Vollerup, 93. 
British Marine Propellers, 132. 
Broddam, George, 128. 
BBUNSWIGK DANSK-AMEB1KANSK A/S, 
120. 
Briiel & Kjær, 108. 
Briiel & Kjær Export, 108. 
Bryggeriet Stjernen, 132. 
Brødr. Christensen — Bagerivirksom­
hed, 119. 
Brødrene Dahl, 128. 
Brøndbyernes Kommunes Boligselskab, 
108. 
Brørup Kødeksport, 116. 
Brørup Maskinhandel, 80 .  
Børstefabriken Dan, 78. 
Capax, 131. 
Carlton Badio, 109. 
Castenshiold & Grønvold, 66. 
C. C. Continental Carrental, 121. 
Christensen, Erik & Verner, 79. 
Christensen, Johannes, Inventar og Byg­
ningssnedkeri, Kolding, 117. 
Christensens, Alfred, Musikhandel, 120. 
Christensen, Stenius, 68. 
Christgau, Aug., 126. 
Chris, Viborg, Parfumeri. Se Parfumeri 
Chris, Viborg. 
Civiletaternes Sommerhuse, 128. 
C. K. G. Holdingcompagni af 1946, 125. 
Clarasvænge, Ejendomsaktieselskabet, 
114. 
GLEM A-BO, Aalborg, 112 
CLEMENSEN MARKETING, 126. 
Colombiana, 88. 
Columbusemballage, 97. 
Columbus Karton & Papir, 99. 
Contact Reklamebureau, 94. 
Conveo, 108. 
Copenhagen Hi-Lights, 119. 
Cuticura Products, 102. 
Cykleforretningen Dan, Munkebo, 92. 
Cykleforretningen Dan, Værløse, 92. 
Cyklelygte- og Tørelementfabriken Nefa 
109. 
Czechodane, 129. 
RAiBi ISo0 ' .Dansk  B i scu i t  Company, 130. 
Dahl, Brødrene, 128. 
Daho-Textil,  110. 
Dalsgaard, Børge, 133. 
Damalko Malkemaskiner, 125. 
Dampvaskeriet Thor, 127. 
Dampskibsselskabet Dannebrog, 105. 
Dampskibsselskabet Orion, 101. 
Dampskibsselskabet Skjelskør, 109. 
Dampskibsselskabet Ærø, 124. 
Damsøvænget, Ejendomsaktieselskab, 
118. 
DANAMAI IC transformer- og ensretter­
fabrik, 77. 
DANAS PBEVENTION, 93. 
Dan, Børstefabriken. Se Børstefabriken 
Dan. 
Dan, Munkebo, Cykleforretningen. Se 
Cykleforretningen Dan, Munkebo. 
Dan, Værløse, Cjddeforretningen. Se 
Cykleforretningen Dan Værløse. 
Danegoods, København, 133. 
Danitan Commercial Company, 110. 
Danlund Elektronik, 117. 
Dannebrog, Dampskibsselskabet, 105 
Dansk Bølgepap Industri,  64. 
Dansk Arbejdsstudie Institut, 115. 
Dansk Beckmeter Fabrik, 123. 
Dansk Biscuit Company DABISCO, 130. 
Dansk Biscuit Compagni, 89. 
DANSK BOBESELSKAB, 99. 
Dansk Bølgepap Industri,  98. 
Dansk Damman-Asfalt,  132. 
Dansk Elektrisk Kompagni Eyvind Finsen 
Dansk Engelsk Lampe, 104. 
Dansk Financieringsselskab af 2. februar 
1959, 136. 
Dansk Frøkultur, 105. 
Dansk Metal- & Autoindustri,  98. 
Dansk Musik-Instrument Co., 120. 
Dansk-Norske Dampskibsselskab, Det, 109. 
Dansk Porosit,  83. 
Dansk Staal Industri A/S af 1933, 128. 
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fa-
brik, 113. 
Dansk Transatlantisk Rederi, 108. 
Dansk System-Inventar, 126. 
Dansk Udstillings Aktieselskab af 8/9-
1962, 132. 
Danske Gascompagni, Det, 112. 
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
137. 
Danske Luftfartsselskab, Det, 122. 
Danske Spejderkorps' Depot, Det, 101. 
Danske Sukkerfabrikker, De, 104. 
Dantank, Rederiaktieselskabet, 108. 
Daus & Co, Vinimport, 94. 
DENRO, 120. 
Dias, Investerings-Aktieselskabet, 134. 
Dinamo Ure, 64. 
Diskonto- og Laanebanken i Maribo, 105. 
Diskonto-Selskabet af 1935, 118. 
DISTRA, kemiske-farmaceutiske produk­
ter, 77. 
DLS AEROCONTACTS, 109. 
.08 
I I I  
Hans Winthers 
maj 1960. 
af 25. januar 
Clarasvænge, 
Damsøvænget, 
Dollar El-Magasin,  88.  
Dominia,  133. 
Dominion Belt ing Co og 
Garverier, The, 104. 
DOMVS PORTVS, Ejendomsaktieselska­
bet. Se Ejendomsaktieselskabet DOMVS 
PORTVS. 
Doro, 102. 
Dunlop Rubber Co.,  111. 
Dyva & Jeppesens Forlag, 133. 
Dæhnfeldt, L., 107. 
E & C's Hønsefoderfabrik, 129. 
Eickhoff, J.  G. A., 131. 
Eickhoff, J.  G. A., Handelsaktieselskabet, 
132. 
Ejendoms-administrationsselskabet Mar-
kedsgaarden, Holbæk, 67. 
Ejendomsaktieselskabet af 10. november 
1903, 83. 
Ejendomsaktieselskabet af 7/5 1962, 134. 
Ejendomsaktieselskabet af 18/12 1961, 







Ejendomsaktieselskabet DOMVS PORTVS, 
' 82 .  
Ejendomsaktieselskabet Enighedsvej 12, 
103. 
ejendomsaktieselskabet Enighedsvej 14, 
103. 








Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 15 ac, 
ad, ae, og v af Buddinge by, Gladsaxe 
sogn, 101. 





gaard, Randers, 133. 
ejendomsaktieselskabet Silergaarden, 112. 
Ejendomsaktieselskabet Skansebo 11, 
Randers, 89. 
Ejendoms-A/S Stolberggård, 65. 
ejendomsaktieselskabet Taffensvænse, 
110. 
ejendomsaktieselskabet Tingvej 56, Kø­
benhavn, 127. 
Ejendomsaktieselskabet Torvegade 64, 
127. 
Ejendomsaktieselskabet Treleddet, 118. 
ejendomsaktieselskabet Vatony, 106. 
Kronborg, 109. 
Listedparken, 
Matr. Nr. 4 ok, 
Ejendomsaktieselskabet Vesterbrogade 
Nrr. 23 og 25, 101. 
ejendomsaktieselskabet Wittenberggade 
21, København, 125. 
Ejendomsaktieselskabet Østbanegade 103, 
121 .  





ELSALG (Børge Dalsgaard), 134. 
Ener Modella, 68. 
Enigheden Mælkeriet, 107. 
I Enighedsvej 12, Ejendomsaktieselskabet, 
.  1 .03-
' Enighedsvej 14, ejendomsaktieselskabet, 
103. 
EBBB1TT KAFFE, 77. 
Ercopharm, 120. 
Eriksen, Axel, & Co., 131. 
Espholin Trykluft Maskiner (Espholin 
Pneumatic Machinery Ltd.), 100. 
Eva Sko, 92. 
Evercold, Dansk Køleindustri (Evercold 
Befrigerating Industry Ltd.), 134. 
Evers & Co., 119. 
Europafergens Service, 124 
EURO SHOE EX- OG IMPORT, 73. 
EUROVAC TRAD1NG, 79. 
Fanøbroen, 136. 
Farmer-Fjerkræ, 114. 
Faroe Airways, 74. 
Faroe Flights, 74. 
Fensmark Glasværk, 127. 
Ferro staal, 123. 
Fester, Geo., 123. 
Fihako, 101. 
Financieringsselskabet LYMATAS, 110. 
Findus, 136. 
Findus, 96. 
Finla Møbelsnedkeri, 115. 
Fisker & Nielsen, 102. 
Fiskers Fabrik, 123. 
Flogfelag, Foroyar, 75. 
Fodgaard, Max, 125. 
FONEX, 93. 
Forenede Bølgepapfabrikker, 64. 
Forenede Papirfabrikker, De, 109. 
Formaplex, Handelsselskabet, 111. 
Forlaget for Familiebøger, 134. 
FOTA, 93. 
Fotoagenturet, 114. 
Frederiksberg forenede Boligselskaber, 
134. 
FREDERIKSCENTRET, 73. 
Frederikshavn Kulimport, 129. 
Friis-Hansen & LajTjourn, 105. 
Frøkjær-Jensen, B., Herre- og Drenge-Ek­
vipering, 121. 
Frøkjær-Jensen, M., Herre- og Drenge-Ek-
vipering, 121. 
Fuur Afholds- og Gæstehjem, 122. 
Fyens Disconto Kasse, 102. 
FY EN S DISTRIBUTION, 104. 
FÆLLESBAGERIET 1 ESBJEBG, 127. 
IV 
FÆRDSELSSKOLEN ÅRHUS, 121. 
Færøsk Flyveselskab, 75. 
Gad, Erling, Handels- og Ingeniørfirma, 
135. 
Gades, Hans, Harbour Pilots Ltd., 11!). 
Galle & Jessen, 118. 
Generalagenturet Trude Presser, 125. 
General Oil Import, 121. 
Geosan Frugtplantager (Geosan Maskin­
stationer), 107. 
Gladsaxe Kommunes Roligselskab, 105. 
GI. Skivehus, Missionsbotellet. Se Missi-
onsbotellet GI. Skivebus. 
Goldin, H., 113. 
Gornella, 113. 
GRENAA HAVNS 1SVÆRK, 117. 
Grenaa Papfabrik, 124. 
Grønnings Metalvarefabrik, 107. 
Graasten Rank, 118. 
Gulf Oil Refining, 119. 
Gyldendalske Rogbandel Nordisk For-
lag, 126. 
Gødding Mølle, Savværk og Trælasthan­
del, 104. 
Haderslev Rank, 107. 
Hadsvind Tømmerhandel og Kulimport, 
128. 
Hallengreen, P. W., & Søn, 109. 
Handelsaktieselskabet af 1/4 1943, 86. 
Handelsaktieselskabet af 7/12 1962, 120. 
Handelsaktieselskabet J. G. A. Eickboff, 
132. 
Handelshuset Ralu, 115. 
Handels- og Landbrugsbanken i Silke­
borg, 126. 
Handelsselskabet Formaplex, 111. 
Handelsselskabet Kemithor, 119. 
Handelsselskabet Todamax, 120. 
Hanebred Nr. 15—17, 131. 
Hansen, Dan, & Co., Papir-Kompagniet, 
1 1 1 .  
HANSEN, HANS KJÆR, 100. 
Hansen, H. J.,  & Co., 127. 
Hansens, M., Korn- og Foderstofforret­
ning, 101. 
Hansens, N. P., Maskinfabrik, Kolding, 
108. 
Hansen, Viggo, Konfektion, 131. 
Harlang & Toksvig, 103. 
Harlang og Toksvig, Reklamebureau, 125. 
Harms & Olesen, 131. 
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, 
Bornholms Kaolin-Chamotte- og Klin­
kerfabrikker, 118. 
Hassing, Arthur, & Søn, 101. 
Haustrups Fabriker, 131. 
Havet, Rederiaktieselskabet, 103. 
Hellebo, Ejendomsaktieselskabet, 123. 
Hellebæk Fabriker, 112. 
Hellerup Kulimport, 118. 
HELSINGE SKOFABRIK, 132. 
HelvAnchem, Anchem, Ziirich, Rureau of 
Copenhagen, 126. 
Hemmingsen & Jensen, 106. 
Henriksen, Vald., 104. 
Herning Hallen, 116. 
Hillerød en gros Grønttorv, 130. 
Hingelberg, Frantz, 74. 
H. J. Oliefyr, 106. 
Hjørring Privatbaner, 135. 
Holdbi Savværk, 99. 
Hollandsk Ferro, 110. 
Holmegaards Glasværk, 126. 
Honoré & Nielsen, 80. 
HOOVER EL-UDSTYR (Igselect), 71. 
Horsens Folkeblads Rogtrykkeri, 114. 
Horsens Markfrøkontor, 102. 
Horsens Plasticvarefabrik, 99. 
Hotel Luca, 123. 
Hotel Varde, 103. 
Hotel Ølandsbus, 91. 
Hovborg Plantage, 107. 
Humleparken, Ejendomsaktieselskabet, 
126. 
Hvide Sande Isværk, 111. 
Hvidt, O. Chr., & Co., 117. 
Hyldahl, H., 99. 
Hyllinge Træindustri,  111. 
Højgaard & Schultz, 136. 
Høng Ost, 71. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 111, 
135. 
Haases, N. J.,  Rogimport, 96. 
IFl. Isenkræmmernes Fælles Indkøb. Se 
Isenkræmmernes Fælles Indkøb, IFL 
Igselect, 106. 
Illnstra, 83. 
Importselskabet Jern og Staal, Silke­
borg, 115. 
Ina-Lejer, 133. 
Industriselskabet Kristian Kirks Telefon-
fabriker, 129. 
Inge, Rederiaktieselskabet, 103. 
Isenkræmmernes Fælles Indkøb, IFI, 63. 




International Service Corporation of 
Scandinavia, Ltd., TISCOS, The, 73. 
International Tobacco Company, 129. 
Investerings-Aktieselskabet Dias, 134. 
Investeringsaktieselskabet Larsen & Pe­
tersen, 84. 
JACRURG HANDELSKOMPAGNI, 125. 
Jacob, F. C., Glasteknik, 123. 
JACORSEN, HERMANN, RØR- & SANI­
TETS-A/S, 70. 
Jalco (Findus), 96. 
JALCO, 136. 
Japan Importers, 85. 
Japo, Handel, 133. 
Jensen, Kjeld, & Co., Galerie Antique, 
129. 
Jensen, L. K., & Co., 132. 
Jensens Electric, 95. 
Jern og Staal, Silkeborg, Importselskabet, 
115. 
Johannesen & Lund, 136. 
JYDSK MOTORCOMPAGNI, 67. 
V 
Jvdske Andelsslagteriers Konservesfa­
brik A.m.b.A., 123. 
Jvdske Kølehus og Isværk, Det, 120. 
Jørgensen, Lanr., Maskinfabrik, 66. 
Kartoffelcentralen Ilskov, 81. 
Kemiteknisk Projektering, 124. 
Kemitbor, Handelsselskabet, 119. 
Kemp og Lauritzen, 134. 
Kiilericb, V., & Co., 129. 
Knudsen, Bang, 124. 
Koncern-Invest, 63. 
Kreditselskabet for Handel og Industri,  
124. 
Krause, M. H., Træ- og Finerhandel, 105. 
Kristeligt Dagblad, 101. 
Krogh, J. N., 136. 
Kronborg, Ejendomsaktieselskabet, 109. 
Kulhandel, 99. 
Kulhusfærgen, 124. 
Kulimportkompagniet Alliance, 100. 
Kvik Hæle-Bar Service, 135. 
Kødfoderfabriken Sjælland A.m.b.A., 114. 
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefa­
brik, 122. 
Kjøbenhavns Sommer Tivoli, 107. 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 101. 
Købmandsgaarden i Skive, 127. 
Køge Kulforretning, 107. 
Ladegaard & Co., 131. 
LADENDA, 132. 
Landmændenes eget Blad, 114. 
Landsperg, Tage H., Trading Co., 121. 
Langebækgaard, 115. 
Lanngs, Aage, Fabrikker, 105. 
Larsen, Niels, 113. 
Larsen & Petersen, Investeringssaktiesel-
skab. Se Investeringsaktieselskabet Lar­
sen & Petersen. 
Larsen & Petersens Forlag, 123. 
Ledreborg Tømmerhandel, 113, 134. 
Lembcke, H., 135. 
Liebmann, Alfred, & Co., 116. 
Lilliusco, 136. 
Lilly Kjoler, Esbjerg, 69. 
Lilly Kjoler, København, 68. 
Jlly Kjoler, Vejle, 68. 
Jlly Kjoler, Aabenraa, 69. 
Jlly Kjoler, Aalborg, 70. 





-ucca. Hotel, 123. 
-udvigsen, M. V., Metalgaarden, 87. 
.und, Jens, 100. 
lagnetcentralen, 120. 
.YMATAS, Financieringsselskabet, 110. 
-yngtæpper, 94. 
.iith, Brdr., 127. 
.øvengreens, H. P., Garveri, 128. : 
lagasin Wintex, 131. j 
lanex (Machinery Export Company), 113. J  
larienlyst Kur- og Søbad, 114. '  ] 




Maskinfabriken Arni, 106. 
Maskinfabriken Ateka, 63. 
MASKINSNEDKERIET STEVNS, 121. 
Mathiesen, P., Træ- og Finerha'ndel, 133. 
Matosa, 101. 
Matr. nr. 2 dv af Vedbæk by og sogn, 119. 
M. nr. 3 or Hedegaardene, 98. 
Matr. Nr. 4 ok, Hvidovre, Ejendomsaktie­
selskabet, 111. 
Matr. Nr. 6 a m. fl.  Emdrup, 103. 
Matr. nr. 15 ac, ad, ae og ø af Buddinge 
by, (/ladsaxe sogn. Ejendomsaktiesel­
skabet, 101. 
Matr. nr. 18 co af Frederiksberg, 98. 
Matr. Nr. 24 cs af Frederiksberg, 111. 
Melskens, Chr., en gros A/S, 
MERKUR, Revisionsinstitutet. Se Revi-
sionsinstitutet Merkur. 
Metalgaarden. M. V. Ludvigsen. Se Lud­
vigsen, M. V., Metalgaarden. 
Metram, 135. 
Meyer, A., & Co., 104. 
Meyer, M. L, 114. 
Midttum & Co., 85. 
Midttun & Co., 137. 




Morsø Gummi, 114. 
Mortensen, M., & Sønner, 134. 
Motel RISØ, 119. 
Motorbyen, København, 127 
MOUGAARD, A., 126. 
Munksgaard, Henry, 102. 
Mutator, 126. 
Muller, Brødr., Vollerup. Se Brødr. Mul­
ler, Vollerup. 
Mullers, Otto, Eftfs. Indkøbsaktieselskab, 
Mælkeriet Enigheden, 107. 
Møller, Cai, Holding, 117. 
Møller, M. Birger, 101. 
Møller & Jochumsen, 134. 
Mørtelværket i  Rødbyhavn, 110. 
Nakskov Skibsværft, 110. 
Nefa, Cyklelygte- og Tørelementfabrik­
ken, 109. 
Nema Trading, 115. 
Nestlé Nordisk Aktieselskab, 126. 
Nexø og Omegns Bank, 118. 
Nielsen, Alexander, 135. 
NIELSEN, CHR., FISKENET, 107. 
Nielsen, N. K., & Co., 134. 
Nielsens, Holger, Maskinsætteri, 134. 
Niels Steensensvej 1—11, Ejendoms A/S, 
Nipu. 114. 
NORDBYG, 81. 
Nordfeld, N., & Co's Efterfølger Georg 
Hansen, 131. 
Nordhavn, Holding, 97. 
VI 
Nordhavns-Værftet, 98. 
Nordisk Blacking. Fabrik for hæle, bund-
saltler og bagkapper, 86. 
Nordisk Blacking Co.'s Hælefabrik, 125. 
Nordisk Industri Holding, 111. 
Nordisk Nitte Fabrik, 99. 
NORDISK OLIEKONSUMENTERS SALGS-
SELSKAB, 132. 
Nordisk Pressebureau — Nordisk Ny­
hedstjeneste, 133. 
Nordisk Standard Sække Selskab, 135. 
Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 122. 
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 132. 
Nordjydsk Spændbeton Fabrik, 131. 
NORDSKOV HUSENE ved Jægerspris, 100. 









Næstved Modesalon, 109. 
Næstved Silopakhus og Korntørreri, 106. 
NØRRESØBAKKEN, 104. 
Odder Landbobank, 116. 
Olieimportkompagniet Alliance, 65. 
Orion, Dampskibsselskabet, 101. 
Otterup Bogtrykkeri, 109. 
Ottomanboden, 82. 
Oversøisk Passagerbureau, 72, 137. 
Pahl, Hermann, 113. 
Palais Ostende, 118. 
Papiraktieselskabet Sapa, 123. 
Parfumeri Ghris, Viborg, 78. 
Paris-Skandinavien Linien, 106. 
Pedersen, Carl, Aalborg, 135. 
PEDERSEN, P., KLARUP, 95. 
Pedersens, Eggert, Planteskole, 108. 
Petersen, Ezra, 135. 
Petersen, Felix, Ingeniørfirma, 75. 
Petersen, H. J.,  121. 
Petersen & Jensen, 131. 
Petersen, Svend, (Automobiler), 100. 
Petersen, Svend, Automobiler-Glostrup, 
101. 
Petersen, Th., automobiler, 129. 
Pharmanova, 104. 
Plast-Agent, 133. 
Plum, P. M., 130. 
Polanta, 111. 
Privatbanken i København, 122. 
Private Investment Compagni, Det, 110. 
PAASGH & SILKEBORG MASKINFA­
BRIKKER, 116. 
Ralu, Handelshuset, 115. 
Randers Fragtmandshal, 120. 
Randers Møbelfabrik, 102. 
Rasmussen, V., 113. 
Ravnex, 126. 
RAVNEBJERG MINKFARM, 84. 
Reciprotor, 127. 
Rederiaktieselskabet Dantank, 108. 
Rederieaktieselskabet Havet, 103. 
Rederiaktieselskabet Inge, 103. 
Regnecentralen, 74. 
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Aktieselskaber 
Under 29 . januar 1964 er optaget i  
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 34.676: „Revisi­
onsinst i tut tet  MERKUR AIS",  hvis for­
mål er  at  drive bogføring,  revision og 
administrat ion for andre virksom­
heder el ler  personer.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  15.  februar 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i „Berl ingske Tidende".  Selskabets 
st if tere er :  prokurist ,  fru Kate Eiberg 
Thuesen,  Gammelgårdsvej  42,  Farum, 
konsulent  Niels  Frederik Valdemar 
Berthelsen,  Odensegade 17,  revisor 
Arne Gunnar Gjerlev,  Østerbrogade 
78,  begge af  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand alene el ler  af  di­
rektøren,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.677: „Kon­
cern-Invest  AIS",  hvis formål er  at  
anbringe kapital  i  faste ejendomme, 
aktier ,  pantebreve og l ignende effek­
ter  og iøvrigt  at  foretage udlån og 
pengeanbringelser  på anden efter  be­
styrelsens skøn forsvarl ig måde.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  25.  
november 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 5.000.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 5.000 og 4.980.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 5.000 kr .  giver 1  stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel-
l ighed,  j fr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
D.F.K. Import  A/S,  Holmens Kanal  5,  
København,  direktør Peter  Christ ian 
Ludvig Petersen,  Tranegårdsvej  i l  A, 
Hellerup,  direktør Helge Evald Tharø,  
Ericavej  163,  Gentofte.  Bestyrelse:  
nævnte Helge Evald Tharø,  Peter  
Christ ian Ludvig Petersen samt høje­
steretssagfører Nis Jørgen Gorrissen,  
Hegelsvej  12,  Charlottenlund.  Direk­
tør:  Knud Erik Ancker Hansen,  Bred­
gade 10,  København.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af t re medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  Eneprokura 
er  meddelt :  Knud Erik Ancker 
Hansen.  
Register-nummer 34.678: „Isen-
knemmeres Fælles Indkøb IFI A/S", 
hvis formål er  at  drive handel  i  isen­
kram en gros ved salg hovedsagelig t i l  
aktionærerne samt l ignende virksom­
hed efter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  
har hovedkontor i  Frederiksberg 
kommune; dets  vedtægter er  af  30.  
september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 32.000 kr. ,  hvoraf 
22.000 kr .  præferenceaktier  og 10.000 
kr.  ordinære aktier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  aktier  på 2.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Ordinære ak­
t ier  har  ret  t i l  forlods udbytte,  j fr .  
vedtægternes § 3.  Hvert  præference­
aktiebeløb på 2.000 kr .  giver 1 stemme. 
Ordinære aktier  giver ikke stemmeret .  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
f irma Pallesen & Lundgård,  Søborg 
Hovedgade 119,  Søborg,  isenkræmmer 
Helge Bruhn,  Karl  Johans Gade 15,  
isenkræmmer Erik Poul Olsen,  Chri-
st iansdal  70,  isenkræmmer Cil ius Carl  
Johannes Sørensen,  Willemoesgade 61,  
Sundbyvester  Isenkram, Amagerbro­
gade 222 A, Bruun Esben Svendsen,  
Str indbergsvej  23,  Erik Kloning & Søn,  
Peter  Bangs Vej 51,  isenkræmmer 
Ejvind Axel Aarestrup,  Vesterbrogade 
106,  al le  af  København,  isenkræmmer 
Frank Sigum Laursen,  Hyben Allé 106,  
Kastrup,  Rich.  Andersens Eftf . ,  Nor-
gesmindevej  29,  Hellerup,  isenkræm­
mer Helge Laurids Hansen,  Højkær 39,  
Brøndbyøster .  Bestyrelse:  nævnte 
Frank Sigum Laursen,  Helge Laurids 
Hansen samt isenkræmmer Ove Grøn­
ning,  Norgesmindevej  29,  Hellerup,  
isenkræmmer Erik Vagn Lundgaard 
Nielsen,  Sigmundsvej  4,  Bagsværd,  
isenkræmmer Erik Ludvig Kloning,  
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Peter  Bangs Vej 51,  København.  Direk­
tør:  nævnte Erik Poul Olsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Erik Poul Olsen.  
Register-nummer 34.679: „Dinamo 
Ure A/S",  hvis formål er  handel .  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  25.  
november 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 50 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 50 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  højesteretssag­
fører  Oskar Bondo Svane,  Viggo 
Rothes Vej 40,  Charlottenlund,  lands­
retssagfører Johan Christ ian Gregers 
Carl  v.  Spåth Boeck,  Strandvej  84,  
Rungsted Kyst ,  højesteretssagfører 
Uffe Axel Lindhard,  Damgårdsvej  29,  
Klampenborg,  Bestyrelse:  nævnte 
Oskar Bondo Svane samt civiløkonom 
Herbert  Otto Vilhelm Jansson,  Vikings-
bergsvågen 36,  Malmø, Sverige,  salgs­
chef Egon Peter  Willén,  Torben Oxes 
Allé 2,  København.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse el ler  af  
en direktør i  forening med to medlem­
mer af  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt :  Egon Peter  Willén.  
Register-nummer 34.680: „A/S Dansk 
Bølgepap Industri" ,  hvis formål er  at  
drive handel  og fabrikation samt fi­
nansiering.  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  29,  august  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Adam Børge Bendix,  Helle­
ruphind Allé 7,  Hellerup,  direktør 
Jørgen Hugo Anthon,  Klampenborg-
vej  39,  Klampenborg,  direktør Lau­
ri tz  Christ ian Carlsen,  Ridehusvej  2,  4  
Gentofte,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen " 
med førstnævnte som formand. Direk­
tører:  Svend-Aage Georg Hviid,  Hatten- .  
sens Allé 2,  København,  Bjarne Leo­
pold Nøstvik Nielsen,  Skovbakkevej  5,  
Charlottenlund.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Prokura er  meddelt :  Svend-Aage 
Georg Hviid og Bjarne Leopold Nøst­
vik Nielsen i  forening.  
Register-nummer 34.681: „Forenede 
Bølgepapfabrikker A/S",  hvis formål 
er  at  drive handel  og fabrikation samt 
f inansiering af handels-  og fabrika-
t ionsvirksomheder.  Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under 
navnene „Schønbergs Papirvarefabrik 
A/S" (reg.-nr.  7199),  „A/S Dansk 
Bølgepap Industr i ,  Schønbergs Papir-
varefabrik" (reg.-nr.  16.031) og „A/S 
Dansk Bølgepap Industr i"  (reg.-nr.  
27.320),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter er  af  26.  novem­
ber 1924 med ændringer senest  af  29.  
august  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 24.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 100,  1.000,  5.000 og 100.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  direktør 
Adam Børge Bendix (formand),  Helle­
ruplund Allé 7,  Hellerup,  direktør 
Kjell  Ove Bråndstrom (næstformand),  
direktør Gustaf  Rune Hellerqvist ,  beg­
ge af  Sundsvall ,  Sverige,  direktør 
Lauri tz Christ ian Carlsen,  Ridehusvej  
2,  Gentofte,  direktør Jørgen Hugo 
Anthon,  Klampenborgvej  39,  Klampen­
borg.  Direktør:  Hjalmar Thorvald 
Madelung,  Parkvej  40,  Virum. Selska­
bet  tegnes af  Adam Børge Bendix,  
Lauri tz Christ ian Carlsen og Jørgen 
Hugo Anthon to i  forening el ler  hver 
for  sig i  forening med Kjell  Ove 
Bråndstrom eller  Gustaf  Rune Heller-
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qvist ,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et  medlem af be­
styrelsen el ler  af  bestyrelsens næst  
formand Kjell  Ove Bråndstrom i  for­
ening med Lauri tz Christ ian Carlsen 
el ler  Jørgen Hugo Anthon.  Eneprokura 
er  meddelt :  Hjalmar Thorvald Made-
lung.  Prokura — to i  forening er  
meddelt :  Svend-Aage Georg Hviid og 
Bjarne Leopold Nøstvik Nielsen.  
Under 30.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.682: „Olieim­
portkompagniet  All iance A/S",  hvis 
formål er  at  importere,  holde oplag af  
og drive handel  med flydende brænd­
sel  samt dermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Kulimportkompagniet  All iance A/S" 
(reg.-nr.  12.743),  har  hovedkontor i  
København; dets  vedtægter er  af  o.  
og 23.  februar 1934 med ændringer 
senest  af  5.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 500.000 kr .  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Ved over­
dragelse af  aktier  har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret  efter  de i vedtægter­
nes § 4 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør Bent Hilmand 
(formand),  Skelhøjvej  2,  Lyngby,  høje­
steretssagfører Albert  Viggo Jørgensen 
(næstformand),  Skt .  Annæ Plads 3,  
direktør Lrik Vosnes,  Duevej  40,  begge 
af  København.  Direktør:  nævnte Bent 
Hilmand. Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand eller  næstformand 
hver for  sig i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  direktøren,  
hvis der kun findes én sådan,  el ler  af  
den administrerende direktør el ler  af  
to direktører  i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.683: „Ejen­
doms-A/S Stolberggård",  hvis formål 
er  at  erhverve og drive fast  ejendom, 
l inansiering og dermed beslægtet  virk­
somhed. Selskabet  har  hovedkontor i  
l ien tofte kommune; dets  vedtægter er  
september og 14.  november 
I  o AAr>^ e n  t egn e ( l e  aktiekapital  udgør 
12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme etter  3 måneders noteringstid 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er* 
snedkermester  Edvin Oscar Jønsson",  
t ru Ida Jønsson,  begge af  Baune-
gardsvej  62,  Gentofte,  snedkermester  
Bent Oscar Jønsson,  Kragevej  18,  Hel-
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
•Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af t re medlemmer af  bestvrel-
sen i  forening.  
Register-nummer 34.684: „REND-
TORFF AUTOMOBILER AIS",  hvis 
formål er  at  drive handel  inden for 
bi lbranchen samt f inansiering.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  au­
gust  og 2.  december 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
i  nni  H v e r t  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder pa navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev 
Selskabets st if tere er:  bogholderske 
Elisabeth Christ ine Rendtorff ,  Øre-
sundsvej  47,  automekaniker Heinrich 
Rendtorff ,  Griffenfeldsgade 10,  begge 
nf København,  autoniøkaniker Kurt  
Rendtorff ,  Højskole Allé 74,  Kastrup,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nr.  34.685: „SCANNEWS 
AIS ,  hvis formål er  at  drive presse­
bureau og public relat ions-virksom­
hed samt investeringsvirksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets  vedtægter er  af  
21.  december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 4.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb pa 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  Jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
redaktør Hakon Frederik Stie Bruun,  
Jørgen Stie Bruun,  begge af  H. C.  
Ørsteds Vej 48 A, højesteretssagfører 
Hans Olaf Hansen,  Hil lerødgade 114,  
al le  af  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Hakon 
Frederik Stie Bruun.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening.  Ene­
prokura er  meddelt :  Hakon Frederik 
Stie Bruun.  
Register-nummer 34.686: „Laur. 
Jørgensen,  Maskinfabrik A/S",  hvis 
formål er  at  drive industr i ,  handel ,  
skibsbyggeri ,  skibsfart ,  luftfart ,  f i­
nansiering,  opførelse af  faste ejen­
domme, køb og salg af  faste ejendom­
me samt udlejning af  faste ejendomme. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Vivild-
Vejlby kommune; dets  vedtægter er  
af  30.  august ,  8.  oktober og 15.  no­
vember 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Aktierne er  indløselige efter  reglerne 
i  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  Lau­
ri ts  Jørgensen,  Storegade 18,  lands­
retssagfører Søren Gunnar Nielsen,  
begge af  All ingåbro,  socialrådgiver 
Erna Jørgensen,  Nordborggade 25,  År­
hus,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Di­
rektør:  nævnte Lauri ts  Jørgensen.  Sel­
skabet  tegnes af  direktøren el ler  — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Under 31.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.687: „Casten-
schiold & Grønvold A/S",  hvis formål 
er  at  drive handel  en gros og en de-
tai l .  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø-
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benhavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  23.  november 1963.  Den tegnede „ s  
aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  s  1 
i  akt ier  på 500 kr .  Af aktiekapitalen f 
er  indbetal t  11.000 kr. ,  det  resterende '  9 
beløb indbetales senest  31.  januar i  
1965.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi-  ;  -
ver 1 stemme. Aktierne lyder på f  
navn.  Der gælder indskrænkninger i  i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  disponent Jørgen 
Henrik Ludvig Gastenschiold,  fru 
Bosa Høgsberg,  begge af  Jens Munks- -
gade 5,  København,  disponent Carl  1 
Fredrik Johan Gustav Grønvold,  fru l  
Karen Grønvold,  begge af  Store-Hed- -
dinge,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  .  
Direktører:  nævnte Jørgen Henrik > 
Ludvig Gastenschiold,  Garl  Fredrik i  
Johan Gustav Grønvold.  Selskabet  teg- -
nes af  to direktører  i  forening el ler  i  
— derunder ved afhændelse og pant-  -
sætning af fast  ejendom — af den r  
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.688: „Fred. B. .  
Balsløw A/S",  hvis formål er  at  drive s  
handel,  industri  og finansiering samt i  
administrat ion af fast  ejendom. Sel-  -
skabet  har hovedkontor i  Københavns ?. 
kommune; dets  vedtægter er  af  23.  .  
december 1963.  Den tegnede aktie-  -
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  i  
aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Ak- -
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  ?. 
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  t  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme s 
efter  14 dages noteringstid.  Aktierne s  
lyder på navn.  Der gælder indskrænk- -
ri inger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er  indløse- -
l ige efter  reglerne i  vedtægternes § 3.  .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if-  -
tere er:  grosserer  Fred Bloch Balsløw, ,  
fru Marie-Luise Balsløw, prokurist  t  
Jesper Bloch Balsløw, al le  af  Skotvej  j 
2 ,  Gharlottenlund,  der t i l l ige udgør n 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Fred \ 
Bloch Balsløw. Selskabet  tegnes af  to c 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening * 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i  i  
forening med en direktør,  der  kan r 
være samme person,  ved afhændelse s  
og pantsætning af fast  ejendom af 1  




kedsgaarden,  Holbæk A/S",  hvis for­
mål er  at  eje,  bebygge og administrere 
faste ejendomme. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Holbæk kommune; dets  
vedtægter er  af  20.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 36.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500'  og 1.000 
kr.  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
6.300 kr . ,  det  resterende beløb indbe­
tales senest  1.  juni  1964.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
murermester  Holger Poulsen,  Chri­
st iansmindevej  10,  murermester  Arild 
Poulsen,  Strandmøllevej  104,  instal la­
tør  Aage Viktor Petersen,  Diget  29,  
arkitekt  Anders Monrad Hansen,  Chri­
st iansmindevej  14,  smedemester  Hans 
Viggo Rasmussen,  Skyttensvej  7,  sme­
demester  Lauri ts  Sofus Nielsen,  Bak­
kekammen 60,  bl ikkenslagermester  
Leif  Anders Pedersen,  Labæk 21,  tøm­
rermester  Harald Sigfred Willy Jør­
gensen,  Østerstræde 12,  malermester  
Poul Erik Petersen,  Markedspladsen 
8,  ingeniør Ove Krone Larsen,  Ka­
lundborgvej  185,  arkitekt  Vagn Zan-
der Olsen,  Bysøstræde 10,  arkitekt  
Aage Vilhelm Dyck-Madsen,  Jernbane­
vej  7,  overretssagfører Jacob Holm. 
Kalundborgvej  55,  landsretssagfører 
Jacob Holm, Ahlgade 42,  entreprenør 
Svend Aage Nielsen,  Paral lelvej  36,  
s tatsaut .  revisor Børge Frederiksen 
Dalskov,  Christ iansmindevej  15,  al le  
af  Holbæk, civi l ingeniør Carl  Esaias 
Rønneberg,  Tinglevvej  16,  Gentofte.  
Bestyrelse:  nævnte Holger Poulsen 
Aage Vilhelm Dyck-Madsén,  landsrets­
sagfører Jacob Holm. Direktør:  nævn­
te landsretssagfører Jacob Holm. Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem 
if  bestyrelsen.  
handel  med sportsart ikler ,  legetøj  o.  1.  
såvel  en gros som en detai l .  Selskabet  
bar hovedkontor i  Odder kommune; 
inJo ved t ægter  er  af  25.  november 
.n nXn . e n  tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr  
Af aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 
kr. ,  det  resterende beløb indbetales 
senest  1.  november 1964.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
bed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  kontorassistent  
Svend Aage Højsgaard Christensen,  
disponent Arne Højsgaard Christen­
sen,  legetøjshandler  Søren Højsgaard 
Christensen,  al le  af  Frederikshalds-
vej  13,  Odder.  Bestyrelse:  nævnte 
Svend Aage Højsgaard Christensen,  
Arne Højsgaard Christensen samt 
fuldmægtig Ole Armin Karlslund 
Rosensgade 95,  Odder.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
R eÉ? i s t e r"n u m m e r  34.690: „S. C. 
SPORT A/S,  Odder",  hvis formål er  
Register-nummer 34.691: „JYDSK 
MOTORCOMPAGNI A/S",  hvis formål 
er  at  drive fabrikation og handel  især 
med automobiler  og t i lbehør.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Viborg kommu-
?niod eA s  v edtægter er  af  1.  november 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udeør 
200 000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Af aktiekapitalen er  indbe­
tal t  100.000 kr. ,  det  resterende beløb 
indbetales senest  1.  november 1964 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  " vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  automobilforhandler  
Peter  Henriksen,  fru Anni Birgit te  
Henriksen,  begge af  Dumpen 12—14, 
Viborg,  s tud.  mere.  Preben Falk Hen­
riksen,  Otto Mønsteds Kollegium, Dal­
gas Avenue 10,  Århus,  der  "t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Peter  Henriksen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
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pantsætning af fast  ejendom af den ^ 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  \  
meddelt :  Eskild Antonius Staushøll  t  
oe Peter  Henriksen.  n  V 
Register-nummer 34.092: „Ener i  
Modeller A/S",  hvis formål er  at  drive I 
handel  og farhrikation.  Selskabet  har i 
hovedkontor i  Ålborg kommune; dets  i 
vedtægter er  af  21.  oktober og 9.  de- ;  
cember 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 s temme efter  2 måneders note-
r ingstid,  dog at  der ved arv kan stem­
mes,  såsnart  notering er  sket .  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  Jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  fru Anna Kathrine Langer,  
Strøybergsvej  21,  direktør Peter  Lan­
ger,  "fru Karen Marie Langer,  begge af  
Islandsgade 14,  al le  af  Ålborg,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Peter  Langer.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  direktøren alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af halvdelen af bestyrelsen i 
forening.  
Register-nummer 34.693: „Stenius 
Christensen AIS",  hvis formål er  at  
drive murermester-  og entreprenør­
virksomhed, udøve fabrikation af  og 
handel  med herhen hørende materi­
aler  samt drive anden i  naturl ig for­
bindelse hermed stående virksom­
hed,  derunder opførelse af ,  investe­
r ing i ,  handel  med og drif t  af  faste 
ejendomme. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Ålborg kommune; dets  vedtægter 
er  af  28.  november 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 2.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 2.000 kr .  giver 1 s temme 
efter  2 måneders noteringstid,  dog at  
der  ved arv kan stemmes,  såsnart  no­
tering er  sket .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  . ' i  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  » 
aktionærerne sker ved brev.  Selska- t  -< 
bets  s t if tere er:  murermester  Jens '  <4 
S tenius Christensen,  Vesterbro 8,  for-  ° - '  
retningsfører  Kai Møller  Nielsen,  fru u 
Ella Tvorup Nielsen,  begge af  Val-  :  -1 
muemarken 56,  al le  af  Ålborg.  Besty- -
relse:  nævnte Jens Stenius Christen- -i  
sen,  Kai Møller  Nielsen samt ingeniør i  
M.A.L Ove Pedersen,  Lektorvej  99,  Ål-  -1 
borg.  Direktører:  nævnte Jens Stenius ?. 
Christensen,  Kai Møller  Nielsen.  Sel-  -1 
skabet  tegnes af  en direktør el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt-  -1 
ning af fast  ejendom af to medlemmer ' i  
af  bestyrelsen i  forening.  
Under 3.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.694: „Aktiesel-
skubet  Lil ly  Kjoler,  Vejle",  hvis for-  - '  
mål er  at  drive virksomhed med han- -i  
del  og kapitalanlæg. Selskabet  har ho- -(  
vedkontor i  Vejle kommune; dets  ved- -i  
tægter  er  af  26.  november 1963.  Den ri  
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  , .  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  . '  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  2 
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  f  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 9 
efter  1  måneds noteringstid.  Aktierne 9 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om- -i  
sætningspapirer .  Der gælder ind- -1 
skrænkninger i akt iernes omsættel ig-  -;  
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er  i  
indløselige efter  reglerne i  vedtægter-  -•  
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ- -• 
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska- -i  
bets  s t if tere er:  fabrikant  Lil ly Han--i  
sen,  fabrikant  Svend Aage Brænd- -I  
gaard Hansen,  begge af  Sellerup,  di-  -i  
rektr ice Mona Jensen,  Hornstrup,  der i  
ti l l ige udgør bestyrelsen med først-  -
nævnte som formand. Direktør:  nævn--i  
te  Svend Aage Brændgaard Hansen,  . i  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for--
mand alene el ler  af  en direktør ålenes 
el ler  af  to medlemmer af bestyrelsen i  i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samledes 
• bestyrelse.  
Register-nummer 34.695: „Aktiesel-- ' '  
l skubet Lilly Kjoler,  Københuvn", hvis2 
-  formål er  at  drive virksomhed med ti  
t  handel  og kapitalanlæg. Selskabet  hari  
-  hovedkontor i  Københavns kommune;;  
-  dets  vedtægter er  af  26.  november 
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1963. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne 
er  indløselige efter  reglerne i  vedtæg­
ternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t if tere er:  fabrikant  Lil ly Han­
sen,  fabrikant  Svend Aage Brænd-
gaard Hansen,  begge af  Sellerup,  di­
rektrice Mona Jensen,  Hornstrup,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Svend Aage Brændgaard Hansen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene,  
el ler  af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nummer 34.696: „Aktiesel­
skabet  Lil ly  Kjoler,  Aarhus",  hvis for­
mål er  at  drive virksomhed med han­
del  og kapitalanlæg. Selskabet  har ho­
vedkontor i  Århus kommune; dets  ved­
tægter er  af  26.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i  vedtægter­
nes § 6,  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t if tere er:  fabrikant  Lil ly Han­
sen,  fabrikant  Svend Aage Brænd­
gaard Hansen,  begge af  Sellerup,  di­
rektrice Mona Jensen,  Hornstrup,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Svend 'Aage Brændgaard Hansen,  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nummer 34.697: „Aktiesel­
skabet  Lil l i]  Kjoler.  Aabenraa".  hvis 
formål er  at  drive virksomhed med han­
del  og kapitalanlæg. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Åbenrå kommune; dets  
vedtægter er  af  26.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr, ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i  vedtægter­
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  fabrikant  Lil ly Han­
sen,  fabrikant  Svend Aage Brænd­
gaard Hansen,  begge af  Sellerup,  di­
rektr ice Mona Jensen,  Hornstrup,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Svend Aage Brændgaard Hansen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.698: „Aktiesel­
skabet  Lil ly  Kjoler,  Esbjerg",  hvis for­
mål er  at  drive virksomhed med han­
del  og kapitalanlæg. Selskabet  har ho­
vedkontor i  Esbjerg kommune; dets  
vedtægter er  af  26.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 s temme 
efter  1  måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i  vedtægter­
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  fabrikant  Lil lv Han­
sen,  fabrikant  Svend Aage Brænd­
gaard Hansen,  begge af  Sellerup,  di­
rektr ice Mona Jensen,  Hornstrup,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te  Svend Aage Brændgaard Hansen.  I 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.699: „Aktiesel­
skabet  Lil ly  Kjoler,  Aalborg",  hvis for­
mål er  at  drive virksomhed med han­
del  og kapitalanlæg. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Ålborg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  1  måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i  vedtægter­
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  fabrikant  Lil ly Han­
sen,  fabrikant  Svend Aage Brænd­
gaard Hansen,  begge af  Sellerup,  di­
rektr ice Mona Jensen,  Hornstrup,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Svend Aage Brændgaard Hansen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.700: „Aktiesel­
skabet  af  2 .  januar 1963",  hvis formål 
er  at  drive vognmandsforretning og 
dermed beslægtet  virksomhed også i  
forbindelse med udlændinges ophold 
her i  landet ,  at  drive f inansierings­
virksomhed og at  drive rejsebureau­
virksomhed. Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet  
„Autoparkens Luxusbiler  København 
A/S" (reg.-nr.  33.799) har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  2.  januar 1963 med æn­
dringer af  27.  november s .  å .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 90.000 kr. ,  
hvoraf 60.000 kr .  A-aktier  og 30.000 
kr .  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
i  aktier  på 250,  500,  1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  B-
aktierne har ret  t i l  forlods udbytte,  
j fr .  vedtægternes § 2.  Hvert  A-aktie­
beløb på 250 kr .  giver 1 stemme. B-
aktierne har ikke stemmeret .  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  fru Gudrun 
Carlsson,  direktør Bengt Gustav Carls­
son,  begge af  Højri is  pr ,  Lynge,  advo­
kat  Paul  Lund,  Pr,  Alexandrines Vej 
20,  Charlottenlund.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  direktøren i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Éne-
prokura er  meddelt  Bengt Gustav 
Carlsson.  
Under 4,  februar er  optaget  som: 
Register-nr,  34.701: „HERMANN 
JACOBSEN RØR- & SANITETS-A/S", 
hvis formål er  direkte el ler  indirekte 
at  drive handel  og produktion og en­
hver i  forbindelse hermed stående 
virksomhed såvel  i  ind- som udland.  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnene:  „Kulimpor­
ten af  11/2 1949" (reg.-nr,  21.799) og 
„H. J .  Oliefyr A/S" (reg.-nr.  26.294),  
har  hovedkontor i  Frederiksberg kom­
mune; dets  vedtægter er  af  11.  febru­
ar  og 25,  apri l  1949 med ændringer 
senest  af  9,  januar 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 125.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000,  2.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr ,  giver en 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Ved 
overdragelse af  aktier  bortset  fra over­
gang t i l  ægtefælle el ler  s lægtninge i  
op- el ler  nedstigende l inie,  samt ved 
kreditorforfølgning har bestyrelsen,  
subsidiært  de øvrige aktionærer for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 3 
givne regler .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Be­
styrelse:  fru Ulla Ebba Marianne Ja­
cobsen,  fabrikant  Hermann Ole Jacob­
sen,  begge af  Martensens Allé 3,  Kø­
benhavn,  disponent Poul Henning 
Madsen Vahl,  Nørregade 5 A, Lyngby.  
Direktør:  nævnte Ulla Ebba Marianne 
Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør el ler  af  to prokurister  i  
forening el ler  af  en prokurist  og et  
medlem af bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.702: „HOOVER 
EL-UDSTYR A/S (Aktieselskabet Ig-
select)".  Under dette navn driver 
„Aktieselskabet  Igselect" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
21.107).  
Register-nummer 34.703: „Høng Ost 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel ,  
herunder særlig handel  med levneds­
middelprodukter ,  samt at  drive virk­
somhed med kapitalanbringelse efter  
bestyrelsens nærmere bestemmelse.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
25.  november 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 500.000 kr. ,  hvoraf 
50.000 kr .  er  A-aktier  og 450.000 kr .  
er  B-aktier .  A-aktierne har ret  t i l  for­
lods kumulativt  udbytte,  j fr .  vedtæg­
ternes § 3.  Aktiekapitalen er  fordelt  
i  aktier  på 5.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 5.000 kr .  giver 1  stem­
me efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr ,  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  „Høng Camembert  Fabrik A/S",  
Høng, „Midtsjællands Herregaards-
mejeri  A/S",  „Rasmus Hansen A/S",  
„Høng Produkt",  al le  af  Syndergårds-
gade 9,  København,  Bestyrelse:  direk­
tør,  landsretssagfører Christ ian Dit­
lev Trappaud Saugman Sølvgade 22,  
prokurist  Niels  Christ ian Frederik 
Hansen,  Reersøgade 17,  hofmarskal ,  
kommandørkaptajn,  kammerherre Hol­
ger Eigil  Wern,  Ridebane 9 Christ i­
ansborg,  højesteretssagfører Eigil l  Did-
rik Michelsen,  Amagertorv 24,  al le  af  
København,  grosserer  Knud Ejnar 
Bagger Hansen Anchersvej  8,  Klam­
penborg,  fabrikant  Holger Bagger Han­
sen,  Høng. Direktører:  nævnte Knud 
Ejnar Bagger Hansen,  Holger Bagger 
Hansen.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening.  Eneprokura er  med­
delt  Knud Ejnar Bagger Hansen og 
Holger Bagger Hansen.  
Under 5.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.704: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri i  Vor­
dingborg",  hvis formål er  drif t  af  ba­
geri  og dermed beslægtet  virksomhed 
samt medvirken ved oprettelse af  sel­
skaber indenfor kooperationen.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Aktieselskabet  
Arbejdernes Fællesbageri  for  Vording­
borg og Omegn" (reg.-nr.  4130),  har  
hovedkontor i  Vordingborg;  dets  ved­
tægter  er  af  21.  marts  1915 med æn­
dringer senest  af  24,  juni  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 7.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 50 kr .  og mult ipla 
heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiebeløb på indti l  200 kr .  giver 
1 stemme, dog at  ingen aktionær kan 
afgive f lere end 20 stemmer.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes §§4 og 5.  Akti­
erne er  indløselige efter  reglerne i  
vedtægternes § 5,  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Bestyrel­
se:  skatteinspektør Carl  Gustav Ras­
mussen (formand).  Solbakkevej  24,  
sygekasseopkræver Adolf  Hagbard Pe­
ter  Hansen,  Elme Allé 20 A, fyrbøder 
Hans Vilhelm Nielsen,  Kasernevej  1,  
chauffør Holger Vilhelm August  Han­
sen,  maskinarbejder Tage Larsen,  kom­
muneoverassistent  Holger Sigvard Emil  
Jensen,  Marienbjergvej  11 A, forsik­
ringsinspektør Arne Johannes Pihl ,  
Elme Allé 14 A, al le  af  Vordingborg.  
Forretningsfører:  Kaj Kirchoff  Pe­
tersen,  Vordingborg.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand og forret­
ningsføreren i  forening el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Kaj Kirchoff  
Petersen.  
Register-nummer 34.705: „Jens Wel-
løv og Ottesen A/S",  hvis formål er  at  
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drive tømrer- ,  snedker- ,  entreprenør-
og fabrikationsvirksomhed samt virk­
somhed ved opførelse,  udlejning og 
handel  med faste ejendomme. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Vorup kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  24.  oktober 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 krv  fordelt  i  aktier  på 250,  
500,  1.000 og 4.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
250 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  tømrermester  Hans 
Theodor Harry Ottesen,  V. Bakkevej  
32,  ingeniør Krist ian Førland-Larsen,  
Hobrovej  110 a,  landsretssagfører Poul 
Harry Madsen,  V. Altanvej  36,  al le  af  
Banders,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktører:  nævnte Hans Theodor 
Harry Ottesen,  Krist ian Førland-Lar­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør el­
ler  af  to medlemmer af bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af en direktør i  
forening med to medlemmer af besty­
relsen el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Under 6.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.706: „Ten Catc 
AIS — Daho-Texti l" ,  hvis formål er  
at  drive im- og exporthandel  med tex-
t i lvarer ,  fabrikation af  sådanne samt 
enhver i  forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Daho-Texti l  A/S" (reg.-nr.  26.115) 
har hovedkontor i  København; dets  
vedtægter er  af  3.  november 1955 med 
ændringer senest  af  11.  december 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Pantsætning el ler  overdragelse af  ak­
t ier  kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  grosserer  Fred Block Balsløw, 
Skotvej  2,  Charlottenlund,  landsrets­
sagfører  Bjørn Norden Guldbrandsen 
Skindergade 23,  København,  direktør 
Bonne Posma, Dinkelstrasse 7,  Almelo,  
Holland.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Fneprokura er  meddelt  Fred Block 
Balsløw og Poul Thorvald Valdemar 
Hommel.  
Begister-nummer 34.707: „„Over­
søisk Passagerbureau" A/S",  hvis for­
mål er  at  drive rejsebureau-virksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  3.  januar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Berl ingske Ti­
dende" el ler  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  direktør Johan 
Poul Oskar Bruhn's  dødsbo,  fru Annie 
Christ ine Bruhn,  H. C. Andersens 
Boulevard 48,  overretssagfører Aage 
Bold Lundbye,  Ny Kongensgade 4,  
al le  af  København,  revisor Hans Chri­
st ian Aggerdahl,  Ordrupvej  61 C, Char­
lot tenlund.  Bestyrelse:  nævnte Annie 
Christ ine Bruhn,  Aage Bold Lundbye,  
Hans Christ ian Aggerdahl samt fru Fa 
Gerda Ell inor Jessen,  Skovtoftebakken 
10,  Virum. Direktør:  nævnte Annie 
Christ ine Bruhn.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.708: „Ridgid 
Værktøj  A/S",  hvis formål er  at  drive 
handels-  og fabrikationsvirksomhed, 
herunder at  købe og sælge,  importere 
og eksportere,  fabrikere el ler  lade fa­
brikere,  drive agenturvirksomhed og 
levere t jenesteydelser  t i l  t rediemand. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
3.  januar 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t if tere er:  landsretssagfører Es­
ben Dragsted,  Søager 22,  advokat  Ole 
Nørregaard,  Skjoldagervej  4,  begge af  
Gentofte,  landsretssagfører Johan Chri­
st ian Kromann, Helmsvej  4,  Bagsværd.  
Bestyrelse:  nævnte Ole Nørregaard 
samt vicepresident  Bobert  Cbas.  Baum-
gartner,  20515 Beaconsfield Boulevard 
Bocky Biver,  Ohio,  U.S.A.,  direktør 
Wilhelm Schønenberg,  Kulsvierparken 
101,  Kgs.  Lyngby.  Direktør:  nævnte 
Wilhelm Schønenberg.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  el ler  af  direktøren alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.709: „The Inter­
national Service Corporation of Scan­
dinavia Ltd. ,  TISCOS A/S",  hvis for­
mål er  at  drive erhvervskonsultat iv 
virksomhed i  ind- og udland,  at  virke 
som rådgivende organ især i  spørgs­
mål,  der  berører  økonomien,  at  f inan­
siere og yde lån samt iøvrigt  t i lbyde 
t jenesteydelser  på områder,  hvor det  
efter  bestyrelsens skøn findes ønske­
ligt .  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  29.  december 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 15.000 kr . ,  fordelt  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Af aktieka­
pitalen er  indbetal t  6.000 kr. ,  det  re­
sterende beløb indbetales senest  6.  fe­
bruar 1965.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
er:  advokat  Kaj Tølbøll  Lauri tsen,  
Hvidovrevej  329 B, Hvidovre,  grosse-
rei  f11 i ts  Nikolaj  Nielsen,  Gi Konge­
vej  162 B, fru Bodil  Elisabeth Bitsch 
Borgmester  Fischers Vej 6,  begge af  
København,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Bodil  Elisabeth 
Bitsch.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
direktøren alene,  ved afhændelse oo 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
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bet har hovedkontor i  Århus kommu-
ri8  ^tægter er af  28.  oktober 
!a  aåa  ,  hegnede aktiekapital  udgør 
1() .000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  manufaktur-
handler  Wenzel  Michael  Schmidt,  
„Llbakgaard",  Årslev pr .  Brabrand 
radioforhandler  Niels  Peder Sørensen'  
i  ræstehaven 68,  Hasle manufaktur­
handler  Arne Meinertz Baahauge Au­
gustenborggade 21 B, Århus,  fabrikant  
Hugo Vestergaard Jensen,  Højgade 20 
Herning,  t r ikotagehandler  Holger Mer­
ri ld Knudsen,  Elverdalsvej  24,  Høi-
bj  er  g,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.710: „A/S FUEDE-
RIKSCE\ TEET",  hvis formål er  at  er­
hverve og opføre ejendomme. Selska-
Begister-nr.  34.711: „EURO SHOE 
EX- OG IMPORT A/S",  hvis formål er  
at  drive handel  på ind- og udland,  in­
dustr i ,  f inansiering,  erhvervelse af  fa­
ste ejendomme og i  denne forbindelse 
salg,  administrat ion,  udlejning,  bort­
forpagtning af fast  ejendom. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune,  dets  vedtægter er  af  15.  
marts  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4,  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  exportchef Orla Peter  Chri­
stensen,  civi l ingeniør Eva Johanne 
Kastoft ,  begge af  Moltkesvej  21,  advo-
kat  W i l l iam Axel Bentsen,  Vester  Fari-
magsgade 3,  al le  af  København.  Besty­
relse:  nævnte Orla Peter  Christensen,  
Eva Johanne Kastoft ,  Will iam Axel 
Bentsen samt kreditforeningsdirektør 
Knud Andersen,  Mageløs 2,  landsrets­
sagfører  Kjeld Pape Escherich Jepsen 
Klingenberg 2,  begge af  Odense Di­
rektør:  nævnte Orla Peter  Christen-
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening el ler  af  di­
rektøren alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse i  forening med di­
rektøren.  
Register-nummer 34.712: „Aktiesel­
skabet  Frantz Hingelberg",  hvis for­
mål er  at  drive juveler- ,  og guldsmede-
og sølvsmedevirksomhed såvel  i  han­
del  som håndværk og industr i .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Århus kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  17.  december 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
240.000 kr. ,  hvoraf 50.000 kr .  A-aktier  
og 190.000 kr .  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  aktier  på 2.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  B-aktierne 
har ret  t i l  forlods udbytte,  j fr .  ved­
tægternes §§3 og 16.  Efter  2 maneders 
noteringstid giver hvert  A-aktiebeløb 
på 2.000 kr ,  t re  stemmer og hvert  B-
aktiebeløb på 2.000 kr .  1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  juve­
ler  Vilhelm Jacob Christ ian Hingel­
berg,  fru Gerda Hingelberg,  begge af  
H. C. Lumbyes Vej 2. Århus, sølvsmed 
Frantz Jørn Hingelberg,  H. Giersings 
Allé 23,  Højbjerg.  Bestyrelse:  nævnte 
Vilhelm Jacob Christ ian Hingelberg 
(formand),  Frantz Jørn Hingelberg 
(næstformand),  Gerda Hingelberg samt 
højesteretssagfører Georg Vilhelm Lø­
ber,  Frydenlundsvej  8,  Århus.  Direk­
tører:  nævnte Vilhelm Jacob Christ ian 
Hingelberg,  Frantz Jørn Hingelberg.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  besty­
relsens formand alene el ler  af  besty­
relsens næstformand eller  af  en direk­
tør ,  ved afhændelse og pantsætning at  
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt  Gerda 
Hingelberg.  
Register-nr.  34.713: »A/S Regnecen­
tralen",  hvis formål er  i  ind- og ud­
land at  udføre og deltage i  udførelsen 
af databehandling af enhver art ,  at  
udbrede kendskab t i l  anvendelse at  
databehandling,  at  fremsti l le ,  udvikle 
og drive handel  med elektronisk appa­
ratur og databehandlingsanlæg af en- » -
hver art ,  at  s t if te ,  eje og/el ler  anbrin- „ -
ge kapital  i  virksomheder med sådan- ^ 
ne formål,  at  drive enhver med oven­
stående efter  bestyrelsens skøn be­
slægtet  virksomhed, at  drive forsk- :  -
ning og undervisning inden for elek­
tronisk databehandling.  Selskabet  har i 
hovedkontor i  Frederiksberg kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  13.  januar i 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.500.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på i  
1.000 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr ,  giver 1  stemme ef­
ter  3 måneders noteringstid dog at  1 
ingen aktionær kan afgive f lere stem­
mer end svarende t i l  en ottendedel  af  1 
akt iekapitalen efter  reglerne i  vedtæg- -
ternes § 9,  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer ,  .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere s 
er:  professor,  dr ,  techn,  Carl  Vilhelm i 
Prohaska,  Juul  Steens Allé 9,  direktør,  ,  
civi l ingeniør Thorkild Franck,  Strand- -
vejen 193,  begge af  Hellerup,  direktør,  (  
civil ingeniør Hans Christ ian Harboe,  ,  
Løvgårdsvej  55,  Virum, Bestyrelse:  di-  -
rektør Erik Emanuel Porsberg (for-  -
mand),  Hambros Allé 3,  direktør,  ,  
cand jur Julius Peter  Schou,  Lyngby- -
vej  217,  direktør,  s tatsaut ,  revisor Erik > 
Mollerup,  Niels  Andersens Vej 90,  al le  s  
af  Hellerup,  professor,  dr ,  phil  Erik > 
Albrecht  Sparre Andersen,  Hestehaven r  
2 C,  Højbjerg,  vicedirektør Paul  Jo- -
hansen,  Jahnsensvej  27,  Gentofte Di-  -
rektører:  civi l ingeniør Niels  Ivar Bech,  < 
Smallegade 2,  cand,  poli t ,  Poul Dahl-  -
gaard,  Marskensgade 2,  begge af  Kø- -
benhavn.  Selskabet  tegnes af  to med- -
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  ')  
af  to direktører  i  forening el ler  af  en r  
direktør i  forening med enten et  med- -
lem af bestyrelsen el ler  en prokurist  
ved afhændelse og pantsætning af fast  J 
e jendom af bestyrelsens formand eller  i  
næstformand i  forening med enten en r  
direktør el ler  et  medlem af bestyret-  -
sen.  
Register-nummer 34,714: „Faroe 9 
Airways A/S", hvis formal er  passa- -.  
ger-  og godsbefordring mellem Fær- -
Øerne og kontinentet ,  hovedsagelig g 
gennem flyvevirksomhed, samt han­
del ,  agenturvirksomhed og erhvervelse 
af  fast  ejendom i  forbindelse hermed. 
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navnene „Faroe Flights A/S 
(Faroe Airways A/S)" (reg.-nr.  
34.715),  „Flogfelag Foroyar A/S (Fa­
roe Airways A/S)" (reg '  nr .  34.716),  
og „Færøsk Flyveselskab A/S (Fa­
roe Airways A/S) (reg.-nr.  34.717).  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  
af  16.  januar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 90.000 kr. ,  hvoraf 80.000 
kr.  er  A-aktier  og 10.000 kr .  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  A-ak-
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme; 
B-aktierne har alene stemmeret  i  de i  
vedtægternes § 13 bestemte t i l fælde,  
hvor hvert  B-aktiebeløb på 2.000 kr .  
giver 1 stemme, al t  ef ter  3 måneders 
notermgstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 8.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  skibsfører  Bjørn Boserup,  
Christ iansrovej  4,  Klampenborg,  Chri­
st ian Alfred Vincents grev Lerche-
Lerchenborg,  Lerchenborg,  Kalund­
borg,  advokat  Ian Mac van Hauen,  
Frederiksberggade 23,  København,  der 
tdl ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen el ler" af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af en direktør i  forening med 
to medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.715: „Faroe 
Flights A/S (Faroe Airways A/S)".  
Under dette navn driver „Faroe Air­
ways A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises (reg.-nr.  34.714).  
Begister-nummer 34.716: „Floqfelaq 
Foroyar A/S (Faroe Airways Å/S)".  
Lnder dette navn driver „Faroe Air­
ways A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter,  hvor-
ti l  henvises (reg.-nr.  34.714/ 
Begister-nummer 34.717: „Færøsk 
a /o\ e s e t ' (>kttb A/S (Faroe Airways 
A/S)".  Under dette navn driver „Fa­
roe Airways A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  34.714).  
Under 7.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.718: „Felix Pe­
tersen,  Ingeniørf irma A/S",  hvis for­
mål er  industr i  og handelsvirksomhed. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
27.  december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ty­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr  
vedtægternes §§3 og 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  inge­
niør Felix Petersen,  fru Ragnhild Mar-
S^ete Petersen,  begge af  Ole Suhrs 
bade 20,  civi l ingeniør Jan Helge Pas-
sov,  fru Vibeke Felix Passov,  begge af  
Amagerbrogade 254,  al le  af  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Felix Peter­
sen,  Ragnhild Margrete Petersen,  Jan 
Helge Passov,  Vibeke Felix Passov 
samt advokat  Søren Højmark-Jensen,  
Kærvangen 6,  Gentofte.  Direktør-
nævnte Felix Petersen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse:  Eneprokura er  meddelt  Fe­
l ix Petersen.  
Begister-nr.  34.719: „Bendt Svend­
sens Inventar snedkeri  A/S",  hvis for-
mål er  at  drive snedkerivirksomhed. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
5.  september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
Iaa  r ,6  væ r d i e r .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
pa navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev,  Sel-
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skabets st if tere er:  snedkermester  
Bendt Harry Svendsen,  Mads Holms 
Vej 35,  Helsingør,  guldsmed Jørgen 
Anders Olsen,  Strandhavevej  30,  Hvid­
ovre,  landsretssagfører Knud Norsker,  
Vester  Voldgade 106,  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Bendt Harry Svendsen,  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  
Begister-nr.  34.720: „Trier Sport  
A/S",  hvis formål er  at  drive handel  
og fabrikation.  Selskabet  har hoved­
kontor i  Frederiksberg kommune; dets  
vedtægter er  af  12.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
„Garoscandia Slagter  iproduktaktiesel-
skab",  Vodroffsvej  7,  salgschef Car­
sten Trier ,  Frederiksberg Allé 51,  di­
rektør Erland Kops,  Set .  Jacobs Gade 
22,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
nævnte Garsten Trier  samt direktør 
Jørgen Haarløv,  Randkløve Allé 80,  
Kastrup,  landsretssagfører Svend Kaj 
Oppenhejm, Strandhøjsvej  18 A, Ghar-
lot tenlund.  Direktør:  nævnte Erland 
Kops.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nr 34.721: „RILA TRA-
DING CO. Texti l  A/S",  hvis formål er  
handel ,  industr i  samt f inansiering.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Gladsaxe 
kommune; dets  vedtægter er  af  19.  
september 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  direktør Søren Per n 
Berg,  fru Karen Grethe Ørnebjerg,  „ 
Berg,  begge af  Parcelvej  44,  Holte,  #  .  
landsretssagfører Peter  Engell ,  Sankl i 
Annæ Plads 11,  København,  der t i l l ige * 9 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsæt-  :  -•  
n ing af  fast  ejendom — af den sam- -i  
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med- -I  
del t  Søren Per Berg og Hans Felvang.  
Under 10.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.722: „Svejbæk ^ 
Trælasthandel  A/S (Niels  Larsen si 
A/S)".  Under dette navn driver Niels  8 
Larsen A/S t i l l ige virksomhed som be- -
stemt i  det te selskabs vedtægter,  hvor-  - '  
t i l  henvises (reg.-nr.  13.925).  
Register-n r .  34.723: „A/S BIL-S AU)- -
NEN", hvis formål er  at  drive handel  I  
og f inansiering.  Selskabet  har  hoved- -
kontor i  Frederiksberg kommune; dets  2 
vedtægter er  af  3.  januar 1964.  Den r  
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 10.000 0 
kr .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  t  
25.000 kr. ,  det  resterende beløb indbe- -
tales inden 1.  november 1964.  Hvert  1 
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 9 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne s  
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om- -
sætningspapirer .  Der gælder ind- -
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-  -;  
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-  -
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  :  
direktør Jens Krist ian Andersen,  Stub- -
bedamsvej 97,  Helsingør,  højesterets-  -
sagfører  Bernhard Helmer Nielsen,  , i  
landsretssagfører Per Oluf Borg Knud- -
sen,  begge af  Bådhuspladsen 4,  Kø-
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  .  
Direktør:  nævnte Jens Krist ian An- -
dersen.  Selskabet  tegnes af  to med- -
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved !  
afhændelse og pantsætning af fast  i  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.724: „A/S Vagn v 
Balslev",  hvis formål er  at  drive virk- -
somhed ved handel .  Selskabet  har ho-- '  
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  21.  november i  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør-i  
135.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 0 
kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktiekapita--
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant , .  
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dels i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved brev.  Sel­
skabets st if tere er:  grosserer  Vagn 
Henrik Balslev,  frn Zvava Lizzie Clara 
Balslev,  beg^e af  Gruts Allé 3,  Helle­
rup,  prokurist  Henry Friedrich Nie­
mann, Vester  Voldgade 131,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Vagn Hen­
rik Balslev,  Zvava Lizzie Clara Bals­
lev,  Henry Friedrich Niemann samt 
landsretssagfører Jens Karl  Poggaard 
Svenning Larsen,  N. Hemmingsens 
Gade 8,  København.  Direktør:  nævn­
te Vagn Henrik Balslev.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Henry Fried­
rich Niemann. 
Register-nummer 34.725: „DÅNA-
MA TIC Transformer- oy ensretterfa­
brik A/S",  hvis formål er  fabrikation 
af elektr isk materiel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  15.  november 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
32.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 
og 2.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  direktør Erik 
Egevang Jensen,  fru Aase Jensen,  beg­
ge af  Holstebrogade 4,  direktør Vil ly 
Erik Jensen,  fru Rigmor Addy Gun­
hild Winberg Jensen,  begge af  Horse­
vænget 216,  al le  af  København.  Besty­
relse:  nævnte Erik Egevang Jensen,  
Vil ly Erik Jensen samt advokat  Jørgen 
Grube,  Dronningens Tværgade 58,  Kø­
benhavn.  Direktører:  nævnte Erik 
Egevang Jensen,  Vil ly Erik Jensen.  
Selskabet  tegnes af  to direktører  i  for­
ening el ler  — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.726: „A/5 Dl-
STRA, kemiske—farmaceutiske pro­
dukter ' ,  hvis formål er  at  drive fabri­
kation og handel  samt dermed forbun­
den f inansieringsvirksomhed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  4.  no­
vember 1963 og 31.  januar 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  akt ier  på 100 kr.  Af aktieka­
pitalen er  indbetal t  10.000 kr. ,  det  re­
sterende beløb indbetales inden 10.  
februar 1965.  Hvert  aktiebeløb på 100 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  direktør Carlos Alber­
to Tegner,  Travervænget 14,  Charlot­
tenlund,  direktør Thord Arne Bjure-
ke.  Strandvejen 292 A, Klampenborg,  
Astra Aktieselskab,  kemisk fabrik.  
Kigkurren 8,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Carlos Alberto Tegner,  Thord 
Arne Bjureke samt direktør Stig Len­
nart  Jakobson,  Ystadvågen 64,  Stock­
holm, Sverige.  Direktør:  nævnte Thord 
Arne Bjureke (adm.).  Selskabet  teg­
nes af  den administrerende direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen el ler  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.727: „A/S ER-
BR1TT KAFFE", hvis formål er  at  dri­
ve handel  med kaffe,  the,  cacao,  bis-
quits ,  marmelade,  chokolade og der­
med beslægtede varer .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Køge kommune; dets  
vedtægter er  af  25.  november 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 40.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500^ 1.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme efter  2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  grosserer  Erl ing Hartvig Abra­
hamsen,  Pedersvej  83,  Køge,  sekretær 
Lissa Anny Jørgensen,  Jensløvs Tvær­
vej  11,  Charlottenlund,  landsretssag­
fører  Axel Kaufmann, Tårbæk Strand­
vej  26,  Klampenborg,  der t i l l ige udgør 
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bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Erl ing 
Hartvig Abrahamsen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantstæning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.728: „Ribe In­
dustrigård AIS",  hvis formål er  at  op­
føre industr i-  og værkstedsbygninger 
t i l  udleje el ler  t i l  salg.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Ribe kommune; dets  
vedtægter er  af  30.  apri l  1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 61.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  Ribe Erhvervsråd,  Ribe 
Diskontobank A/S,  Sydjydsk Land­
mandsbank A/S,  al le  af  Ribe.  Besty­
relse:  overingeniør Peter  Voetmann, 
Dr.  Dagmars Vej 13,  varmemester  Ar­
nold Roland Thygesen Petersen,  Rid-
dermandsvej  16,  snedkermester  Kri­
st ian Kiholm Blom, Erik Menveds Vej,  
købmand Verner Andreas Thun,  Tor­
vet  10,  direktør Carl  Otto Husted Chri­
stensen,  Damvej 18,  al le  af  Ribe.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med forret­
ningsføreren,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af 2/3 af  be­
styrelsens medlemmer.  
Register-nummer 34.729: „A/S 
TRANS-FOOD", hvis formål er  at  dri­
ve engros handel  med fødevarer.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Gentofte kom­
mune; dets  vedtægter er  af  14.  februar 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1  stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  slagter­
mester  Poul Flemming Pedersen,  Næ­
rumvænge 44,  Nærum, slagtermester  
Anton Vagn Sejer  Brix,  Bakkekrogen 
7,  Birkerød,  prokurist  Børge Poulsen 
Hald,  Stengårdsallé 47,  Lyngby.  Be­
styrelse:  nævnte Poul Flemming Pe­
dersen,  Anton Vagn Sejer  Brix,  Børge 
Poulsen Hald samt landsretssagfører 
Helge Jensen,  Nyropsgade 37,  Køben­
havn.  Direktør:  nævnte Børge Poul­
sen Hald.  Selskabet  tegnes af  direktø­
ren el ler  af  to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Under 11.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.730: „Parfu­
meri  Chris ,  Viborg A/S",  hvis formål 
er  at  drive handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Viborg kommune; dets  
vedtægter er  af  1.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  i  
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  købmand Inger 
Marie Christ iansen,  kok Bjørn Erik 
Riisgaard Christ iansen,  begge af  Tof­
tegården 16,  Viborg,  s tatsaut .  revisor 
Kai Aage Riisgaard Christ iansen,  
Strandvejen 159,  Hjert ing.  Bestyrelse:  
nævnte Inger Marie Christ iansen,  
Bjørn Erik Riisgaard Christ iansen 
samt fru Birgit  Christ iansen,  Strand­
vejen 159,  Hjert ing.  Direktør:  nævnte 
Inger Marie Christ iansen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.731: „A/S Børstefa-
briken Dan",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation og handel  samt f inansie­
r ingsvirksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Eltang-Vilstrup kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  14.  november 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.000.000 kr. ,  hvoraf 500.000 kr .  A-
aktier  og 500.000 kr .  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  aktier  på 100 kr.  
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Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Der 
gælder særlige regler  om valg af  be­
styrelse,  j fr .  vedtægternes § 11.  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  Jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Neil  Edward Nelson,  Strand-
bjerggaard pr .  Struer,  fabrikant  Al­
bert  Tbeodore Nielsen,  fru Esther Kri­
st ine Nielsen,  begge af  Nørre Bjært  pr .  
Kolding.  Bestyrelse:  valgt  af  gruppe 
A-aktionærerne:  president  John Per-
rine Horton,  79 Old Fort  Boad,  Ber-
nardsvil le ,  president  John Edward 
Stir l ing,  1041 Wychwood Boad,  West­
field,  begge af  New Jersey,  U.S.A.,  
landsretssagfører Jørgen Aage Stro-
bel ,  H.  G. Andersens Boulevard 37,  
København.  Valgt  af  gruppe B-aktio-
nærerne:  nævnte Albert  Theodore Niel­
sen,  Esther Krist ine Nielsen samt 
landsretssagfører Paul  Martin Uldall  
Juhl ,  Østergade 28,  Kolding.  Direktør:  
nævnte Albert  Theodore Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af f ire medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening.  Eneprokura er  meddelt :  
Albert  Theodore Nielsen og Wolmer 
Axel Michelsen.  
Begister-nummer 34.732: „Erik & 
Verner Christensen A/S",  hvis formål 
er  at  drive virksomhed som selvbetje-
ningsrenseri  og dermed beslægtet  
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter er  af  1.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 80.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  og mult ipla 
heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1  stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  grosserer  Erik 
Viggo Christensen,  Asylgade 16,  Oden­
se,  fr isørmester  Verner Aage Christen­
sen,  Højmosevej  27,  advokat  Kjeld 
Erik Hjortshøj ,  Asylgade 18,  begge af  
København,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom —- af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Begister-nr.  34.733: „A/5 UNI-FER", 
hvis formål er  at  drive virksomhed 
med fabrikation og handel  samt kapi­
talanbringelse,  derunder udleje og 
drif t  af  fast  ejendom. Selskabet  har 
hovedkontor i  Sundby-Hvorup kom­
mune; dets  vedtægter er  af  8.  august  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme efter  2 måneders note-
ringstid,  dog at  ejerskif te ved arv ale­
ne kræver notering.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Carl  Nøhr Frand­
sen,  Voerbjergvej ,  Nørresundby,  „Ak­
tieselskabet  Nordiske Kabel-  og Traad-
fabriker",  La Cours Vej 7,  København,  
„  Jerntraadspinderiet ,  Aktieselskab",  
Varde.  Bestyrelse:  nævnte Carl  Nøhr 
Frandsen samt direktør Aksel  August  
Andersen,  Stenstrups Allé 15,  Køben­
havn,  civi l ingeniør Aage Niels  Andre­
as Jul  Jørgensen,  Middelfart .  Direk­
tør:  nævnte Carl  Nøhr Frandsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  direktø­
ren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.734: „EURO-
VAC TRADING A/S",  hvis formål er  
at  drive handels-  og fabrikationsvirk-
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  14.  juni  1963,  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er:  Carl  Høffner A/S,  Tax-
vej  15,  Bagsværd,  direktør Johan Bør­
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ge Jensen,  Trondhjemsgade 7,  Euro-
vac A/S,  Købmagergade 65,  begge af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Johan 
Børge Jensen samt general  manager 
Edward Charles Berry,  North Island 
Avenue,  Batavia,  I l l inois,  U.S.A.,  di­
rektør Carl  Valdemar Høffner,  Være-
brove.j  10,  Bagsværd,  direktør Steen 
Erik Høffner,  Hartmannsvej  58,  Char­
lot tenlund.  Direktør:  nævnte Johan 
Børge Jensen.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Steen 
Erik Høffner.  
Register-nummer 34.735: „Mono­
form AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel  og industr i  el ler  enhver der­
med beslægtet  el ler  forenelig erhvervs­
virksomhed i  indland såvelsom ud­
land.  Selskabet  har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  28.  november 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter  3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  værktøjsmager Jørgen 
Hans Ølund Larsen,  Vesterbrogade 62.  
værktøjsmager Jørgen Pflug,  Offen-
bachsvej  24,  begge af  København,  
værktøjsmager Svend Erik Mortensen,  
Helmer Søgårds Allé 24,  Kastrup,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  to direktører  i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Under 12.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.736: „Honoré 
& Nielsen A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve handel  med kontormaskiner,  kon­
torinventar  og øvrigt  kontort i lbehør.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Lyngby-
Tårbæk kommune; dets  vedtægter er  
af  1.  november 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  36.000 kr. .  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
det  resterende beløb indbetales inden 
12.  februar 1965.  Hvert  aktiebeløb pa ^ 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder * 
på navn.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  :  
Selskabets st if tere er:  repræsentant  
Børge Finn Nielsen,  Hummeltoftevej  
79,  Virum, repræsentant  Per Dahl­
gaard Honoré,  Godtgemt 20,  Bag­
sværd,  landsretssagfører Hans Bartho­
l in Jens Holm, Fabri t ius Allé 12 B, 
Klampenborg,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktører:  nævnte Børge 
Finn Nielsen,  Per Dahlgaard Honoré.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.737: „BOMAGRAF 
AIS",  hvis formål er  erhvervsmæs­
sig udnyttelse af  de t i l  selskabet  
fra civi l ingeniør A. Borch-Madsen 
overdragne konstruktioner og paten­
ter .  Selskabet  har hovedkontor i  Fre­
deriksberg kommune; dets  vedtægter 
er  af  15.  december 1962.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 og 9.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
civi l ingeniør Andreas Vilhelm Borch-
Madsen,  fru Ellen Hedvig Borch-Mad­
sen,  begge af  Høje Skodsborgvej  22,  
Skodsborg,  advokat  Hans Anton Fa­
bian Lindahl,  Ridehusvej  3,  Gentofte,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
i forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.738: „AIS Brø­
rup Maskinhandel",  hvis formål er  at  
drive handel  med landbrugsmaskiner.  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
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gistreret  under navnet:  „Aktieselska­
bet  _ Brørup Kødeksport" (reg,-nr.  
23.479),  har  hovedkontor i  Brørup-
dets vedtægter er  af  12.  maj 1952 med 
ændringer senest  af  23.  november 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
40.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
1 stemme efter  2 maneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Overdra­
gelse af  aktier  kan kun ske med bestv-
relsens samtykke.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Bestv-
relse:  bankkasserer  Christ ian Pump 
slagtermester  Friedrich Ludwigsen, '  
fru Andrea Petræa Marie Pedersen 
al le af  Brørup.  Direktør:  smedemester  
Bichard Christensen,  Brørup.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  to direktører  
i  forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening med en direktør 
cl lør  af  den samlede bestyrelse.  
Under 13.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.739: „Aktiesel­
skabet  af  1.  april  1961",  hvis formål 
er  handel-  og industr ivirksomhed 
samt anden i  forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under nav-
3 1 R I S Ø  A / S "  ( r e g . - n r .  
o l .427),  har  hovedkontor i  Himmelev 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  
apri l  1961 med ændringer senest  af  
22 november 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
elter  2 maneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind-
skrænknmger i  aktiernes omsættel iq-
hed jfr  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev 
Bestyrelse:  fabrikant  Sofus Henrv 
Stryhn (formand),  fru Else Margrethe 
Stryhn,  begge af  Himmelev pr .  Bos-
.  ,  arkitekt  Holger Andersen,  Øm-
Pi ?J lektør:  nævnte 
Else Margrethe Stryhn.  Selskabet  teg-
ies — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
bestyrelsens formand alene.  Enepro-
Stryh n e r  m e d d e l t :  E l s e  Margrethe 
Register-nummer 34.740: „Kartof-
telcenlralen I lskov A/S",  hvis formål 
er  oplagring sortering og forarbejd­
ning af landbrugsprodukter  samt han­
del  og transport .  Selskabet  har hoved­
kontor i  I lskov kommune; dets  ved­
tægter  er  af  14.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 60.000 kr  
fordelt  i  aktier  på 100 kr.  og mange­
fold heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
lægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  ak-
t  ion ærerne sker ved brev.  Selskabets 
st i t tere er:  grosserer  Jens Jørgen Win-
her.  Holsteinborgvej  6,  grosserer  Carl  
Christ ian Nielsen,  Eriksholmvej 5,  
H'gge af  København,  grosserer  Grover 
Uevland Nielsen,  Snoghøj Allé 17,  Ka-
st i  up,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør el ler  
at  to medlemmer af  bestyrelsen i  for-
v e .d  ^Hiændelse og pantsætning 
at  tast  ejendom af t re medlemmer af 
bestyrelsen i  forening.  
Begister-nr.  34.741: „NORDBYG 
V. '  hvis formål er  at  udføre bvggeri  
el ler  fabrikere elementer el ler" halv­
fabrikata for  byggeri .  Herunder fal­
der også erhvervelse af  grunde t i l  be­
byggelse samt levering af  materialer  
ydelser  af  undervisning og anden 
hjælp t i l  selvbyggere.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Lynge-Uggeløse kom-
'dets  vedtægter er  af  26.  august  
inn nn? e in  t e g n e? e  aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 2.000 
-nnnn,  a kf i e k aPita^n er indbetal t  
oO.OOO kr . ,  det  resterende beløb indbe­
tales senest  26.  februar 1964.  Hvert  ak-
t iebeløb på 2.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendt­
gørelse hl  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
tømrermester  Poul Rosenfjeld,  Ka­
stanie Allé 33,  Farum, tømrermester  
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Henning Thorsted Rasmussen,  murer­
mester  Ludvig Kurt  Jensen,  drif ts­
leder Heinrich Ove Olsen,  al le  af  Rør­
mosevej  4,  Allerød,  cand.  poli t .  Poul 
Fri t jof  Reinseth,  Femsølyngvej ,  Hø-
sterkøb.  Restyrelse:  nævnte Poul Ro­
senfjeld,  Henning Thorsted Rasmus­
sen,  Poul Fri t jof  Reinseth.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med to prokurister .  Prokurister:  
Ludvig Kurt  Jensen og Heinrich Ove 
Olsen.  
Register-nummer 34.742: „Ottoman­
boden A/S",  hvis formål er  handel  en 
detai l  — fortr insvis med møbler og 
tæpper og dermed sidest i l lede varer .  
Selskabetj  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „Handelsak­
t ieselskabet  af  7/12 1962" (reg.-nr.  
33.465),  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
7.  december 1962 med ændringer af  
18.  december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  4.000,  5.000 og 20.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  lands­
retssagfører Jens Gunnar Daugaard 
Ravn,  Frederiksborggade 48,  Køben­
havn,  fuldmægtig Ole Søren Henry 
Kirchhof Petersen,  Grønnemose Allé 
9,  Søborg,  forretningsfører  Tage Axel 
Olsen,  Greve Strandvej  144,  Greve 
Strand.  Direktør:  nævnte Tage Axel 
Olsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt :  Tage Axel Olsen.  
Under 14.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.743: „Ejen­
domsaktieselskabet  DOMVS PORTVS",  
hvis formål er  at  erhverve,  bebygge 
og administrere ejendommen matr .  nr .  
4856 Udenbys Klædebo kvarter ,  be­
l iggende ved Østbanegade 103 i  Kø­
benhavns kommune.  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „Ejendomsaktieselskabet  Øst­
banegade 103" (reg.-nr.  29.275),  har  B  
hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  28.  apri l  1959 med æn­
dringer af  10.  december 1963.  Den teg- '  
nede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  5.000 og .  
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Ved salg af  aktier  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret  efter  de 
i  vedtægternes § 4 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direk­
tør  Jacob Hartmann Petersen,  Kri-
st ianiagade 14,  landsretssagfører Ole 
Sigurd Thamsen,  Krist ianiagade 16,  
murermester  Niels  Valdemar Baldur 
Thorkild Madsen,  Kronprinsesse Sofi­
es Vej 12 B, al le  af  København,  kon­
torchef Mathias Andersen,  Bern­
storffsvej  67,  Hellerup.  Direktør:  
nævnte Jacob Hartmann Petersen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.744: „Talaco 
A/S",  hvis formål er  at  drive agentur­
virksomhed, handel ,  industr i ,  hånd­
værk og investering samt skibsfart .  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „Tage H. 
Landsperg Trading Co. A/S" (reg.-nr.  
31.919),  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
1.  november 1961 med ændringer se­
nest  af  18.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  1  måneds noteringstid.  Akti­
erne Ivder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  grosserer  
Tage Høyrup Landsperg (formand),  
Degnemose Allé 4—6, landsretssag­
fører  Erik Severinsen,  GL Torv 18,  
begge af  København,  fru Kirsten Høy­
rup Lauridsen,  Helsingør.  Selskabet  
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tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør alene el ler  — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.745; „Ejen­
domsaktieselskabet  af  10.  november 
1963 ,  hvis  formål er  erhvervelse oa  
administrat ion af  fast  ejendom saml 
anden i  forbindelse hermed stående 
el ler  beslægtet  virksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom-
;n u n^ dets vedtægter er  af  10.  novem­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  ud-
^P0 , 0 0 0  k r- '  f o rdeIt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuWt indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er;  fabrikant  
landsretssagfører Valdemar Niels  
Frænkel,  6491 Ivarene Avenue,  Holly­
wood 28,  Californien,  U.S.A.,  lands­
retssagfører Leo Gott l ieb Fischer,  Go­
thersgade 109,  inspektør Svend Ove 
Nørved,  Nørre Farimagsgade 55,  beg­
ge af  København,  fru Anna Lisa Fi­
seher,  Ingersvej  23,  Charlottenlund.  
Bestyrelse:  nævnte Valdemar Niels  
Frænkel,  Leo Gott l ieb Fischer,  Svend 
Ove Nørved.  Direktør:  nævnte Leo 
Gott l ieb Fischer.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
n^d et  medlem af bestyrelsen,  ved 
arhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse 
Eneprokura er  meddelt :  Leo Gott l ieb 
r ischer.  
Jægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak-
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  Al-
red Kristensen,  fru Christ ine Kristen-
sen,  begge af  Ternevej ,  Nykøbing 
Mors,  fru Anna Andersen,  Gunhildsvei  
1,  nanders,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Alfred Kristen­
sen Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
at  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør i  forening med "et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.746: „Maskin-
fabnken Ateka,  Aktieselskab",  hvis 
formal er  at  drive fabrikation og fi­
nansiering Selskabet  har hovedkon-
tor i  Nykøbing Mors kommune; dets  
vedtægter er  af  25.  oktober 1963.  Den 
egnede aktiekapital  udgør 150.000 kr .  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Atkiekapi-
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
^Vandre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
Da 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 
naneders noteringstid.  Aktierne lyder 
ia  navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
)apirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
Register-nummer 34.747: „Illustra 
t  ,  '  VI  f o r m å I  er at  drive virksom-
1  ed med fabrikation og handel  og en­
hver efter  bestyrelsens skøn i  forbin-
delse dermed stående virksomhed. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Odense 
kommune; dets  vedtægter er  af  11.  
september 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
her på L000 kr.  Aktiekapitalen er  
l ndbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  6 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
na\n.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Max 
Knud Sigfred Gudmundsen,  Lange-
mie 46,  bogtrykker Trier  Schou Pe­
tersen,  Rosenvænget 48,  begge af  
Odense,  købmand Ejnar Dit lev '  Han­
sen,  Søkildevej  24,  Svendborg.  Besty­
relse:  nævnte Max Knud Sigfred Gud-
mundsen,  Ejnar Dit lev Hansen samt 
direktør Hans Jespersen,  Vester  Sø­
gade o4,  København.  Direktør:  nævn­
te i  ^n ud Sigfred Gudmundsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.748: „Dansk 
Porosit  A/S ,  hvis formål er  handel  
med og fabrikation af  beton-fi l terrør 
og plader og dermed beslægtede ar­
t ikler  samt fabrikation og handel  med 
maskiner i  t i ls lutning t i l  branchen.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Århus 
kommune; dets  vedtægter er  af  7.  ja-
nuar 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  2 måneders note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  fabrikant  Evald Dahl Pe­
dersen,  Hammerum, fabrikant  Knud 
Anker Lindholst ,  Vågøgade 5,  direktør 
Frede Ejgil  Storgaard,  Strandvejen 96,  
begge af  Århus,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Frede Ej­
gil  Storgaard.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  to direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af mindst  
halvdelen af  bestyrelsen el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
med en direktør.  Eneprokura er  med­
delt :  Frede Ejgil  Storgaard,  
Register-nummer 34.749: „RAVNE­
BJERG MINKFARM A/S",  hvis for­
mål er  at  drive minkfarm med avl  af  
mink og salg af  minkskind for øje og 
anden dermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Sanderum kommune; dets  ved­
tægter  er  af  16.  december 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 90.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr .  giver 1 stemme efter  to 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  entreprenør Poul Egon Han­
sen,  fru Inger Ane Thorkild Hansen,  
begge af  Pjentedamsgade 49,  Odense,  
gårdejer  Niels  Ribert  Jørgensen,  fru 
Karen Bodil  Asger Jørgensen,  begge af  
„Søndergård",  Ravnebjerg pr .  Holm­
strup.  Bestyrelse:  nævnte Poul Egon 
Hansen,  Inger Ane Thorkild Hansen,  
Niels  Ribert  Jørgensen,  Karen Bodil  
Asger Jørgensen samt landsretssag­
fører  Hans Emanuel Bjerregaard Jen-
• 
sen,  Vestergade 30,  Odense.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen „ / 
i  forening,  ved afhændelse og pant-  t  -
sætning af fast  ejendom af den sam- * -
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med- " -
del t :  Niels  Ribert  Jørgensen.  
Under 17.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.750: „Trørød \  
Maskin- S: Autoværksted A/S (OVE 
ANDERSEN AIS)".  Under dette navn i  
driver „OVE ANDERSEN A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i det te sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises <• 
( reg.-nr.  31.933).  
Register-nr.  34.751: „ATKA Delika­
tesse Olie A/S (ATKA A/S (ATKA J 
FOOD Ild.))".  Under dette navn dri­
ver „ATKA A/S (ATKA FOOD Itd.)"  '  
t i l l ige virksomhed som bestemt i  det te 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises <• 
( reg.-nr.  34.109).  
Register-nummer 34.752: „Investe-
ringsaktieselskabet  Larsen & Peter­
sen",  hvis formål er  at  investere sel­
skabets midler  i  aktier ,  obligationer,  , 
pantebreve og udlån t i l  erhvervsvirk- -
somheder og anden i  forbindelse her-  -
med stående virksomhed efter  besty- -
reisens nærmere bestemmelse.  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  registreret  1 
under navnene:  „Aktieselskabet  Lar-  -
sen & Petersens Pianofabriker" (reg.-  -
nr .  2277) og „Larsen & Petersens ;  
Forlag A/S" (reg.-nr.  18.659),  har  ho- -
vedkontor i  København; dets  vedtæg- -
ter  er  af  28.  september 1910 med æn- -
dringer senest  af  25.  januar 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 150.000 kr. ,  ,  
hvoraf 100.000 kr .  er  stamaktier  og } 
50.000 kr .  er  præferenceaktier .  Præfe- -
renceaktierne har ret  t i l  forlods ku- -
mulativt  udbytte og forlods udlodning { 
ved selskabets l ikvidation,  jfr .  vedtæg- -
ternes §§3 og 16.  Aktiekapitalen er  '  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på i 
anden måde.  Hvert  s tam-aktiebeløb på ( 
1 .000 kr .  giver 1 s temme. Præference- -
aktierne har ingen stemmeret .  Aktier-  -
ne lyder på navn.  Der gælder ind- -
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-  -
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø- -
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe- -
falet  brev.  Bestyrelse:  direktør Ferdi-  -
nand Albinus Larsen,  H. C. Andersens < 
Boulevard 48,  grosserer  Keld Kristof  1 
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Albinus Larsen,  GI.  Kongevej  76,  di­
rektør Bent Rasmussen,  Nørrekær 30,  
al le  af  København.  Direktør:  nævnte 
Ferdinand Albinus Larsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt  Betty Inger Bruun.  Prokura er  
meddelt  Anny Karen Marie Ingvorsen 
og Holger Ulrik Poulsen i  forening.  
Register-nummer 34.753: „A/S Ar­
bejdernes Fællesbageri  i  Holbæk (A/S 
Roskilde og Omegns Fællesbageri)".  
Under dette navn driver „A/S Ros­
kilde og Omegns Fællesbageri"  t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  det te sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  3726),  
Register-nr.  34.754: „Japan Impor­
ters AIS",  hvis formål er  handel  og 
dermed beslægtet  virksomhed. Selska­
bet  driver t i l l ige virksomhed under 
navn „Terrexart  A/S (Japan Impor­
ters  A/S)" (reg.-nr.  34.755).  Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  8.  juni  
1963 og 10.  januar 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  di­
rektør Jørgen Pedersen,  Ordrup Jagt­
vej  6_R, Charlottenlund,  direktør Jør­
gen Kruse,  civi l ingeniør Svend Preben 
Albæk Larsen,  begge af  Vesterbrogade 
67,  København,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktører:  nævnte Jørgen 
Pedersen,  Jørgen Kruse.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
eller  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt  Jørgen Pedersen og Jørgen 
Kruse,  
Register-nummer 34,755: „Terrexart  
A/S (Japan Importers AIS)".  Under 
dette navn driver „Japan Importers 
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  det te selskabs vedtægter,  hvort i l  hen­
vises (reg.-nr.  34.754),  
Inder 18.  februar er  optaget  som: 
Register-nr.  34.756: „Midttum & Co. 
AIS",  hvis formål er  at  drive handel  
og f inansiering.  Selskabet ,  der  t idl i­
gere har været  registreret  under nav­
net:  „JAGRURG HANDELSKOMPAGNI 
A/S (Jacburg Trading Company Ltd)" 
(reg.-nr.  29,996),  har  hovedkontor i  
Kastrup,  Tårnby kommune; dets  ved­
tægter  er  af  20' .  november 1959 og 5.  
januar 1960 med ændringer senest  af  
14.  januar 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1,000 kr ,  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Ingen aktier  kan sælges el ler  
pantsættes inden el ler  uden for aktio­
nærernes kreds.  Rekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Restyrelse:  
repræsentant  Gert  Martin Midttum, 
torvekommissionær Knud Jakobsen,  
begge af  Rønnevang 20,  Kastrup,  s tud.  
mere,  Kjeld Hans Jensen,  Rurgby,  
Henrik Ibsens Vej 18,  København,  Sel-
skabes tegnes af  bestyrelsens medlem­
mer hver for  sig,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse,  
Register-nr,  34.757: „VARIBETON 
AKTIESELSKAB", hvis formål er  at  
producere og afsætte betonvarer.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Herlev kom­
mune; dets  vedtægter er  af  17.  decem­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr, ,  fordelt  i  aktier  på 500 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
brændselshandler  Kai Meinert  Dige 
Bach,  fru Eva Bach,  bogholder Flem­
ming Hjort  Nilsson,  al le  af  Klausdals-
brovej  480,  Herlev,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
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medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.758: „Handelsaktie­
selskabet  af  7/4 1943",  hvis formål er  
at  drive fabrikation af og handel  med 
hæle og andre produkter  for  skotøjs-
industr ien og dermed i  forbindelse 
stående art ikler  samt anden l ignende 
fabrikation.  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Nordisk Blacking Co. 's  Hælefabrik 
A/S" (reg.-nr,  17.548),  har  hovedkon­
tor i  København; dets  vedtægter er  af  
1.  apri l  1943 med ændringer senest  af  
14,  november 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 310.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 2.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1  stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Overdragelse af  aktier  kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berl ingske Tidende" el ler  ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  grosserer  Henry 
Evenius Eugen Olsson,  Set .  Annæ 
Plads 16,  redaktør Kaj Ejnar Seier  
Larsen,  Kleinsgade 2,  fru Emma Jo­
hanne Pedersen,  Priorvej  1,  al le  af  
København,  civi l ingeniør Ib Seier  
Larsen,  Tennisvej  34,  Hornbæk. Direk­
tør:  nævnte Ib Seier  Larsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Ib Seier  Lar­
sen.  
Register-nr.  34.759: „A/S Nordisk 
Blacking.  Fabrik for hæle,  bindsåler 
og bagkapper",  hvis formål er  fabri­
kation samt handelsvirksomhed. Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „A/S Træfa" 
(reg.-nr.  18.875),  har  hovedkontor i  
Herlev;  dets  vedtægter er  af  26.  apri l  
1945 med ændringer senest  af  15.  ok­
tober 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Ved overdragelse af  aktier  har de øv- ' 
r ige aktionærer forkøbsret  efter  de i  
vedtægternes § 2 givne regler .  Be- w  
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  4  
„Berlingske Tidende" samt ved brev.  • 
Bestyrelse:  direktør Carl  Johan Tabor 
Nielsen (formand),  Einar Holbølls  Vej 
2,  f ru Lis Larsen,  Strandvejen 247 K, '  
begge af  Charlottenlund,  grosserer  
Martin Oliver Andersen,  Linde Allé 48,  
København,  ingeniør Inge Lindemann 
Liborius,  Dalstrøget  127,  Gentofte.  Di­
rektør:  nævnte Carl  Johan Tabor Niel­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 19.  februar er  optaget  som: 
Register-nr.  34.760: „Chr.  Melskens 
en gros A/S",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation,  handel  en gros og agen­
turvirksomhed. Selskabet  har hoved­
kontor i  Hil lerød kommune; dets  ved­
tægter  er  af  11.  december 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000,  10.000 
og 50.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1  stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Børsen" el ler  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  di­
rektør Christ ian Monrad Melskens,  fru 
Grethe Melskens,  begge af  Slotsgade 
47,  Hil lerød,  landsretssagfører Rudolf  
Arne Sand,  Nørresøgade 7,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Christ ian Monrad 
Melskens.  Selskabet  tegnes af  direktø­
ren el ler  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.761: „Ambra 
Filmkopi A/S",  hvis formål er  at  ud­
øve fabrikation og drive handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Lyngby-Tår­
bæk kommune; dets  vedtægter er  af  
8.  november 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  I  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
grosserer  Svend Nielsen,  fru Inger 
Margrete Nielsen,  begge af  Ermelunds-
vej  127,  fabrikant  Hans Christ ian An­
dersen,  Mosegårdsvej  88,  al le  af  Gen­
tofte,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af t re 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nr.  34.762: „Trikotagefa­
brikken „Vandris" A/S",  hvis formål 
er  at  drive fabrikation og handel  af  
en hvilken som helst  ar t ,  herunder 
export  og import .  Selskabet  har ho­
vedkontor i  Herning kommune; dets  
vedtægter er  af  23.  januar 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fabrikant  Søren Jørgen Jensen,  fru 
Marie Gammelmark Jensen,  begge af  
Korsørvej  22,  landsretssagfører David 
Johan Engelsen,  Østergade 10,  al le  af  
Herning,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Søren Jørgen Jensen.  
Selskabet  tegnes af  direktøren alene 
el ler  af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  34.763: „SKANDI-YUM-
BO A/S",  hvis formål er  at  importere 
og forhandle YUMBO hydrauliske 
gravemaskiner og drive anden virk­
somhed i  forbindelse hermed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  14.  
november 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 100 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr .  giver 1  stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  direktør Andreas Niels  
Bechmann, Slots  Alléen 7,  Klampen­
borg,  direktør Børge Vilhelm Vallø,  
Strandagervej  10,  Hellerup,  landsrets­
sagfører  Arne Jørgen Riemer,  Nørre­
gade 13,  København.  Bestyrelse:  nævn­
te Andreas Niels  Bechmann, Børge 
Vilhelm Vallø,  Arne Jørgen Riemer 
samt ingeniør Jan Orvar Hellsten,  Ar-
båcksgatan 1,  Malmø, Sverige,  direk­
tør Øistein Haug Ursin-Smith,  Vil la-
veien 13,  Fron,  Oslo,  Norge.  Selskabet  
tegnes af  f i re medlemmer af bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt  Jan Orvar Hellsten og Øistein 
Haug Ursin-Smith.  Prokura er  meddelt  
Poul Eskildsen i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nr.  34.764: „Missionshotel­
let  GI.  Skivehas A/S",  hvis formål er  
at  drive hotelvirksomhed samt at  eje 
og drive fast  ejendom. Selskabet  har 
hovedkontor i  Skive kommune; dets  
vedtægter er  af  27.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t  i  værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr ,  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  Hotelejer  Jens Peder Christ ian Jen­
sen,  fru Karen Marie Charlotte Jen­
sen,  inspektør Tonni Christ ian Jensen,  
al le  af  Skive,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktører:  nævnte Jens Peder 
Christ ian Jensen,  Tonni Christ ian Jen­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af 3 medlemmer 
af bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.765: „Aktiesel­
skabet  M. V.  Ludvigsen,  Metalgården",  
hvis formål er  at  drive handel .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
88 
kommune; dels  vedtægter er  af  21.  
juni  1903.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 400.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  2.000,  10.000,  50.000 og 100.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  boet  efter  fru Agnes 
Luthine Marie Ludvigsen og t idl igere 
afdøde ægtefælle Marius Valdemar 
Ludvigsen,  samt sidstafdødes særbo,  
fru Helga Victoria Elisabeth Herl in 
Weimann, Hartmannsvej  8,  Hellerup,  
Mogens Vil lum Herlin Ludvigsen,  
Højdevej  5 B, Virum. Bestyrelse:  
nævnte Helga Victoria Elisabeth Her­
l in Weimann, Mogens Vil lum Herlin 
Ludvigsen samt advokat ,  dr .  jur .  Isi  
Foighel ,  Amagertorv 7,  København,  
ingeniør Bent Georg Dujardin Wei­
mann, Hartmannsvej  8,  Hellerup.  Di­
rektører:  nævnte Mogens Vil lum Her­
l in Ludvigsen,  Bent Georg Dujardin 
Weimann. Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  34.766: „AIS ROBERT 
REINTOFT", hvis formål er  at  drive 
handel ,  fabrikation,  industr i  og/el ler  
håndværk under enhver form og del­
tage i  beslægtede virksomheder.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Varde kom­
mune; dets  vedtægter er  af  2.  januar 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
235.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 2,000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr,  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t if tere er:  grosserer  Georg Ro­
bert  Reintoft ,  fru Kathrine Hansine 
Reintoft ,  begge af  Kærvej  4,  repræsen­
tant  Flemming Reintoft ,  Pramstedvej  
19,  al le  af  Varde,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen,  Direktør:  nævnte Georg Ro­
bert  Reintoft .  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  to medlemmer 
uf bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt  Flemming Reintoft .  
Register-nr.  34.767: „„Colombiana" 
1AS",  hvis formål er  at  drive handel .  
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
3.  december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  salgschef Mar­
t in Bruun,  fru Else Carsten Bruun,  
begge af  Rødegård 2 A, landsretssag­
fører  Jørgen Wilhelm Løngreen,  Ho­
vedgaden 28,  Birkerød,  de/ t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Martin Bruun.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Martin Bruun.  
Register-nr.  34.768: „Dollar El-Ma-
qasin A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  23.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører Johan Christ ian Kro­
mann, Helmsvej  4,  Bagsværd,  lands­
retssagfører Esben Dragsted,  Søager 
22,  advokat  Ole Nørregaard,  Skjold­
agervej  44,  begge af  Gentofte,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.769: „Nordverk 
Stålreoler,  Jungfalk & Co.,  A/S",  hvis 
formål er  at  drive handel .  Selskabet  
har hovedkontor i  Frederiksberg kom-
mune; dets  vedtægter er  af  28.  okto­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 s temme efter  8 dages 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæi 'erne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Erik Jungfalk,  
Tranegilde pr .  Tåstrup,  direktør Ib 
Offer  Jørgensen,  Frydenstrands Allé 
23,  Hvidovre,  repræsentant  Finn 
Thomsen Jørgensen,  Folehaven 71,  re­
præsentant  Frank Otto Nielsen,  Valbv 
^ a ng8 a |Je 168,  begge af  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Ib Offer  Jørgensen Sel­
skabet  tegnes af  et  medlem af besty­
relsen i  forening med en direktør el­
ler  en prokurist  el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
I  nder 20.  februar er  ojj taget  som: 
Register-nummer 34.770: „Servo-
Qmck-Service A/S (Rens-omatic A/S) 
Under dette navn driver „Rens-omatic 
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  det te selskabs vedtægter,  hvort i l  hen­
vises (reg.-nr.  33.264/.  
Register-nummer 34.771: „Dansk 
Biscuit  Compagni A/S",  hvis formål 
er  at  producere brød,  kager,  biscuits  
og konditorivarer ,  at  drive handel  i  
ind- og udland med disse varer  og de 
t i l  produktionen hørende råvarer  oo  
biprodukter  samt ved samarbejde med 
andre kooperative virksomheder at  
medvirke t i l  at  s tyrke den kooperative 
bevægelse.  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnet;  „A/S 
Dansk Biscuit  Company, DABISCO" 
(reg.-nr.  33.675),  har  hovedkontor i 
Helsingør kommune; dets  vedtægter 
er  af  12.  december 1962 med ændrin­
ger af  18.  december 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 700.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 25.000 kr .  Aktiekapitalen 
o- i n d b e t a l t-  Hvert  aktiebeløb på 
25.000 kr .  giver 1 stemme, dog at  in­
gen aktionær kan afgive f lere end 20 
stemmer.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier-
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
8S 4 og o.  Aktierne indløselige efter  
reglerne i  vedtægternes §5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev 
Bestyrelse:  kontorbestyrer  Alfred Ma-
i nis  Henry Christ ian Andersen (for-
mand),  Hamlets Vænge 3 B, Helsingør,  
direktør Poul Christ ian Petersen 
(næstformand), Hillerødgade 114 
mølleriarbejder Peter  Vilhelm Raun-
strup Mortensen,  Sandbygårdsvej  23 
begge af  København,  landsretssagfører 
Anker Nørgaard Ceorgsen,  Solvangs-
xT e j ,  '  G l o s t r uP, garver Valdemar 
lelsen,  Østervang 4,  Roskilde,  drejer-
mester  Poul Gerhardt  Birk,  Blichers-
vej  81,  kommunefoged Poul Øster­
gaard Bertelsen,  Pontoppidansvej  39 
begge af  Helsingør,  civi l ingeniør Chri­
st ian Steen Petersen,  Gylfesvej  33 
Espergærde,  sekretær Paul Lind,  Birk-
holmsvej  2 Lyngby.  Direktør:  Rasmus 
Jacobsen,  Stubbedamsvej 76,  Helsingør.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
mand eller  næstformand 1 forenino  
med direktøren el ler  af  bestyrelsens 
tormand i forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af f ire med­
lemmer af bestyrelsen i  forening.  Ene­
prokura er  meddelt  Rasmus Jacobsen.  
Register-nummer 34.772: „Ejendoms­
selskabet  Skansebo II ,  Randers A/S" 
hvis formål er  kapitalanlæg, der­
under erhvervelse og bebyggelse af  
taste ejendomme. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Randers kommune; dets  ved­
tægter  er  af  20.  december 1963 Den 
tegnede aktiekapital  udgør 22.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hver!  
aktiebeløb pa oOO kr.  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind 
skrænkninger i aktiernes' omsættelig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  aut .  
gas-og vandmester  Kurth Mygind Laur­
sen,  Markedsgade 31,  snedkermester  
Aage Andersen,  Nørrebrogade 115,  
tømrermester  Vagner Sørensen,  Rvpe-
vej  5,  murermester  Carl  Fischer Carl­
sen,  Vester  Boulevard 23,  instal latør  
Aksel Nielsen Rytter ,  Nørre Allé 10,  
malermester  Frode Asger Pedersen,  
P.  Knudsens Vej 30,  al le  af  Randers,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i  for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen el ler  af  f i re medlemmer af besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.773: „SPECTATOR 
A/S (Systema og Checker Comp. 
AIS)".  Under dette navn driver „Sy­
stema og Checker Comp, A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  32.628).  
Under 21.  februar er  optaget  som; 
Register-nr.  34.774: „Harry Thanner,  
Fyn,  A/S",  hvis formål er  entreprenør­
virksomhed, fortr insvis på Fyn.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Rødovre 
kommune; dets  vedtægter er  af  31.  de­
cember 1963,  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10,000 kr, ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1  stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  entreprenør 
Harry Thanner,  fru Guri  Alice Than­
ner,  frøken Alice Thanner,  al le  af  Due­
vej  18,  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Harry 
Thanner.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom, af  den 
samlede bestyrelse,  
Register-nr,  34,775: „Harry Thanner 
Agro A/S",  hvis formål er  entrepre­
nørvirksomhed, Selskabet  har hoved­
kontor i  Rødovre kommune; dets  ved­
tægter  er  af  31.  december 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
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indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr ,  vedtægternes § 4.  Bekendt-  „ 
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- 4  
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  en­
treprenør Harry Thanner,  fru Guri  '  
Alice Thanner,  frøken Alice Thanner,  
al le  af  Duevej  18,  København,  der t i l -  :  
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Harry Thanner.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.776: „Harry Thanner,  
Sjælland A/S",  hvis formål er  entre­
prenørvirksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Rødovre kommune; dets  
vedtægter er  af  31.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  entreprenør Harry Thanner,  fru 
Guri  Alice Thanner,  frøken Alice 
Thanner,  al le  af  Duevej  18,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Harry Thanner.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom, af  den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  34.777: „Thanner Fly 
A/S",  hvis formål er  entreprenørvirk­
somhed,  herunder f lyvevirksomhed. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Rødovre 
kommune; dets  vedtægter er  af  31.  de­
cember 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  entreprenør Harry 
Thanner,  fru Guri  Alice Thanner,  frø­
ken Alice Thanner,  al le  af  Duevej  18,  
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København,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Harry Thanner.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.778: „A/S An-
derstrup Møbelfabrik",  hvis formål er  
handel  og industr ivirksomhed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Hunseby kom­
mune; dets  vedtægter er  af  20.  decem­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr,  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  vedtæg­
ternes § 5.  Bekenndtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Hans Er­
land Larsen,  fru Inge Larsen,  begge af  
Anderstrup pr.  Maribo,  fabrikant  Kjeld 
Donald Larsen,  fru Birthe Larsen,  beg­
ge af  Skelstrup pr .  Maribo,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktører:  nævnte 
Hans Erland Larsen,  Kjeld Donald 
Larsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34,779: „A/S Hotel  
Ølatidshus",  hvis formål er  udlejning 
af klublej l igheder,  hoteldrif t  samt fi­
nansierings- og investeringsvirksom-
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  15.  august  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr ,  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører Krist ian Madsen,  ad­
vokat  Povl Sigurd Holm-Jørgensen,  
begge af  Rådhusstræde 1,  direktør 
Erik Ruge Hovmand, Asger Rygs Gade 
17,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
nævnte Krist ian Madsen,  Erik Buge 
Hovmand samt landsretssagfører Carl  
Heinrich Holm, Vester  Voldgade 2,  
overassistent  Jørgen Peter  Poulsen,  
Dalgas Boulevard 91,  begge af  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34,780: „Veta For-
lag A/S",  hvis formål er  at  drive for­
lagsvirksomhed, salg af  bøger (herun­
der kolportagesalg) og dermed i  for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  15,  ja­
nuar 1964,  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  „V, Thaning & Appels 
Eftf .  s  Forlag a/s",  Amagertorv 1,  for­
lagsboghandler  Fri ts  Godfred Hart­
mann,  Sølvgade 22,  begge af  Køben­
havn,  forlagsboghandler  Niels  Johan 
Helweg-Larsen,  Kvædevej  48,  Virum. 
Bestyrelse:  nævnte Fri ts  Godfred 
Hartmann, Niels  Johan Helweg-Larsen 
samt fru Marie Benedicte Hartmann, 
Sølvgade 22,  København,  fru Grete 
Anker Helweg-Larsen,  Kvædevej  48,  
Virum. Direktører:  nævnte Fri ts  God­
fred Hartmann, Niels  Johan Helweg-
Larsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt  Fri ts  Godfred 
Hartmann og Niels  Johan Helweg-Lar­
sen.  
Under 24.  februar er  optaget  som: 
Register-nr.  34.781: „A/S ELSALG", 
hvis formål er  handel ,  fabrikation,  
agenturvirksomhed og investering.  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Børge Dals­
gaard A/S" (reg.-nr.  29.361),  har  ho­
vedkontor i  Gladsaxe kommune; dets  
vedtægter er  af  8.  juni  1959 med æn­
dringer senest  af  9.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 400.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
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10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Overdragelse af  aktier  kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  fru Ketty 
Dalsgaard,  de Conincks Vej 9,  Holte,  
landsretssagfører Poul Høyer,  Nørre­
gade 6,  København,  fru Grethe Maria 
Josefa Bodica Høyer,  Bredesvinget  11,  
Virum. Direktør:  nævnte Poul Høyer.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af t re medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Poul 
Høyer og Børge Christ ian Dalsgaard.  
Register-nummer 34.782: „Universal  
Publici ty  A/S (Dyva & Jeppesens For­
ing Aktieselskab)".  Under dette navn 
driver „Dyva & Jeppesens Forlag Ak­
t ieselskab" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr.  16.883).  
Register-nummer 34.783: „Cyklefor-
retningen Dan, Munkebo A/S",  hvis 
formål er  handel  inden for cykle-  og 
sportsart ikelbranchen.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Munkebo kommune; 
dets  vedtægter er  af  6.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  1.000 og 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  3 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i „Børsen" el ler  ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Bengt 
Lemvigh Jønsson,  Hattensens Allé 4,  
København,  direktør Svend Aage Veil-
skov,  Bernstorffsvej  79,  Charlotten­
lund,  landsretssagfører Hans Henrik 
Vibe-Hastrup,  Stubbedamsvej 99,  Hel­
singør,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i  forening med forretningsfø­
reren.  
Register-nummer 34.784: „Cyklefor-
retningen Dan, Værløse A/S",  hvis 
formål er  handel  inden for cykle-  og 
sportsart ikelbranchen.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Værløse kommune; dets  
vedtægter er  af  6.  december 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100,  1.000 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme efter  3 maneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker i  „Børsen" 
el ler  ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Bengt Lemvigh 
Jønsson,  Hattensens Allé 4,  København,  
direktør Svend Aage Veilskov,  Bern­
storffsvej  179,  Charlottenlund,  lands­
retssagfører  Hans Henrik Vibe-Ha­
strup,  Stubbedamsvej 99,  Helsingør,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af be­
styrelsens formand alene el ler  af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med forretningsføreren.  
Begister-nummer 34.785: „Eva Sko 
A/S",  hvis formål er  detai lhandel  in­
den for skobranchen og dermed be­
slægtet  handel .  Selskabet  har hoved­
kontor i  Glostrup kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  september 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 132.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  10.000 og 
20.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1  stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  mejeriejer  Verner 
Munkebo Christ iansen,  fru Gudrun 
Christ iansen,  begge af  Glentevej  3,  
tobaks- og vinhandler  Aksel  Egon An­
dersen,  fru Gudrun Elisabeth Ander­
sen Andersen,  begge af  Glentevej  33,  
al le  af  Glostrup,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktører:  nævnte Verner 
Munkebo Christ iansen,  Aksel  Egon 
Andersen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  alene el ler  — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
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Register-nr.  34.786: „A/S DAN AS 
PHE] ENTION", hvis formå] er  at  
drive handel  med og fremsti l l ing af  
sygeplejeart ikler  og l ignende samt 
f inansiering af  sådanne foretagender.  
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
15.  marts  1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
100 og 500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 s temme efter  3 dages note-
ringstid.  Aktierne lyder på ihændeha­
veren.  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Børsen" samt ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  direktør 
Alexander Borch Karsberg,  Borups 
Allé 103,  direktør Ivan Goltermann 
Karsberg,  Hil lerødgade 29,  prokurist  
Viggo Bommer,  Hvedevej  51,  al le  af  
København,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Ivan Golter­
mann Karsberg.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt  Viggo'  Bommer.  
Begister-nr.  34.787: „A/S Brødr.  
Muller,  Vollerup",  hvis formål er  fa­
brikation,  handel  og investering.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Ulkebøl 
kommune; dets  vedtægter er  af  11.  
december 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 1.000.000 kr. ,  hvoraf 
200.000 kr ,  er  A-aktier  og 800.000 kr .  
er  B-aktier .  B-aktierne har ret  t i l  for­
lods udbytte,  j fr .  vedtægternes § 7.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
1.000,  2.000 og 10.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  A-aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. B-
aktierne har ikke stemmeret .  Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 8.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  maskinfabri-
kant  Hubert  Emil  Alexander Muller ,  
maskinfabrikant  Arthur Wilhelm Bo­
bert  Miil ler ,  begge af  Vollerup,  lands­
retssagfører Erik Helm, Kongevej  71,  
Sønderborg,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktører:  nævnte Hubert  
Emil  Alexander Muller ,  Arthur Wil­
helm Bobert  Miil ler .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Jørgen Ma­
thiesen.  
Begister-nummer 34.788: „  FON EX 
A/S ,  hvis formål er  at  drive import ,  
eksport ,  handel  en gros samt f inan­
siering.  Selskabet  har hovedkontor i  
Frederiksberg kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  29.  maj 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500,  2.000,  5.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Ove Niels  Hermann Mad­
sen,  fru Grethe Madsen,  begge af  Som­
mervej  27,  Charlottenlund,  landsrets­
sagfører  Arne Kjærgaard Betersen,  
I årbæk Strandvej  91 B, Klampenborg,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Ove Niels  Hermann Mad­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren.  Ene­
prokura er  meddelt  Vagn Moth-Lund. 
Register-nummer 34.789: „FOTA 
A/S",  hvis formål er  at  drive import ,  
eksport ,  handel  engros samt f inan­
siering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  29.  maj 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  
i  akt ier  på 500,  2.000,  5.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Ove Niels  Hermann Mad­
sen,  fru Grethe Madsen,  begge af  Som­
mervej  27,  Charlottenlund,  landsrets­
sagfører  Arne Kjærgaard Betersen,  
Tårbæk Strandvej  91 B, Klampenborg,  
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der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Ove Niels  Hermann Madsen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren.  Ene­
prokura er  meddelt  Vagn Moth-Lund. 
Register-nummer 34.790: „Daus & 
Co.,  Vinimport  A/S",  hvis formål er  
import ,  fabrikation og handel  inden 
for vinbranchen.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Esbjerg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  8.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
købmand John Vindeløv Jensen,  Ru-
gårdsvej  167,  Odense,  repræsentant  
Carl  Valdemar Daus,  fru Emilie Anina 
Vindeløv Daus,  begge af  Kongehusvej  
6,  Kolding,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Carl  Valdemar 
Daus.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 25.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.791: „Contact  
Reklamebureau A/S",  hvis formål er  
at  drive reklamebureau og dermed be­
slægtet  virksomhed. Selskabet  har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  13.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Jan Neergaard Ingerslev,  
tekstforfat ter  Henny Ingerslev,  begge 
af  Sortemosen 46,  Allerød,  advokat  
Vilhelm Falktoft ,  Nørregade 13,  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Jan Neergaard In­
gerslev.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør i  forening med et  medlem af be­
styrelsen.  
Register-nummer 34.792: „Tim Ma­
skinfabrik A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selskabet  
har hovedkontor i  Tim kommune; dets  
vedtægter er  af  23.  december 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fabrikant  Osvald Emil  Pedersen,  
fru Else Pedersen,  disponent Jens 
Arnold Pedersen,  al le  af  Tim, der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Osvald Emil  Pedersen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
direktøren el ler  af  den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 34.793: „Lyngtæp­
per A/S",  hvis formål er  at  udøve 
fabrikation og at  drive handel  og fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet  har 
hovedkontor i  Skydebjerg Orte kom­
mune; dets  vedtægter er  af  15.  ja­
nuar 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa­
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  fabrikant  Povl Mathias 
Jensen,  fru Adda Augusta Jensen,  
begge af  Årup,  købmand Herman 
Jølver Rasmussen,  Assens,  der  t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Povl Mathias Jensen.  Selskabet  tegnes 
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— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt  Povl Mathias Jensen.  
Register-nr.  34.794: „SCANTRAMP 
A/S",  hvis formål er  at  udøve sø­
transport  og dermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i  
Århus kommune; dets  vedtægter er  af  
11.  december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr. ,  af  aktiekapitalen er  
indbetal t  5.000 kr. ,  det  resterende be­
løb indbetales senest  25.  februar 1965.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fuldmægtig Hans Mogens Frederiksen,  
Kaj Munks Vej 60,  s tud.  med.  Karl  Mor­
ten Gustavsen,  Vestre Ringgade 220,  
fru Hanne Agnete Hansen,  V. Bechs 
Vej 63,  al le  af  Århus,  s tyrmand Hans 
Phil ipp Brorsen,  Lil levangsvej  34,  
Farum. Bestyrelse:  nævnte Hans Mo­
gens Frederiksen (formand),  Karl  
Morten Gustavsen samt befragter  Palle 
Brorsen,  Østervold 36,  Banders.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.795: „P. PE­
DERSEN, KLARUP A/5",  hvis formål 
er  at  drive grusgrav- og entreprenør­
virksomhed, fabrikation af  og handel  
med cementvarer ,  mørtel  og færdig­
blandet  beton samt enhver efter  be­
styrelsens skøn i  forbindelse dermed 
stående erhvervsvirksomhed, herun­
der opførelse og salg af  ejendomme, 
investering i  el ler  udlån t i l  bygge-
aktieselskaber el ler  andre erhvervs­
drivende selskaber el ler  virksomheder.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Ålborg 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  fe­
bruar 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 1.200.000 kr. ,  hvoraf 750.000 kr .  
er  A-aktier  og 450.000 kr .  er  B-aktier ,  
B-aktierne har særlige ret t igheder,  
derunder ret  t i l  forlods kumulativt  
udbytte og forlods dækning ved sel­
skabets l ikvidation,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  
på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa­
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t if tere er:  boet  efter  afdøde 
entreprenør Peter  Nielsen Pedersen og 
efterlevende ægtefælle fru Kirsten 
Marie Pedersen,  gårdejer  Karl  Marius 
Lundby,  fru Dorthea Marie Pedersen,  
al le  af  Storvorde.  Bestyrelse:  nævnte 
Karl  Marius Lundby samt fru Kirsten 
Marie Pedersen,  vognmand Anker Niel­
sen Pedersen,  begge af  Storvorde.  
Direktør:  nævnte Kirsten Marie Peder­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.796: „A/S Jen­
sen Electric",  hvis formål er  at  drive 
virksomhed med fremsti l l ing og af­
hændelse af  elektr iske art ikler  og efter  
bestyrelsens nærmere skøn og bestem­
melse af  enhver anden erhvervsvirk­
somhed af l ignende art ,  at  erhverve 
fast  ejendom ti l  udøvelse af  anførte 
erhvervsvirksomhed samt at  foretage 
f inansiering.  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Frederiksberg kommune; dets  
vedtægter er  af  28.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Der gæl­
der særlige regler  om valg af  besty­
relse,  j fr .  vedtægternes § 11.  Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  George 
Amsinck,  Astrupvej  44,  fabrikant  Frei-
l if  Vilhelm Hveger,  fabrikant  Knud 
Valdemar Peder Jensen,  begge af  Bæk-
keskovvej  45,  fabrikant  Erik Hans Jør­
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gen Jensen,  Kagsløkke 9,  al le  af  Kø- 1 
benhavn,  fabrikant  Ove Robert  Tynell ,  
Lyngbakkevej  10,  Holte,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktører:  nævnte 
George Amsinck,  Frei l if  Vilhelm Hve-
ger,  Knud Valdemar Peder Jensen,  
Erik Hans Jørgen Jensen,  Ove Robert  
Tynell .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  to direktører  i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.797: „Moland-
By gmngsglas-Aalborg A/S",  l i  vis  for­
mål er  at  drive handelsvirksomhed 
med glas og de fi l  denne branche for­
bundne art ikler .  Selskabet  har hoved­
kontor i  Nørresundby kommune; dets  
vedtægter er  af  10.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er:  gros­
serer  Jørgen Carlo Schibler ,  fru Vil l i  
Minoni Schibler ,  begge af  Fyensgade 
30,  Ålborg,  Emil  Moland,  Aktieselskab,  
Dalbygade 1,  Kolding.  Bestyrelse:  
nævnte Jørgen Carlo Schibler  (for­
mand) samt grosserer  Krist ian Emil  
Moland,  Dalbygade 1,  repræsentant  
Erik Moland,  GI.  Kongevej  38,  begge 
af  Kolding.  Direktør:  nævnte Jørgen 
Carlo Schibler .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt  Krist ian Emil  
Moland.  
Under 26.  februar er  optaget  som: 
Register-nr.  34.798: „A/S Findus",  
hvis formål er  at  drive fabrikation og 
handel  og al  anden i  forbindelse der­
med stående virksomhed, dels  direkte,  
dels  ved anbringelse af  kapital  i  andre 
virksomheder.  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navn: „Jalco A/S 
(A/S Findus) (reg.-nr.  34.799).  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „JALCO Aktie­
selskab" (reg.-nr.  30.053),  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  29.  marts  1960 med 
ændringer senest  af  19.  december 1962.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
5.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
forskell ige værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør Lars Birger An-
derfel t ,  Sundbyberg,  Stockholm, Sve­
rige,  direktør Henry Valdemar Boye,  
Henningsens Allé 49,  direktør Poul 
Sørensen,  Gruts Allé 8,  begge af  Helle­
rup,  direktør Jens Andreas Larsen,  
Tuxensgade 12,  Frederikshavn.  Direk­
tør:  nævnte Poul Sørensen.  Selskabet  
[egnes af  et  medlem af bestyrelsen i  
forening med enten en direktør el ler  
en prokurist  el ler  af  to direktører  i  
forening el ler  af  en direktør i  forening 
med en prokurist  el ler  af  to proku­
rister  i  forening el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom -— af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening.  Prokurister:  Ole 
Strøe og Poul Erik Schramm. 
Register-nummer 34.799: „Jalco 
A/S (A/S Findus)".  Under dette navn 
driver „A/S Findus" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  det te selskabs ved­
tægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
34.798).  
Register-nummer 34.800: „N. J.  
Haases Bogimport  A/S",  hvis formål 
er  engros-handel  med bøger,  t idsskrif­
ter  og anden l ignende virksomhed. 
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
2.  januar 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 100 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr .  giver 1 s temme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
er:  forlagsboghandler  Niels  Jørgen 
Haase,  fru Juliane Marie Haase,  begge 
af  Kulsvierparken 73,  Kgs.  Lyngby,  
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landsretssagfører Arne Trolle,  GI.  
Vartov Vej 10,  Hellerup.  Bestyrelse:  
nævnte Niels  Jørgen Haase,  Juliane 
Marie Haase,  Arne Trolle.  Direktør:  
nævnte Niels  Jørgen Haase.  Selskabet  
tegnes af  to inedlenuner af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  direktøren alene,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.801: „Villemoes 
Dybfrost  A/S",  hvis formål er  fabri­
kation af  og handel  med levnedsmid­
ler .  Selskabet  har  hovedkontor i  Es­
bjerg kommune; dets  vedtægter er  af  
6.  januar 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t if tere er:  konsul  Knud Ville­
moes,  Baldursgade 21,  prokurist  John 
Preben Budbeck Nielsen,  Drachmanns 
Allé 7,  repræsentant  Carlo Idoff  Poder 
Mellemvangs Allé 22,  al le  af  Esbjerg,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
i  forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nr.  34.802: „D. Stahell  a/s",  
hvis formål er  at  drive handel  og yde 
forretningsmæssig assistance.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Brabrand-Års­
lev kommune; dets  vedtægter er  af  
14.  december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  fru Doris  Stabeli ,  Søren 
Skjødts Vej 5,  Brabrand,  lektor,  dr .  
med.  Jens Christ ian Skou,  fru Ellen-
Margrethe Skou,  begge af  Skovagervej  
ol ,  hisskov,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Doris  Stabeli .  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Ændringer 
Under 29.  januar 1964 er følgende 
een åringer optaget  i  aktieselskab s-re ni­
ster et:  *  
Register-nummer 1964: „Smith & Co. 
(Aktieselskab)" af Odense.  Direktør 
(underdirektør)  i  selskabet  Aage Carlo 
Iversen er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2114: „Aktiesel­
skabet  Sadolin & Holmblad" af Køben­
havn.  Under 26.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 111.500 kr .  
C-aktier .  Endvidere er  70.000 kr  C-
aktier  overført  t i l  B-aktier ,  j fr .  ved­
tægternes § 4.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  22.086.900 kr .  
hvoraf 6.000.000 kr .  almindelige aktier  
15.428.000 kr .  B-aktier  og 658.900 kr!  
C-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
made.  ^ Frederik \  i lhelm Aagaard,  
Hans Ernfred Øhrstrøm er fratrådt  
som prokurister ,  og Jørgen Beck er  t i l ­
t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 8333: „A/S Colum-
busemballage" af København.  Under 
29.  august  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets formål er  at  
drive handel  og fabrikation samt 
f inansiering af  handels-  og fabrika-
t ionsvirksomheder inden for karton-
og papirbranchen.  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 s temme. Ved overdra­
gelse af  aktier  har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret ,  j fr .  vedtægternes ^ 4.  
Bestemmelsen om at  aktierne ikke,  
direkte el ler  indirekte,  kan sælges t i l  
konkurrerende virksomheder er  bort­
faldet .  Oluf Hansen Lind,  Krist ian 
Madsen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Adam Børge Bendix (formand).  Hel­
leruplund Allé 7,  Hellerup,  direktør 
Jørgen Hugo Anthon,  Klampenborgvej  
39,  Klampenborg,  direktør Lauri tz 
Christ ian Carlsen,  Bidehusvej  2,  Gen­
tofte,  direktør Gustaf  Rune Hellerqvist ,  
Sundsvall ,  Sverige,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Kjell  
Ove Brandstrom er valgt ' t i l  bestyrel­
sens næstformand. Selskabet  tegnes af  
Adam Børge Bendix,  Jørgen Hugo 
Anthon og Lauri tz Christ ian Carlsen 
to i forening el ler  hver for  sig i  for­
ening med Kjell  Ove Brandstrom eller  
Gustaf  Bune Hellerqvist ,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
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af bestyrelsen formand i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen el ler  af  be­
styrelsens næstformand Kjell  Ove 
Bråndstrom i forening med Lauri tz 
Christ ian Carlsen el ler  Jørgen Hugo 
Anthon.  Vagn Hesseldahl ,  Aage Hen­
riksen,  Erl ing Larsen Haugaard er  fra­
trådt  som prokurister  i  henhold t i l  
vedtægternes tegningsregel ,  og der er  
meddelt  dem prokura to i  forening.  
Prokura er  endvidere meddelt :  Karl-
Erik Henrik Peter  Kørlov i  forening 
med en af  de nævnte prokurister .  
Register-nummer 14.415: „Alfred 
Th.  Øberg A/S" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Gunnar Vilhelm 
Wildemann er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 18.245: „Nordhavn 
Holding A/S i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 13.  januar,  13.  februar og 13.  
marts  1962 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 18.246: „Nord­
havns-Værftet  A/S" af København.  
Under 11.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 265.000 kr .  B-aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.060.000 kr. ,  hvoraf 530.000 kr .  A-
aktier  og 530.000 kr .  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  B-aktierne 
har ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte 
og forlods dækning i  t i l fælde af  l ik­
vidation,  jfr .  vedtægternes § 4.  Hver 
A-aktie giver 1 s temme efter  30 dages 
noteringstid.  B-aktierne giver ikke 
stemmeret .  
Register-nr.  18.359: „A/S Dansk 
Metal-  & Autoindustri"  af Odense.  
Medlem af bestyrelsen Olaf Eilskov 
Jacobsen er  afgået  ved døden.  Eleo­
nore Christ ine Svarrer  er  udtrådt  af ,  
og ingeniør Paul  Svarrer ,  Langelinie 
60,  fuldmægtig Poul Emil  Nordlien 
Rødsgaard,  Cbrist iansgade 80,  begge 
af  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.320: „A/5 Dansk 
Bølgepap Industri"  af København.  
Under 29.  august  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
, ,Forenede Bølgepapfabrikker A/S .  
Selskabets formål er  at  drive handel  
og fabrikation samt f inansiering af  
handels-  og fabrikationsvirksomheder.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 
12.000.000 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  24.000.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relsens formand Eigil  Ryge samt Erik 
Flindt  Kruse er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Adam Børge Bendix (formand),  
Helleruplund Allé 7,  Hellerup,  direk­
tør  Kjell  Ove Bråndstrom, (næstfor­
mand)) ,  direktør Gustaf  Rune Heller­
qvist ,  begge af  Sundsvall ,  Sverige,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Svend-Aage 
Georg Hviid,  Bjarne Leopold Nøstvik 
Nielsen er  fratrådt  som direktører .  
Hjalmar Thorvald Madelung,  Parkvej  
40,  Virum, er  t i l t rådt  som direktør,  og 
der er  meddelt  ham eneprokura.  Sel­
skabet  tegnes herefter  af  Adam Børge 
Bendix,  Lauri tz Christ ian Carlsen og 
Jørgen Hugo Anthon to i  forening el ler  
hver for  sig i  forening med Kjell  Ove 
Bråndstrøm eller  Gustaf  Rune Heller­
qvist ,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  bestyrelsens næst­
formand Kjell  Ove Bråndstrom i  for­
ening med Lauri tz Christ ian Carlsen 
el ler  Jørgen Hugo Anthon.  Selskabet  
er  overført  t i l  reg.-nr.  34.681.  
Register-nr.  27.500: „A/S Remedia 
af København.  Under 20.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Hvidovre kom­
mune.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
150.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  200.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Steen Andersen,  Poul Mor­
tensen er  udtrådt  af ,  og direktør Helge 
Transel ,  Digevej  5,  Virum, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Helge Transel  er  t i l l ige 
t i l t rådt  som direktør.  Prokura er  med­
delt :  Hans Erik Vejborg i  forening 
med enten Henning Wiig el ler  Børge 
Jacobi.  
Register-nummer 27.960: „A/S matr.  
nr.  18 co af  Frederiksberg i  l ikvida­
t ion" af Frederiksberg.  Efter  prokla­
ma i  s tatst idende for 30.  december 
1961 samt 30.  januar og 1.  marts  1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 28.038: „A/S M. 
nr.  3 or Hedegaardene" af Roskilde.  
Knud Rudolf '  Køhlert  Høyer,  Ernst  
Otto Nielsen er  udtrådt  af ,  og proku-
r ist  Niels  Peter  Jensen,  Veddelev pr ,  
Roskilde,  landsretssagfører Børge Svar­
re Nielsen,  Dr.  Margrethe Vej 45,  Ros­
kilde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.905; „Nordisk 
Nit te Fabrik A/S" af København.  Birte 
Gammeltoft  er  udtrådt  af ,  og civil in­
geniør Lars Erl ing Foss,  Vingårds 
Allé 39,  Hellerup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Erik Øigaard er  fratrådt ,  og 
nævnte Lars Erl ing Foss er  t i l t rådt  
som direktør (adm.).  
Register-nr.  28.906: „Nornit  A/S" af 
København.  Medlem af bestyrelsen og 
selskabets administrerende direktør-
Hans Gammeltoft  er  afgået  ved døden.  
Birte Gammeltoft ,  Jørgen Ulrik Kai 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og civil ingeniør 
Lars Erl ing Foss,  Vingårds Allé 39,  
Hellerup,  vekselerer  Niels  Christ ian 
Strandgaard,  Vilvordevej  147,  Char­
lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Lars Erl ing Foss er  t i l t rådt  
som direktør (adm.).  
Register-nr.  28.981; „Åkers Hair & 
S c alp C l inies A/S" af København.  
Anita l l l ingsworth,  Niels  Finn Lind­
vig Viuf er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Lizzi  Anny Viuf er  fratrådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 29.077: „C. Rein-
hardt-Union AIS" af Frederiksberg.  
Under 13.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Københavns kommune.  
Registernummer 30.472: „Selandia 
Radio-Finansierings A/S" af Frede­
riksberg.  Carl  Olsen er  udtrådt  af ,  og 
kontorchef Axel Richard Flensted,  
Kastelsvej  28,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.589: „Holdbi 
Savværk under konkurs" af Holbøl 
kommune.  Under 1.  november 1963 er  
konkursbehandlingen af  selskabets bo 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 32.151: „A/S H. 
Hyldahl" af Hvidovre kommune.  Un­
der 15,  januar 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Rødovre kommune.  Den Milly Almose-
toft-Jensen meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Eneprokura er  meddelt  
Bent Kristensen.  
Register-nummer 32.713: „Horsens 
Plast icvarefabrik A/S" af Tyrsted-Uth 
kommune.  Under 10.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Fru 
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Ruth Schur,  Søndergade 32,  Horsens,  
fru Anna Birgit  Østergaard,  Strand-
kærvej  87,  Dagnæs pr.  Horsens,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.962: „Columbus 
Karton & Papir A/S" af Holbæk kom­
mune.  Under 29.  august  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
tormal er  at  drive handel  og fabri­
kation samt f inansiering af  handels-
og fabrikationsvirksomheder indenfor 
karton- og papirbranchen.  Hvert  aktie­
beløb på 100 kr .  giver 1 stemme. Ved 
o\  erdragelse af  aktier  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret ,  j fr .  vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Oluf 
Hansen Lind,  Krist ian Madsen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Adam Børge Ben­
dix (formand),  Helleruplund Allé 7 
Hellerup,  direktør Jørgen Hugo An-
thon.  Klampenborgvej  39,  Klampen­
borg,  direktør Lauri tz Christ ian Carl­
sen,  Ridehusvej  2,  Gentofte,  direktør 
Gustaf  Rune Hellerqvist ,  Sundsvall ,  
Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Kjell"  Ove Brånd-
strom er valgt  t i l  bestyrelsens næst­
formand. Selskabet  tegnes af  Adam 
Børge Bendix,  Jørgen Hugo Anthon og 
Lauri tz Christ ian Carlsen to i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med Kjell  
Ove Brandstrom eller  Gustaf  Rune 
Hellerqvist ,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  bestyrel­
sens næstformand Kjell  Ove Brand­
strom i  forening med Lauri tz Chri­
st ian Carlsen el ler  Jørgen Hugo An­
thon.  Vagn Hesseldahl ,  Aage Henrik­
sen,  Erl ing Larsen Haugaard er  fra­
trådt  som prokurister  i  henhold t i l  
vedtægternes tegningsregel ,  og der er  
meddelt  dem prokura to i  forening.  
Prokura er  endvidere meddelt  Karl-
Erik Henrik Peter  Kørlov i  forenins;  
med en af de nævnte prokurister .  
Register-nummer 33.019: „DANSK 
BORESELSKAB A/S" af Københavns 
kommune.  Pa aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  11.000.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital ,  22,000,000 kr, ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  
Under 30.  januar:  
Register-nummer 5216: „Kulhandel  
Aktieselskab" af Sønderborg.  Under 
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13. december 1963 er  det  besluttet  ef­
ter  udløbet  af  proklama at  nedsætte 
aktiekapitalen med 100.000 kr .  
Register-nummer 8049: „AAS l i .  
Windeløv i  Likvidation" af Århus.  
Efter  proklama i  s tatst idende for 20.  
maj,  20.  juni  o« 20.  jul i  1963 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 9871: „Aktiesel­
skabet  Scaniadam" af Frederiksberg.  
Eksportchef Per Overgaard,  Jægers-
borgvej  1  A, Kgs.  Lyngby,  er  indtrådt  
i  v f o I s p n  
Register-nummer 12.743; „Kulim-
portkompagniet  All iance A/S" af Kø­
benhavn.  Under 5.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  „Olieimportkompagniet  
All iance A/S".  Selskabets formål er  at  
importere,  holde oplag af og drive 
handel  med flydende brændsel  samt 
dermed i  forbindelse stående virk­
somhed.  Hvert  akliebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand eller  næstfor­
mand hver for  sig i  forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  af  direk­
tøren,  hvis der kun findes én sådan,  
el ler  af  den administrerende direk­
tør  el ler  af  to direktører  i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Oluf Georg Kristensen,  Alexander Oluf 
Christ ian Fløtkjær er  udtrådt  af ,  og 
højesteretssagfører Albert  Viggo Jør­
gensen (næstformand),  Skt .  Annæ 
Plads 3,  direktør Erik Vosnes,  Duevej  
40,  begge af  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Bent Hilmand er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. Den Ove Christ ian Stisen og 
Bent Hilmand meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.  nr .  34.682.  
Register-nummer 21.576: „Espholin 
Trykluft  Maskiner A/S (Espholin 
Pneumatic Machinery,  Ltd.)" af Kø­
benhavn.  Under 15.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 700.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  10.000 og 
50.000 kr .  
Register-nummer 23.244: „A/S Wi-
dox" af København.  Medlem af besty­
relsen Viggo Christ ian Vilhelmsen er  
afgået  ved døden.  
Register-nummer 25.485: „Skandi­
navisk Handelsagentur (Scandinavian 
Cornmercial  Agency Ltd.)  A/S" af Kø­
benhavn.  Under 10.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Brøndbyernes kom­
mune.  
Begister-nummer 29.647: „Svend 
Petersen Automobiler A/S" af Køben­
havn.  Knud Christ ian Quist  er  udtrådt  
af ,  og fru Else Maria Petersen,  Ved­
bæk Strandvej  478,  Vedbæk, er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Knud 
Christ ian Quist  er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen Svend Alfred Kor-
nclius Petersen er  t i l t rådt  som di­
rektør.  Prokura er  meddelt :  Jørn Pre­
ben Steen og Gunnar Schli inzen Bil­
lund i  forening.  
Begister-nr.  30.294: „A/S NORD­
SKOV HUSENE ved Jægerspris" af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
Mogens Fisker er  afgået  ved døden.  
Anna Margeri t  Fisker er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører Alf  Bent Her­
mann, Valkendorffsgade 13,  lands­
retssagfører Børge Tverskov,  St .  Kan­
nikestræde 15,  begge af  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 30.502: „HANS 
KJÆR HANSEN A/S" af Frederiks­
berg.  Under 22.  apri l  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Bestyrelsens 
formand Jakob Jakobsen Durup samt 
Carl  August  Hansen er  udtrådt  af ,  og 
damefrisør,  fru Lena Hansen,  Niels  
Ebbesens Vej 23,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Hans Sigurd Kjær Hansen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Begister-nummer 32.609: „Aktiesel­
skabet  LOMAX" af Hjørlunde kommu­
ne.  Under 15.  maj 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand eller  —- derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom -— af den samlede besty­
relse.  Anni Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
fabrikant  Niels  Aage Bisgaard Chri­
st iansen,  Toftekærsvej  91,  Søborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen og er  valgt  t i l  
dennes formand. Medlem af bestyrel­
sen Lisa Johanne Madsen fører  frem­
tidigt  navnet  Lisa Johanne Kjeldsen.  
Begister-nummer 33.141: „A/S Jens 
Lund" af Frederiksberg.  Under 14.  
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november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Kø­
benhavns kommune.  
Register-nummer 33.258: „Svend 
Petersen Automobiler-Glostrup A/5" 
af Københavns kommune.  Knud Chri­
st ian Quist  er  udtrådt  af  bestyrelsen 
og fratrådt  som direktør.  Fru Else 
Maria Petersen,  Vedbæk Strandvej  
478,  Vedbæk, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Eneprokura er  meddelt :  Svend Alfred 
Kornelius Petersen.  Prokura er  end­
videre meddelt :  Jørn Preben Steen 
og Knud Bradsted i  forening.  
Register-nummer 33.449: „A/S M. 
Birger Møller" af Københavns kom­
mune.  Aase Johanne Birger Beyer er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.457: „ANDER­
SON & SPERLING A/S" af Gentofte 
kommune.  Under 9.  oktober 1963 el­
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets hjemsted er  Tikøb kommune.  
Register-nummer 33.620: „Aktiesel­
skabet  Fihako" af Ålborg kommune.  
Under 30.  november 1963 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Hasseris  kommune.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens næstformand alene.  
Else Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.844: „Ørum og 
Nielsen,  rådgivende ingeniørvirksom­
hed,  aktieselskab" af Ålborg kommu­
ne.  Ingvardt  Aage Axel Pedersen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 31.  januar:  
Register-nummer 336: „Aktieselska­
bet  Dampskibsselskabet  Orion" af Kø­
benhavn.  Erik Jelstrup er  fratrådt ,  og 
medlem af bestyrelsen Ole Schiør-
ring er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 1195: „Aktiesel­
skabet  Kristel igt  Dagblad" af Køben­
havn.  Ejnar Christ ian Lund Pedersen,  
Carl  Jensen er  fratrådt  som direktø­
rer ,  og den dem meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Bent Anders Koch,  Jæ­
gersborg Allé 204,  Gentofte,  er  t i l t rådt  
som direktør.  Prokura — to i  forening 
— er meddelt :  Bent Anders Koch,  Ni-
kolaus Johansen,  Ingvar Oslo Hansen 
og Aage Winther.  
Register-nummer 3680: „Kjøben­
havns Telefon Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Selskabets adm. direktør 
Jens Oskar Nielsen er  afgået  ved dø­
den.  Telefondirektør,  cand.  polyt .  Jo­
hannes Sunde Rosbæk, Grants Allé 9,  
Hellerup,  er  t i l t rådt  som direktør 
(adm.).  
Register-nummer 4041: „„M. Han­
sens Korn- & Foderstofforretning" 
Aktieselskab" af Esbjerg.  Eneprokura 
er  meddelt :  Henning Nørgaard.  
Register-nr.  16.302: „Ejendoms­
aktieselskabet  Vesterbrogade Nrr.  23 
og 25" af København.  Aage Christ ian 
Ørum er fratrådt ,  og landsretssagfører 
Johan Michael  Ziegler ,  Rådhuspladsen 
59,  København,  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 16.393: „Aktiesel­
skabet  Matosa" af København.  Besty­
relsens formand Anna Marie Krist ine 
Sandgreen er  afgået  ved døden.  Fru 
Inger Marie Døllner,  Wernersvej  3,  
Charlottenlund,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Aage Otto 
Sandgreen er  valgt  t i l  formand for 
bestyrelsen.  Prokura er  meddelt :  Carl  
Reinholdt  Boalth Ørn og Jørgen Sofus 
Døllner i  forening.  
Register-nummer 18.787: „Det Dan­
ske Spejderkorps'  Depot A/S" af Kø­
benhavn.  Jørgen Jæger Glahn er  ud­
trådt  af ,  og disponent Hans Georg 
Holm, Højdevej  20,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.091: „Arthur 
Hassing & Søn A/S" af Hjørring.  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets direktør 
Arthur Emanuel Hassing er  afgået  ved 
døden.  Fabrikant  Esther Karen Aa­
strup Florander,  Brædstrup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Kaj Oskar Aastrup Hassing er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  22.501: „A/5 Scottex" 
af Vejle.  Medlem af bestyrelsen Ha­
rald Johannes Hendrik Poulsen er  af­
gået  ved døden.  Handelsstuderende 
Uffe Lautrup Pedersen,  Fredericia-
vej  55,  Vejle,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.931: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Matr.  nr.  15 ac,  
ad,  ae og ø af  Huddinge bg,  Gladsaxe 
sogn i  Likvidation" af København.  
I henholdt  t i l  generalforsamlings­
beslutning af  19.  december 1963 "er 
selskabet  t rådt  i  l ikvidation pr .  1.  ja­
nuar 1964.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Ti]  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Henning Rasmussen,  Vester  Voldgade 
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10, København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom -— af l ikvidator.  
Register-nummer 23.071: „A/5 Ran­
ders Møbelfabrik" af Kristrup kom­
mune pr.  Randers.  Medlemmer af  be­
styrelsen Orla Spell ing Østergaard og 
Harry Spell ing Østergaard er  t i l t rådt  
som direktører .  
Register-nr.  26.548: „A/5 Doro" af 
Vejen.  Asta Kyed er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører Poul Dyhre Hansen,  
Vestergade 53,  Odense,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nr.  26.755: „Vejmateriale-
fabrikken Novejfa,  Aalestrup,  A/S" af 
Ålestrup,  0 .  Rølle kommune.  Medlem 
af bestyrelsen,  prokurist  i  selskabet  
Rikkard Carl  Rasmussen samt med­
lem af bestyrelsen og direktør i  sel­
skabet  Kristen Nielsen Overgaard er  
afgået  ved døden.  Ingeniør Jørgen 
Vilhelm Nebeling Rasmussen,  Strøy-
bergsvej  7,  Hasseris ,  fru Herdis Over­
gaard,  Prinsensgade 44,  Ålborg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
herefter  pr .  prokura af  Johannes Niel­
sen Toft  i  forening med enten Svend 
Aage Overgaard el ler  Andreas Engel­
bert  Rasmussen.  
Register-nummer 26.922: „Cuticura 
Products A/S" af København.  Francis 
Marion Putnam, John Thomas Noo-
nan er  udtrådt  af ,  og president  Alan 
Charles Stoneman, 611,  Lido Park 
Drive,  Newport  Beach,  vicepresident  
Jacob Allen Barnett  jr . ,  800 Tortuosu 
Way, Los Angeles,  begge af  Califor­
nien,  U.S.A.,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes herefter  af  be­
styrelsens formand alene el ler  af  Jo­
sef Fuchs i  forening med Hans Fuchs 
el ler  hver for  sig i  forening med enten 
Alan Charles Stoneman eller  Jacob 
Allen Barnett  j r . ,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 28.839: „Aktiesel­
skabet  Henry Munksgaard" af Gen­
tofte kommune.  Under 24.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Jens 
Jørgen Munksgaard er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nr.  31.908: „A/5 ALLAN 
SVENSSON" af Københavns kommu­
ne.  Under 19.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 200.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 32.371: „A/5 af 
27. maj 19^7 i  l ikvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 3.  september,  3.  oktober og 3.  no­
vember 1962 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 34.552: „E. Seide­
l in Reklame A/S" af Københavns 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  100.000 kr .  Af aktie­
kapitalen,  200.000 kr .  er  herefter  ind­
betal t  120.000 kr. ,  det  resterende be­
løb indbetales inden 11.  december 
1964.  
Under 3.  februar:  
Register-nummer 534: „Fyens Dis-
conto Kasse (Bank-Aktieselskab)" af 
Odense.  Hans Mogens Staal ,  Valdemar 
Fjelsted er  fratrådt  som gruppe A-
prokurister .  Ole Bjørnsen,  Preben Mo­
gens Heinrich Strate,  Poul Grossmann 
er  fratrådt  som gruppe B-prokurister  
og t i l t rådt  som gruppe A-prokurister .  
Ole Olsen er  t i l t rådt  som gruppe B-
prokurist .  
Register-nummer 3757: „Ringkjø-
bing Landbobank,  Aktieselskab" af 
Ringkøbing.  Herluf Valdemar Chri­
stensen Kornø er  fratrådt  som proku­
rist ,  og Poul Krist ian Skov Jensen,  
Arne Johannes Christensen Bjerg er  
t i l t rådt  som prokurister .  
Register-nummer 4494: „Aktiesel­
skabet  Fisker & Nielsen" af Fre­
deriksberg.  Landsretssagfører Ulrik 
Christ ian Lunn,  Nygade 7,  landsrets­
sagfører  Arne Jørgen Riemer,  Nørre­
gade 13,  begge af  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 5568: „„Horsens 
Markfrøkontor" Aktieselskab" af Hor­
sens.  Poul Sofus Øgmundsen Bichel ,  
Lars Peter  Krist iansen er  udtrådt  af ,  
og stamhusbesidder Christ ian Ove 
Sehestedt  Juul ,  Ravnholt ,  Herrested,  
direktør Fri tz  Heinrich Løppenthien,  
ørehøj Allé 1,  Hellerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 12.677: „Tricop 
A/S" af København.  Johannes Thor­
vald Lassen er  udtrådt  af ,  og proku­
rist  Kurt  Schleimann Hansen,  Ordrup­
vej 73,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 13.146: „A/S Matr.  
Nr.  (S a  m.  f l .  Emdrup i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 2.  maj,  4.  juni  og 4.  jul i  
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 14.304: „Rederiak­
t ieselskabet  „Inge"" af Sejerø.  Under 
4.  november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 14.929: „Aktiesel­
skabet  Nyborg Kulimport  og Nyborg 
Cichorietørreri" af Nyborg.  Grosserer  
Willy Rask Nielsen,  Gerthasvej  5,  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  15.443: „Ejendomsak­
tieselskabet  af  25.  Januar 1939 i  Likvi­
dation" af København.  Under 9.  de­
cember 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dation.  Restyrelsen og direktøren er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Thomas Winding 
H. C. Andersens Boulevard 11,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 15.838: „Rederiak­
t ieselskabet  „Havet"" af Sejerø.  Under 
4.  november 1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  
Register-nummer 19.973: „Har lang 
Æ Toksvig,  Reklamebureau,  Køben­
havn AIS" af København.  Under 13.  
december 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Frederiksberg kommune.  
Register-nummer 21.529: „A/S „Ho­
tel  Varde"" af Varde.  Under 1.  no­
vember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Thorvald Søndergaard Peder­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.054: „Aktiesel­
skabet  Torvebo i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Under 9.  december 1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel­
sen og direktøren er  fratrådt .  Tif  l ik­
vidator er  valgt:  landsretssagfører 
Thomas Winding,  H. C. Andersens 
Boulevard 11,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 24.417: „Øernes 
Sanitets  Service A/S" af København.  
Karen Margrethe Bruel  er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører Ivar Krogh Lau­
ri tzen,  Havnegade 8,  Århus,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  25.690: „B. K.  Gummi-
fodtøj  A/S i  Likvidation" af Køben­
havn.  Under 7.  januar 1964 er  selska­
bet  t rådt  1 l ikvidation.  Bestyrelsen og 
prokuristen er  fratrådt .  Tir i ikvidator 
er  valgt:  overretssagfører Oluf Valde­
mar Bay,  Nørre Farimagsgade 3,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 25.725: „Dansk 
Elektrisk Kompagni Eyvind Finsen 
A/S" af København.  Medlem af besty­
relsen Oda Marie Finsen er  afgået  ved 
døden.  Fru Birgit  Bursell ,  Solvænget 
9,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nr.  25.928: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Enighedsvej  12 i  Likvida­
t ion" af København.  Under 14.  januar 
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestyrelsen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  advokat  Oscar 
Emanuel Knudsen,  Stormgade 16,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  26.084: „ejendomsak­
t ieselskabet  Enighedsvej  Ib,  Charlot­
tenlund i  l ikvidation" af København.  
Under 14.  januar 1964 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  advokat  Oscar Emanuel Knud­
sen,  Stormgade 16,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 27.807: „J. Stef­
fensen Pølse-  og Konservesfabrik A/S" 
af København.  Fru Edel  Emilie Stef­
fensen,  Strandvej  767,  Springforbi ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.944: „AUTO­
GLOSTRUP A/S" af Glostrup.  Under 
10.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Den Kurt  Seyer Han­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  28.789: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Nærum Midtpunkt  i  Lik­
vidation" af København.  Efter  prokla­
ma i  s tatst idende for 22.  apri l ,  22.  
maj og 22.  juni  1963 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  29.702: „Eigil  Schmidts 
ef terfølger A/S" af Lyiigby-Tårbæk 
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kommune.  Anders Emil  Richard Vol­
mer Borch Borkfelt  er  udtrådt  af ,  og 
prokurist  Krist ian Monrad Aagaard,  
Skjoldsgade 9.,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  30.179: „Vald.  Henrik­
sen A/S" af Gladsaxe kommune.  Un­
der 12.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Begister-nummer 30.834: „A, Meyer 
& Go. A/S" af Skrydstrup kommune.  
Under 18.  november 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af be­
styrelsens medlemmer hver for  sig.  
Begister-nummer 31.882: „Ballerup-
Måløv El-installat ionskompagni A/6'"  
af  Ballerup-Måløv kommune.  Medlem 
af bestyrelsen Oda Marie Finsen er  af­
gået  ved døden.  Fru Birgit  Bursell ,  
Solvænget 9,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.905: „Dansk 
Engelsk Lampe A/S" af Gentofte kom­
mune.  Under 26.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr,  32.212: „A/S NØHHE-
SØBAKKEN" af Viborg kommune.  Be­
styrelsens formand Johannes Faber 
Gravesen,  Lauri ts  Henning Klok,  Axel 
Brøndum er udtrådt  af ,  og malerme­
ster  Aage Andersen,  Skivevej  33,  sned­
kermester  Aksel  Vilhelm Nørgaard 
Ludvigsen,  LI.  Set .  Hans Gade 27,  in­
geniør Kaj Boslund,  LI.  Set .  Mikkels 
Gade 14,  al le  af  Viborg,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Leif  Ghrist ian Jelsbech er  valgt  t i l  be­
styrelsens formand. 
Begister-nummer 32.347: „Pharma-
nova A/S" af Ballerup-Måløv kommu­
ne.  Eneprokura er  meddelt  Ida Marie 
Lynge.  
Begister-nummer 33.286: „Aktiesel­
skabet  Gødding Mølle,  Savværk og 
Trælasthandel" '  af Nørup kommune.  
Medlem af bestyrelsen,  prokurist  i  sel­
skabet  Sigfred Johannes Schøt Thom­
sen er  afgået  ved døden.  Fru Edith 
Thomsen,  Gødding Mølle pr ,  Randbøl,  
landsretssagfører Børge Nielsen,  Vejle,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 33.348: „FYENS 
DISTRIBUTION A/S" af Odense kom­
mune.  Bichard Mathias Wilhjelm er 
udtrådt  af ,  og landsretssagfører Eigil  
Lego Andersen,  H. C.  Ørsteds Vej 46,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  33.500: „Auto-krydset ,  
Taastrup A/S" af Høje-Tåstrup kom­
mune.  Under 25.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Begister-nummer 33.664: „Aktiesel­
skabet  af  10/12-1962" af Københavns 
kommune.  Willy Herluff  Hindgart  er  
udtrådt  af ,  og bogholder Erl ing Kjeld­
gaard,  Arn.  Nielsens Boulevard 52,  
Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 33.799: „Auto-
parkens Luxusbiler København A/S" 
af Frederiksberg kommune.  Under 27.  
november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „Ak­
tieselskabet  af  2.  januar 1963".  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune.  Selskabets formål er  at  
drive vognmandsforretning og der­
med beslægtet  virksomhed også i  for­
bindelse med udlændinges ophold her 
i  landet ,  at  drive f inansieringsvirk­
somhed og at  drive rejsebureauvirk­
somhed.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-
nr .  34.700.  
Begister-nummer 34.231: „Vest­
sjællands Betonværk Slagelse A/S" af 
Slagelse kommune.  Direktør Anders 
Østergaard Dahl,  Jernbanegade 10,  
Slagelse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
t i l t rådt  som direktør.  
Under 4.  februar;  
Begister-nummer 1168: „Aktiesel­
skabet  The Dominion Belt ing Go. og 
Hans Winthers Garverier" af Køben­
havn.  Den Gjertrud Elise Marie Olsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Den Karl  Vagn Jensen meddelte pro­
kura er  ændret  derhen,  at  han frem­
tidig tegner pr ,  procura alene.  Pro­
kura er  endvidere meddelt  Hans Fre­
derik Munter og Povl Harry Jensen 
i  forening el ler  hver for  sig i  for­
ening med t idl igere anmeldte Bobert  
Schmidt.  
Begister-nummer 1259: „Aktiesel­
skabet  De danske Sukkerfabrikker" af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
Paul Frederik Wonsild er  afgaet  ved 
døden.  Professor,  dr ,  jur ,  Thøger Ha­
rald Nielsen,  Egelundsvej  9,  Bisskov,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Bent 
Bingsholm meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt ,  Tidligere anmeldte Vilhelm 
Viggo Dalby Pedersen,  Erik Harald 
Wahl,  Aksel  Sten Will iam Persson og 
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Hans Birger Ostenfeld tegner fremti­
digt  pr .  prokura t i l l ige i  forening med 
en direktør.  Prokura er  meddelt  Knud 
Erik Mogens Hartzberg i  forening med 
enten en direktør el ler  en af  de t id­
l igere anmeldte prokurister ,  Vilhelm 
Viggo Dalby Pedersen el ler  Erik Ha­
rald Wahl.  
Register-nummer 1346: „Wilhelm 
Staun,  Aktieselskab i  Likvidation" af 
Ålborg.  Under 30.  december 1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Besty­
relsen,  direktøren og prokuristen er  
fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt-
overretssagfører Georg Christ ian Rend-
beck,  Hasserisvej  132,  direktør Ha-
taid Emile Kli tgaard,  Valmuemarken 
88,  begge af  Ålborg.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
torerne i  forening.  
Register-nummer 1987; „Aktiesel­
skabet  Avisudklip" af København.  
Jenny Viola Rasmussen er  udtrådt  af  
og forretningsfører  Aase Rita Skafte 
Wmberg Adilsvej  12,  kontorassistent  
bunvor Hansa Hermansen,  Steen Bil-
les Gade 4,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2330: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet Danne-
brog" af København.  Knud Hansen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 2481: „Aktiesel­
skabet  Dansk Frøkultur" af Kerte­
minde.  Lars Peter  Krist iansen er  ud­
trådt  af  og direktør Fri tz  Heinrich 
Løppenthien,  Ørehøj Allé 1,  Hellerup 
forpagter  Lars Peter  Jørgensen,  Bon­
derup,  Korsør,  er  indtrådt  i bestvrel-
sen.  
Register-nummer 2666: „Aktiesel-
iHb e t .  "T o f t hØj" i  Likvidation af 
København Efter  proklama i  s tatst i-
dende for 29.  januar.  1.  marts  og 2.  
apri l  1962 er  l ikvidationen slut tet  
hvorefter  selskabet  er  hævet 
Register-nummer 3554: '„Aktiesel-
l ,  i  l (  i  0y Laanebanken i  
Maribo af Maribo.  Under 8.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
og under 8.  januar 1964 stadfæstet  af  
a l V"] " i 1 6!  , j a n k e r  0g sparekasser.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 900.000 
u '  n t egnede aktiekapital  udeør 
herefter  - .500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  
Register-nummer 7870: „Aabenraa 
Automobilselskab A/S" af Åbenrå.  
Medlem af bestyrelsen Johannes Paul-
S e n<^ e r  a T fg å e t  v e d  døden.  Landsrets­
sagfører  Lorenz Tofft ,  Kirkebakken 2,  
Abenra,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Rsglster-nr 12.106: „A/S Skandina-
oisk Strømpe fabrik i  Likvidation" af 
København Eller  proklama i  s lalst l-
dende for 20.  marts ,  20.  apri l  o« 
h! a j  Å9 6 3  , er  l ikvidationen slut tet ,  
hv orefter  selskabet  er  hævet 
Register-nummer \2Alb: '  „Andels­
banken Andelsselskab med beqrænset 
Ansvar af København.  Andelskapita-
en er  udvidet  med 1.791.400 kr  Den 
7lg?ni rnrfT l e l s ,? a ,P , i t a l  u d«T ø r  herefter  71.501.600 kr. ,  fuldt  indbetal t  
Register-nr 12.212: „Friis-Hansen 
Æ Laijbourn A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn Efter  proklama i  s tatst iden­
de for 12.  december 1962 samt 1^ ja­
nuar og 12.  februar 1963 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hæ-
Register-nr.  13.453: „M. / / .  Krause 
ræ- og Finerhandel  A/S" af Køben-
havn Arkitekt  Klavs Hermann Krause,  
Sehested Alle 11,  Farum, er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 16.688: „K. Rosen-
dahh Bogtrykkeri ,  Akts."  af Esbjerg.  
Den Eina Offenberg meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 18.136: „Glad­
saxe kommunes Boligselskab A/S" af 
Gladsaxe kommune.  Under 12.  juni  
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
og under 13.  januar 1964 godkendt af  
boligministeriet .  Selskabets formål er  
'  samfundsmæssigt  øjemed at  t i lveje-
' inøf* hil l i ' rYo* -i  i  •  ,  ,  J  k • i l .Tr.—yjt- i i icu m nive e-bringe bil l igst  muligt  gode beboelses-
buse med el ler  uden butiks- ,  kontor-
el lcr  værkstedslokaler  svarende t i l  
behovet  hos den mindrebemidlede oa 
den mindstbemidlede del  af  befolk­
ningen.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 s temme. Bestemmelsen om at  
overdragelse af  aktier  kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke er  bort­
faldet .  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  
Register-nummer 19.038: „Vestiul-
tands Revisionskontor,  Aktieselskab" 
at  Holstebro.  Medlem af bestyrelsen 
•Jacob Jensen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 20.084: „Aaae 
Lanngs Fabriker A/S" af Randers.  
Medlem af bestyrelsen Frederik Vin­
ding Kruse er  afgået  ved døden.  Di-
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rektør Svend Andersen,  Solsikkevej  
13,  Randers,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Register-nummer 20.GG0: „Aktiesel­
skabet  Hemmingsen & Jensen" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen Ellen 
Johanne Jensen er  afgået  ved døden.  
Fuldmægtig Paul  Iver Rasmussen,  
Kirkevej  21 A, Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.107: „Aktiesel­
skabet  Iqselect" af København.  Under 
30 oktober 1963 er  selskabets ved­
lægter  ændret .  Selskabet  driver t i l -
l i i ie  virksomhed under navnet  „HOO­
VER EL-UDSTYR A/S (Aktieselska­
bet  Igselect)"  (reg.-nr.  34.702).  
Register-nummer 23.618: „Tømrer­
nes Aktieselskab i  Vejle A/S" af Fleg-
made.  Vejle.  Otto Jul  Thorvald Niel­
sen er  fratrådt ,  og konduktør Svend 
Ove Ploen,  Ribevej  19,  Vejle,  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 23.759: „Næstved 
Silopakhus og Korntørreri  A/S" af 
Næstved.  Medlem af bestyrelsen Geoig 
Nørgaard Richter  er  afgået  ved døden.  
Direktør Viggo Henrichsen,  Ordrup­
vej  144,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  n  • .  
Register-nummer 25.821: „Fans-
Skandinavien Linien A/S af Køben­
bavn.  Gerhardt  Frederik Hansen er  
udtrådt  af ,  og befragter  Lars Tuxen,  
Ole Rruuns Vej 3,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.20J:  „P. J-
Weil ing Søn A/S" af Århus.  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets direk­
tør og prokurist  Henning Vejl ing samt 
medlem af bestyrelsen Karen Zeuthen 
Vejl ing fører  fremtidigt  henholdsvis 
navnene Henning Weil ing og Karen 
Zeuthen Weil ing.  
Register-nummer 26.294: „ri.  J.  
Olief i /r  A/S" af København.  Under 9.  
januar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  „HER­
MANN JACOBSEN RØR- & SANI­
TETS-A/S".  Selskabets hjemsted er  
Frederiksberg kommune.  Ewald Zitan 
Pedersen er  udtrådt  af ,  og disponent 
Poul Henning Madsen Vahl,  Nørre­
gade 5 A, Lyngby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-
nr .  34.701.  .  
Register-nummer 26.976: „Maskin­
fabrikken Ar ni  A/S" af Frederiksberg.  
Medlem af bestyrelsen Vilhelm August  
Jørgensen er  afgået  ved døden.  Rog-
holder Grethe Kehler ,  Falkonér Allé 
46,  København,  er  indtrådt  i  besty- ^ 
reisen.  „  ,  
Register-nummer 27.676: „„Botved 
Boats" Aktieselskab" af Slagelse^ Ri­
chard Leonard Flerlage,  Frieda Char-  .  
lot te Flerlage er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Anders Peter  Rotved,  Passegiata 
Marconi 18,  Ventimiglia,  I tal ien,  di­
rektør Lars Harald Wiklund,  Fort-
gatan 5,  Gøteborg,  Sverige,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes herefter  
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
Jes Jørgen Christ ian Cornett ,  Ha­
rald Ludvig Johannes Lehmann og 
Anders Peter  Rotved to i  forening el­
ler  af  Lars Harald Wiklund i  forening 
med enten Jes Jørgen Christ ian Cor­
nett  el ler  Harald Ludvig Johannes 
Lehmann eller  af  en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 29.740: „Viby Mo­
lar Compagni aktieselskab" af Viby J .  
Leif  Rytter  er  udtrådt  af ,  og fru Gud­
run Hansen,  Hørhavevej  62,  Skåde 
Bakker pr .  Højbjerg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  30.638: „ejendomsaktie­
selskabet  Vatong" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Henning Niels  Pe­
ter  Olsen er  afgået  ved døden.  Inge­
niør Niels  Asger Olsen,  Schåffergårds-
vej  7,  Gentofte,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  crA\j  
Register-nummer 33.170: „SLAI\-
WOOD A/S" af Københavns kommu­
ne.  Under 11.  oktober 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 90.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør herefter  100.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  pa 
500,  2.000 og 4.000 kr .  
Register-nummer 33.309: „A/S laa-
strup Elementbyg i  Likvidation" af 
Høje-Tåstrup kommune.  Under 8.  ja­
nuar 1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvida­
t ion.  Bestyrelsen og direktørerne er  
fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  
landsretssagfører Anker Nørgaard Ge­
orgsen,  Skindergade 23,  landsretssag­
fører  Holger Theilgaard Mosbæk, 
Nørre Farimagsgade 13,  landsretssag­
fører  Niels  Julius Heilbuth,  Vimmel­
skaftet  42 A, al le  af  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn-
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delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af to l ikvidatorer  i  forening.  
Register-nummer 34.402: „Geosan 
Frugtplantager (Geosan Maskinstatio­
ner)  AIS af København.  Eneprokura 
er  meddelt :  Ebba Louring Frøkiær-
Jensen.  
Register-nummer 34.510: „AKTIE­
SELSKABET CIIR. NIELSEN FISKE-
NET" af  Høje-Tåstrup kommune.  
Højesteretssagfører,  dr .  jur .  Rernt  Ru­
ben Hansen Hjejle,  Valeursvej  5,  Hel­
lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 5.  februar;  
Register-nummer 585: „Aktieselska­
bet  Kjøbenhavns Sommer-Tivoli"  af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
Ludvig Carl  Ring er  afgået  ved'døden.  
Direktør Niels  Arnth-Jensen,  Valeurs-
vej  7,  Hellerup,  er  indtrådt  i  bestvrel-
sen.  
Register-nummer 2384: „Windfeld-
llansens Bomnldsspinderi,  Aktiesel-
i f"/7  Vejle.  Prokura er  meddelt  
Lnk lage Larsen i  forening med en 
af  de t idl igere anmeldte kollektive 
prokurister .  
Register-nummer 3202: „Aktiesel­
skabet  Hovborg Plantage" af Hovborg,  
Lindknud kommune.  Inger Marie 
Momsen er  fratrådt  som, og medlem 
al  bestyrelsen Peder Jørgensen Skjøde 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 4130: „Aktiesel-
skabet Arbejdernes Fællesbageri for 
Vordingborg og Omegn" af Vording­
borg.  Under 17.  apri l ,  7.  maj og 16.  
oktober 1962 samt 24.  juni  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  „Aktieselskabet  Arbej­
dernes Fællesbageri  i  Vordingborg' '  
Selskabets formål er  drif t  af '  bageri  
og dermed beslægtet  virksomhed samt 
medvirken ved oprettelse af  selskaber 
inden for kooperationen.  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 2.000 kr .  Den 
v^nn^i6  a j< t /^ aPital  udgør herefter  
/ .OOO kr  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  ak-
her pa 50 kr .  og mult ipla heraf .  Aktie­
beløb pa indti l  200 kr .  giver 1 stem­
me, dog at  ingen aktionær kan afgive 
flere end 20 stemmer.  Restemmelserne 
om indskrænkning i  aktiernes omsæt­
tel ighed er  ændret .  Der gælder ind-
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes §§ 4 og 5.  Re-
stemmelsen om aktiernes indløselig­
hed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabet  tegnes af  besty-
} e isens formand og forretningsføreren 
i orening el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Selskabet  er  over­
tørt  t i l  register-nummer 34.704.  
Register-nummer 4665: „Aktiesel-
skttbet „Grønnings Metalvarefabrik"" 
at  Odense.  Under 1.  oktober og 14.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Ved salg af  aktier  har de øvri­
ge aktionærer forkøbsret  efter  de i  
vedtægternes § 5 givne regler .  
Register-nummer 4974: '  „Aktiesel­
skabet  Mælkeriet  Enigheden" af Kø­
benhavn.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 50,000 kr ,  præferenceaktier .  Den 
o er ?r^nA a .k t i e k a p i t a l  u d^ø r  herefter  
- .655,000 kr, ,  hvoraf 2,000,000 kr ,  R-
aklier ,  75,000 kr ,  C-aktier  og 580,000 
kr  præferenceaktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 5481: „Haderslev 
Bank Aktieselskab" af Haderslev,  
Mans Christ ian Duus er  t i l t rådt  som 
prokurist .  
Register-nummer 6035: „Køge Kul­
for retmngA/S." af Køge,  Eneprokura 
er  meddelt :  Rent Fog Steenberg 
Register-nummer 9797: „Alfred 
^oegtle A/S" af Frederiksberg,  Knud 
Anton Berg er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 5.  februar 1964 har man an­
modet Frederiksberg birks skif teret  
om at  opløse selskabet  i  medfør af  
aktieselskabslovens § 62, jfr, § 59 
Register-nummer '  12,973: „Aristo 
l  en Lompagniet AIS. under konkurs" 
^København Under 17,  december 
1 Joo er  selskabets bo taget  under kon-
kursbehandhng af Sø- og Handelsret­
tens skif teretsafdeling.  
Register-nummer 13,326: „AIS L. 
Dæhnfeldt" af Odense,  Prokura er  
meddelt :  Heinrich Christensen i  for­
ening med enten et  medlem af bestv-
relsen,  en direktør el ler  en af  de t id­
l igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 16,935: „Samvir­
kende Boligselskaber AIS" af Køben­
havn Restyrelsens formand Oluf Ej­
nar Emil  Einer-Jensen er  afgået  ved 
døden.  Højesteretssagfører Niels  Chri­
st ian la Cour Andersen,  Kastelsvej  26,  
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København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
oi» valf i t  t i l  dennes formand. 
Register-nummer 18.87G: „Brønd-
buernes Kommunes Boligselskab A/S" 
af Brøndbyvester .  Under 16.  Januar og 
18.  september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret  og under 10.  januar 
1964 godkendt af  boligministeriet .  Sel­
skabets formål er  i  samfundsmæssigt  
øjemed t i l  udleje at  t i lvejebringe bil­
l igst  muligt  gode beboelseshuse med 
eller  uden" butiks- ,  kontor-  el ler  værk-
stedslokaler  og hovedsagelig el ler  ude­
lukkende med lej l igheder,  der  svarer  
t i l  behovet  hos den mindrebemidlede 
og mindst  bemidlede del  af  befolk­
ningen.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
»iver 1 stemme. Afhændelse og pant­
sætning af aktier  kan kun ske med bo­
l igministerens samtykke.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand eller  direktøren hver for  sig i  
forening med et  medlem af besty­
relsen.  Svend Alfred Johansson er  
udtrådt  af ,  og kontorbetjent  Rudolf  
Kjær Laugesen,  Nørrekær 61,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.275: „Aktiesel­
skabet  Briiel  & Kjær" af Nærum. Poly­
tekniker Niels  Birke Briiel ,  Skovskel­
let  21,  Holte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.102: „Eggert 
Pedersens Planteskole A/S" af Nagel­
st i  pr .  Nykøbing F.  (Thoreby kommu­
ne).  Medlem af bestyrelsen Tove Bir­
git  Eggert  Pedersen fører  fremtidigt  
navnet  Tove Birgit  Eggert  Gønget.  
Register-nummer 21.716: „Skandi­
navisk Lysrørs Fabrik A/S" af Brønd­
byernes kommune.  Under 18.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune.  
Register-nummer 23.606: „Reden-
aktieselskabet  „Dantank"" af Køben-
bavn.  Knud Hansen er  udtrådt  af  be-
stvrelsen.  
Register-nummer 25.740: „Aktiesel­
skabet Det Afrikansk-Oversøiske Han­
delskompagni (The African Over-
seas Trading Company Ltd.)" af Kø­
benhavn.  Direktør Tage Wøldike 
Schmith,  Femte Juni  Plads 13,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.255: „N. P. 
Hansens Maskinfabrik,  Kolding A/S" 
af Kolding.  Svend Aage Christensen er  
fratrådt ,  og medlem af bestyrelsen 
Ejnar Thorsager Mailand er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 26.511: „Sveagent 
A/S" af København.  Under 30.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Frede­
riksberg kommune.  Sven Rye Peter­
sen er  udtrådt  af ,  og prokurist  Niels  
Peder Røddik,  Turistvej  176,  Bistrup 
pr.  Birkerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  27.260: „A/S Dansk 
Transatlantisk Rederi" af København.  
Knud Hansen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 27.865: „Bruel & 
Kjær Export  A/S" af Nærum, Søllerød 
kommune.  Polytekniker Niels  Birke 
Briiel ,  Skovskellet  21,  Holte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.356: „Tæppe-
godt A/S" af København.  Poul Knuds-
gaard,  Leif  Banke Rasmussen,  Inger 
Lund Rasmussen,  Esther Lund Knuds-
gaard er  udtrådt  af ,  og fru Maj-Lis 
Yvonne Jespersen,  direktør Holger 
Wiehmann Jespersen,  begge af  Tåsin­
gegade 32,  fru Thora Kirst ine Vilhel­
mine Katrine Petersen,  Borgmester  
Jensens Allé 3,  al le  af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Inger Lund 
Rasmussen meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  , ,  ̂ .  .  
Register-nummer 31.024: „Aktiesel­
skabet  Elektrohelios" af København.  
Poul Madsen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Bernhard Frederiksen,  Søndervej  52,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.363: „A/S Conveo" 
af Herlev kommune.  Under 29.  novem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening ellei  
af  en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse el ler  af  to m e ( l -
1 emmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør.  
Register-nummer 32.367: „Harbo 
Andersen S: Co. Reklamebureau Aktie­
selskab" af Københavns kommune.  
Under 16.  december 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets for­
mål er  at  drive reklamebureau,  handel  
og industr i .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
l ied er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Niels  Leth Ball ing,  Jens Otto Stage-
Nielsen,  Torben Sarøe er  udtrådt  af ,  
og direktør Ole Erik Rasmussen,  Ndr.  
Paradisvej  28,  Holte,  landsretssag­
fører  Jørgen Aage Strobel ,  H. C.  
Andersens Boulevard 37,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.699; „DLS 
AEROCONTACTS A/S" af Københavns 
kommune.  Under 12.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  På aktie­
kapitalen er  yderl igere indbetal t  
4.380,20 kr .  Den tegnede aktiekapital ,  
11.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Register-nr.  34.331: „Elektropol 
A/S" af Kalundborg kommune.  Under 
6.  november 1903 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Poul Knud Prahl ,  
Ingrid Regitze Prahl ,  Johan Poul Prahl  
er  udtrådt  af ,  og købmand Kjeld Carl  
Kierkegaard Rasmussen,  fru Ulla Eli­
sabeth Rasmussen,  begge af  Lundevej  
20,  købmand Keld Jørgensen,  fru Tove 
Birgit  Jørgensen,  begge af  Lundevej  2,  
al le  af  Kalundborg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Keld Jørgensen er  
t i l t rådt  som direktør.  
Under 6.  februar:  
Register-nummer 241: „Aktieselska­
bet  De forenede Papirfabrikker" af 
København.  Prokura er  meddelt  Erik 
Persson i  forening med en af  de t id­
l igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 1448: „P. W. Hal-
lengreen S: Søn A/S" af København.  
Under 1,  maj og 25.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i  for­
ening med en direktør el ler  af  to di­
rektører  i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af t re 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Ernst  Henrik Valdemar Jensen er  ud­
trådt  af ,  og civil ingeniør Carl  Valde­
mar Kabler ,  Gyldenlundsvej  27.  Char­
lot tenlund,  direktør Ernst  Scherrer  
Kronobergsgatan 21,  Stockholm, Sve­
rige,  direktør Nicolaus Schneider 
Feldbergplatz 13,  Mainz,  Tyskland,  
landsretssagfører Mogens Krist ian Mo­
gensen,  Amagertorv 24,  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 1615: „Aktiesel­
skabet Det Dansk-Norske Dampskibs­
selskab under konkurs" af Køben- I 
havn.  Under 10.  oktober 1962 er  sel­
skabets bo taget  under konkursbe­
handling af sø- og handelsret tens 
skif teretsafdeling.  
Register-nummer 3174: „Dampskibs­
selskabet Skjelskør, Aktieselskab i  
Likvidation" af Skælskør.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 12.  november 
og 12.  december 1962 samt 12.  januar 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  4000: „Ejendomsaktie­
selskabet  Kronborg i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  statst i­
dende for 23.  marts ,  24.  apri l  og 24.  
maj 1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 6286: „Aktiesel­
skabet „Cyklelygte- og Tørelementfa-
bnken Nefa"" af København.  Medlem 
af bestyrelsen,  selskabets direktør 
Svend Oluf Magnus Frederik Kokfelt  
er  afgået  ved døden.  Fru Astrid Mary 
Kokfelt ,  Sømarksvej  8,  direktør Jan 
Kokfelt ,  Ermelundsvej  54,  begge af  
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Jan Kokfelt  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 9840: „Aktiesel­
skabet  Otterup Bogtrykkeri" af Otte­
rup.  Bestyrelsens formand Carl  Emil  
Rasmussen er  afgået  ved døden.  Med­
lem af bestyrelsen Esther Marie Ras­
mussen er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand. Kontorassistent  Hanne Rasmus­
sen, Lykkesholms Allé 10, København, 
er indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  10.356: „'A/S Næstved 
Modesalon i  Likvidation" af Næstved.  
Efter  proklama i  s tatst idende for 21.  
september,  22,  oktober og 22,  novem­
ber 1962 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet,  
Register-nr,  12.195: „Rudebeck & 
Johannsen A/S" af Sønderborg,  Den 
Christ ian Christ iansen og Aage Paul­
sen meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  
Register-nummer 14.509: „Carlton 
Radio A/S i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 8,  apri l ,  8.  maj og 8.  juni  1963 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 18.515: „A/S af 
30/11 1930 i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 7.  jul i ,  7.  august  og 7.  september 
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1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 15.658: „I. Bager 
& Co. A/S." af København.  Under 14.  
november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 100.000 kr .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr,  
el ler  mult ipla heraf .  
Register-nummer 20.924; „Finan-
cieringsselskabet  LYMATAS A/S" af 
Kongens Lyngby.  Under 8.  januar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med direktø­
ren el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Erik Svarre Mortensen og Børge Hans 
Poul Poulsen er  fratrådt  som proku­
rister  i  henhold t i l  vedtægternes teg-
ningsregel  og tegner herefter  kun sel­
skabet  pr .  prokura to i  forening.  
Register-nummer 24.265: „Danitan 
Commercial  Company A/S" af Kø­
benhavn.  Axel Martin Dilau Ludvig­
sen er  fratrådt  som direktør.  Den Ro­
bin Andersson meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  
Oluf Krist iansen.  
Register-nummer 26.115: „Daho-
Texti l  A/S" af København.  Under 11.  
december 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „Ten 
Cate A/S-Daho-Texti l" .  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.706.  
Register-nummer 26.543: „„Scandi-
navian F.E.  B." Aktieselskab" af Slag­
else.  Under 19.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 26.586: „B. Borg 
Service AIS" af København.  Under 
24.  oktober 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 29.812: „ejen­
domsaktieselskabet Tagensvænge i  
l ikvidation" af København.  Efter  pro­
klama i s tatst idende for 28.  jul i ,  28.  
august  og 28.  september 1961 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 29.997: „Vestjysk 
tørrestation A/S" af Skads.  Gudrun 
Jakobsen,  Krist ian Jensen er  udtrådt  
af ,  og ejendomshandler ,  gårdejer  Al­
fred Strandby Kristensen,  gårdejer  
Aage Hartmann Pedersen,  gårdejer  
Krist ian Pedersen Andersen,  gårdejer  
Arne Brodersen,  al le  af  Skads,  kro­
ejer  Peder Christ ian Møller ,  Kors-
kroen pr.  Esbjerg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Aage Hartmann Peder­
sen er  t i l t rådt  som direktør.  Den Pe­
der Tage Jakobsen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 30.707: , ,P. Bork 
Shipping A/S" af København.  Under 
31.  december 1963 og 17.  januar 1964 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 32.073: „A/S Hol­
landsk Ferro" af Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Eli­
sabeth Schack Wulff  er  afgået  ved 
døden.  Fru Birgith Gertrud Wulff ,  Bi­
strupvej  175,  Birkerød,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 33.504: „A/5 af 
15.  12.  1962" af Esbjerg kommune.  På 
aktiekapitalen er  yderl igere indbe­
tal t  100.000 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal ,  200.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 33.704: „UNI-
MERCO A/S i  Likvidation" af Søllerød 
kommune.  Ifølge generalforsamlings­
beslutning af  6.  december 1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation pr .  31.  de­
cember 1963.  Bestyrelsen,  direktøren 
og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvi­
dator er  valgt:  højesteretssagfører Kaj 
Valdemar Holm-Nielsen,  Amagertorv 
33,  København.  Selskabet  tegnes -—-
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 33.963: „Mørtel­
værket  i  Rødbyhavn A/S" af Rødby 
kommune.  Svenn Palle Valeur-Meller  
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 7.  februar:  
Register-nummer 445: „Aktieselska­
bet  Slagelse Mælkekompagni" af Slag­
else.  Peder Jørgensen Pedersen,  Mads 
Johannes Pedersen,  Maren Dorthea 
Nielsen,  Hansine Cathrine Kolind,  
Leif  Kurt  Kolind,  Charles Skovgaard 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Her­
luf Frandsen,  Landsgrav,  gårdejer  
Verner Jensen,  Høng, gårdejer  Kri­
st ian Andreasen,  Bildsø,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Peder Jørgensen 
Pedersen,  Charles Skovgaard Nielsen 
er  udtrådt  af ,  og nævnte Herluf Frand-
sen,  Krist ian Andreasen er  indtrådt  i  
direktionsudvalget .  
Register-nummer 683: „Haandvær-
kerbanken i  Kjøbenhavn Aktieselskab" 
af København.  Børge Hansen er  fra­
trådt  som tegningsberett iget  funktio­
nær i  gruppe A. Ejnar Carl  Jensen er  
t i l t rådt  som tegningsberett iget  funk­
t ionær i  gruppe B. Vedrørende fi l ialen 
i  Herlev.  Povl Hein Christophersen er  
fratrådt  og Børge Hansen er  t i l t rådt  
som fi l ialbestyrer .  
Register-nummer 1071: „Aktiesel­
skabet Matr.  Nr. 24 cs af Frederiks­
berg i  Likvidation" af Københavns 
kommune.  Efter  proklama i  statst i­
dende for 10.  januar,  11.  februar og 
11.  marts  1963 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 1547: „Andro­
meda Handelsaktieselskab i  Likvida­
t ion" af København.  Under 2.  januar 
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestyrelsen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidatorer  er  valgt:  direktør Jens 
Anton Marius Nørstad,  Jagtvej  181,  
landsretssagfører Kaj Gotfred Jensen,  
Vesterbrogade 13,  begge af  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidatorerne hver for  
sig.  
Register-nummer 2150: „Aktiesel­
skabet  Nakskov Skibsværft"  af Nak­
skov.  Prokura er  meddelt  Carl  Erl ing 
Andersen i  forening med en af  de t id­
l igere anmeldte kollektive prokurister .  
Register-nr.  2922: „Dnnlop Bubber 
Co.,  Aktieselskab" af København.  
Kommandør Poul Adam Mørch,  Tjør-
negårdsvej  12,  Gentofte,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 9304: „Det Private 
Investment Compagni,  Aktieselskab" 
af Odense.  Hans Mogens Staal  er  fra­
trådt  som prokurist .  
Register-nr.  11.641: „A/5 „Vejle 
Kalkværk"" af Vejle.  Murermester  
Knud Lauri ts  Laursen,  Hornstrup pr.  
Vejle,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.579: „Nordisk 
Industri  Holding A/S i  Likvidation" 
af Frederiksberg.  Niels  Max Jensen er  
fratrådt  som likvidator.  
Register-nr.  18.311: „AIS Hvide 
Sande Isværk" af Hvide Sande.  Un­
der 29,  marts  1962 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nr.  18.449: „Ejendomsak­
tieselskabet Matr.  Nr. 4 ok, Hvidovre", 
af København.  Medlem af bestyrelsen 
Henning Olsen er  afgået  ved døden.  
Direktør Niels  Asger Olsen,  Schåffer-




ance af  Aalborg" af Ålborg.  Svend 
Egon Madsen er  fratrådt  som forret­
ningsfører ,  og den ham meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Orla Ettrup,  Tegl­
vænget 7,  Ålborg,  er  t i l t rådt  som for­
retningsfører ,  og der er  meddelt  ham 
eneprokura.  
Register-nummer 21.413: „Bischoff  
Andersen A/S" af Vejlby-Risskov kom­
mune.  Aage Aagaard Jensen er  fra-
trådt ,  og Frode Svanholm, Skovvejen 
55,  Århus,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 21.623: „Dan Han­
sen & Co. Papir-Kompagniet  A/S" af 
Odense.  Knud Verner Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og prokurist  Ole Dan Hansen,  
Dyrhøjsvej  7,  Odense,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 22.866: „Hyllinge 
Træindustri  A/S" af Hyll inge. '  Niels  
Gotfred Kristen Hansen er  udtrådt  af ,  
og fru Elly Johanne Hansen,  Ring­
stedvej  26,  Roskilde,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  24.464: „A/S Polanta i  
Likvidation" af Københavns kommu­
ne.  Under 17.  januar 1964 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen,  direk­
tøren og prokuristerne er  fratrådt .  
Likvidatorer:  udnævnt af  handelsmi­
nisteriet :  højesteretssagfører Hans 
Otto Søby,  Vimmelskaftet  47,  Køben­
havn.  Valgt  af  generalforsamlingen: 
højesteretssagfører Arne Victor Han­
sen,  Ny Vestergade 1,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af Hans Otto Søby alene.  
Register-nummer 27.202: „Handels­
selskabet  Formaplex A/S" af Køben­
havn.  Under 27.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 290.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
350.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  
aktier  på 100,  1.000,  5.000,  10.000 os 
50.000 kr .  
Register-nummer 27.437: „Boligak­
t ieselskabet  „Boulevardgaarden",  / /or-
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sens" af Horsens.  Bestyrelsens for­
mand Aage Georg Dahl og bestyrelsens 
næstformand Johannes Christ iansen 
samt Oluf Miinster  Skafte,  Arthur Leo 
Malthar Jensen,  Aage Nielsen Mølholm 
er  udtrådt  af ,  og viceskoleinspektør 
Orla Emil  Jensen,  (formand),  GI.  
Næssevej  22,  pastor Poul Jørgen Flint­
holm, Fjordsgade 49,  smedemester  
Lauge Broch,  Frydsvej  51,  cigarfabri­
kant  Harald Winther,  Silkeborgvej  8 a,  
al le  af  Horsens,  forreningsfører  Jo­
hannes Sørensen Smed, Stensballe 
Strandvej ,  Stensballe,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Peter  
Børge Bjerre Jensen er  valgt  t i l  besty­
relsens næstformand. 
Begister-nummer 30.612: „Vorsøhus 
A/S matr.  nr.  35 bb Horsens købstads 
markjorder,  Horsens" af Horsens.  
Niels  Olaf Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
selskabets direktør,  s tat ionsforstander 
Jens Lorents Peter  Marius Lau-Jensen 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 30.757: „Einar A. 
Wilson A/S" af Århus.  Under 3.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Orms­
lev-Kolt  kommune.  
Begister-nummer 30.879: „F. Rohde 
A/S i  Likvidation" af København.  
Ifølge generalforsamlingsbeslutning af 
16.  december 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation pr .  1.  januar 1964.  Besty­
relsen og prokuristerne er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssagfø­
rer  Helge Gunnar Simons,  St .  Kon­
gensgade 68,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Begister-nr.  30.925: „ejendomsak­
tieselskabet „Silergården" i  Likvida­
t ion" af København.  Under 13.  januar 
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestvrelsen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssagfø­
rer  Gunnar Egede Eiland,  Vesterbro­
gade 6 D, København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
tor .  
Begister-nr.  30.952: „Åkermans En-
treprenør-Maskin A/S" af Glostrup 
kommune.  Under 19.  december 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Begister-nr.  31.202: „„CLEMA-BO", 
Aalborg a/s" af Ålborg.  Mogens Kli t­
gaard Svenningsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  
Begister-nr.  32.072: „Braun Electric 
A/S" af Hvidovre kommune.  Under 
11.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Gladsaxe kommune.  Werner Apel 
Dube er  udtrådt  af ,  og direktør Karl  
Josef Hiir l imann,  Mell ingerstrasse 
164—166, Baden,  Schweiz,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 32.236: „A/S Steen 
Andersen i  Likvidation" af Lynge-
Uggeløse kommune.  Selskabets hjem­
sted er  Lynge-Uggeløse kommune.  Un­
der 13.  december 1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen og for­
retningsføreren er  fratrådt .  Likvidato­
rer  udnævnt af  handelsministeriet :  
landsretssagfører Niels  Engelhard Nør­
ring,  Annasvej  6,  Holte,  landsretssag­
fører  Henning Bantzau Nehammer,  
Grønnevej  253,  Virum. Selskabet  teg­
nes af  l ikvidatorerne hver for  sig,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af l ikvidatorerne i  forening.  
Under 10.  februar:  
Begister-nummer 779: „Aktieselska­
bet  Det Danske Gascompagni" af 
Odense.  Ernst  Anders Lysholdt  Peter­
sen,  Edward Corbet  Woodall ,  Harold 
Charles Smith,  Erik Scheibel  er  ud­
trådt  af ,  og borgmester  Holger Johan­
nes Harald Larsen,  kreditforenings-
direktør Knud Andersen,  direktør 
Hans Labo Flinch,  fagforeningsfor­
mand Svend Georg Salmberg Hansen,  
Kragsbjergvej  73,  al le  af  Odense,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 1986: „Aktiesel­
skabet  Hellebæk Fabriker" af Køben­
havn.  Theodor Harald Christ ian Ey-
rich er  fratrådt  som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Steen Georg Eyrich,  Vilvordevej  54,  
Charlottenlund,  er  t i l t rådt  som direk­
tør,  og den ham meddelte prokura i 
forening med et  medlem af bestyrel­
sen er  bortfaldet  som overflødig.  
Begister-nummer 2634: „Aktiesel­
skabet  Blaakilde Mølles Fabrikker" af 
København.  Bestyrelsens formand 
Paul Frederik Wonsild er  afgået  ved 
døden.  Medlem af bestyrelsen Jacob 




skabet Aarhus Savværk" af Århus.  
Medlem af bestyrelsen,  prokurist  i  sel­
skabet  Peder Jensen Østergaard er  
afgået  ved døden.  Selskabets direktør 
I horkild Bjerglund Andersen er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  31/9;  „Bac/crniestreiies 
Rngbrødsfabrik i  Horsens, Aktiesel­
skab" af Horsens.  Under 15.  maj o« 
13.  november 1961 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  
fabrikation og forhandling af rugbrød 
og andre brødsorter  samt mel.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 85.100 kr  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  for­
delt  i  aktier  på 100,  500 og 1.000 kr .  
Efter  1 måneds noteringstid giver ak­
t iebeløb t i l  og med 3.000 kr."  1 s tem­
me. Aktiebeløb over 3.000 kr .  t i l  o« 
med 5.000 kr .  giver 2 stemmer.  Aktie^ 
beløb over 5.000 kr .  giver 3 stemmer.  
Ingen aktionær kan på egne el ler  an­
dres vegne afgive f lere end 10 stem­
mer lai t .  Salg af  aktier  t i l  andre ak­
t ionærer el ler  t i l  indenbys og uden­
bys boende næringsdrivende bager­
mestre el ler  konditorer ,  som udehik-
kende forhandler  rugbrød fra selska­
bets fabrik og som er medlemmer af  
centralforeningen,  er  t i l ladt  under for­
behold af  bestyrelsens sanktion.  løv-
ngt  er  salg af  aktier  forbudt.  Aktiernt  
er  indløselige efter  reglerne i  ved­
tægternes § 8.  
Register-nummer 3528: „Aktiesel­
skabet  V.  Uasnuissen" af Odense.  Med­
lem af bestyrelsen Anna Marie Ras-
inussen er  afgået  ved døden.  Frøken 
Dlga Marie Abelone Rasmussen,  Læs-
søegade 96,  Odense,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 3529: „Aktiesel­
skabet Dansk Svovlsi/re- oq Suner-
)hosphat-Fabrik" af København Pro­
kura er  meddelt :  Niels  Vilhelm Neer-
[aard i  forening med en af  de t idl i-
[ere anmeldte kollektive prokurister  
> A7g i /e^'T^n . l e r  7 0 1 1 :  "Hermann 
'  A / s  a f  København.  Advokat Ove 
?S5ioiS ,? er s t r i lPv e . i  9 '  København,  
i indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 11.033: „Ledre-
org Tømmerhandel  A/S" af Roskilde,  
ledlem af bestyrelsen Gudmund Foet  
r  a ,g^f t  y, e d  dØden.  Advokat Einar 
omholt  Fogt,  Allehelgensgade 18 
oskilde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  '  
Register-nummer 13.925: „Niels Lar-
sen A/S af Svejbæk, Linå kommune,  
Skanderborg amt.  Under 25.  oktober 
c i i  u r  s e^ ab e t s  vedtægter ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navnet  Svejbæk Trælasthandel  
94 709^ c  ,  / l 'T" A / S)"  (reg.-nr.  
.  —^ • Selskabets formål er  at  drive 
industr ivirksomhed og handel  
.  ̂ ^-nummer 16.725: '„Nueco 
» .nLK ø b e n h . a v n-  U nder 24.  septem-
j1  .  .  e r  s e^ skabets vedtægter æn­
dret .  Direktør i  selskabet  Hans Fuchs 
benævnes fremtidigt  administrerende 
direktør.  
Register-nummer 18.649: „Aktiesel­
skabet  af  30.  April  19U" af Frederiks­
berg.  Under 17.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 12.000 kr. ,  ind­
betal t  ved konvertering af  gæld.  Den 
79gnnn e i  a k t j e 1 k i lP i t a I  "dgØr herefter  
72.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  pa anden måde.  
Register-nummer 24.069: „A/S Ma-
^  ,.fM ( t c*}}n e ry Export Companu 
Ltd.)  af Frederiksberg.  Eneprokura 
t i  meddelt :  Erik Albrechtsen 02 Mo­
gens Rertung.  
Register-nr.  26.396: „Carl Wein-
reich & C o.  Autogaarden A/S" af Hol-
bæk. Medlem af bestyrelsen Poul 
Westergaard er  afgået  ved døden.  Fru 
Ingefred Iversen,  Vagtelvej  36,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Register-nummer 27.509":  „P. Sax-
berg A/S af Skagen.  Den Erik Chri­
st ian Petersen meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nummer 28.359: „A/S Al-
uu-q0  a f  København.  Under 5.  jul i  
r i  \7 r  Redskabets vedtægter ændret .  
Elin Viola Westborg er  udtrådt  af ,  oy 
skomagermester  Adolf  Linnemann 
• J  a 1 l . , s 0 e" '  Kapelvej  48,  København,  er  
indtrådt  1  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.777: „/ / .  Gol-
din A/S" af Hvidovre kommune.  Un­
der 3.  januar 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
bentofte kommune.  
Register-nummer 29.979: „Amadan 
A/S 1 Likvidation" af København.  Ef­
ter  proklama i  s tatst idende for *>0 
maj,  20.  juni  og 20.  jul i  1963 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
bævet.  
Register-nummer 30.064: „Gornella 
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A/S" af København. Under 30. oktober 
1963 og 6. januar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Gurli Bjornsson er 
udtrådt af bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt hende ene-
^ Register-nummer 30.737: „Morsø 
Gummi, Aktieslskab" af Nykøbing 
Mors. Under 11. september 1963 el­
selskabets vedtægter ændret. Medlem 
af bestyrelsen Holger Martinus Madsen 
er afgået ved døden. mc j? 
Register-nummer 32.175; „A/S Foto-
aocriti irct" af København. Kjeld Tage 
Rørdam, Hans Palle Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.218: „a/s har-
mer-Fjerkrse" af Odense kommune. 
Hans Otto Carstensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Under 11. februar: 
Register-nummer 1109: „Aktiesel­
skabet Marienlyst Kur- og Søbad at 
Helsingør. Under 9. juli og 20. decem­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed og 
anden i" forbindelse hermed stående 
virksomhed efter bestyrelsens skøn 
samt at eje aktier i et aktieselskab 
med samme formål. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver een stemme efter tre 
måneders noteringstid. Bekendtgørel­
se til  aktionærerne sker ved anbefalet 
brev samt i „Berlingske Tidende . 
Selskabet tegnes af tre medlemmer al 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom at 
den '  samlede bestyrelse. Helge Vagn 
Svendsen er fratrådt som bestyrelsens 
Register-nummer 2321; „Aktiesel­
skabet Landmændenes eget Blad i 
Likvidation" af København. Under 7. 
oktober 1963 er selskabet trådt i l ikvi­
dation. Bestyrelsen, driftslederen og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt; landsretssagfører Mogens 
Kristian Mogensen, Amagertorv -4, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 2550; „Horsens 
Folkeblads Bogtrykkeri,  Aktieselskab 
af Horsens. Under 20. december 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
322.200 kr.,  fuldt indbetalt.  
Register-nummer 4109: „M. I.  Meyer t  
A/S" af København. Under 16. oktober 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Af B-aktierne, 840.000 kr.,  er 210.000 
kr. overført til  C-aktier. Aktiekapi- ;  
talen er herefter opdelt i 210.000 kr. 
A-aktier, 630.000 kr. B-aktier og 
210.000 kr. C-aktier. Efter 2 måneders 
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. 5 stemmer og hvert B- og 
C-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. !  
Der gælder særlige regler om A-, B-
og C-aktiernes ret til  udbytte, jfr.  ved­
tægternes § 17. B-aktierne har sær­
lige rettigheder, derunder ret til  for­
lods dækning ved selskabets opløs­
ning, jfr,  vedtægternes §§ 17 og 18. 
Der gælder særlige regler ved valg af 
bestyrelse, jfr.  vedtægternes § 12. Ved 
overdragelse og pantsætning af A-, B-
og C-aktier har de øvrige aktionærer 
med fortrinsret for A-aktionærerne 
forkøbsret,  jfr.  de i vedtægternes § 4 
givne regler. 
Register-nummer 4239: „Aktiesel­
skabet C. Wiibroes Bryggeri,  Heise m. 
fl ." af Helsingør. Ivan Birch Schiøler, ,  
Axel Flemming Vøgg er udtrådt af, og \ 
fhv. hofmarskal Johan Vilhelm Filip < 
Vest,  Kullavej 3, Kildekrog, er ind- -
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.935: „Kødfo- -
derfabriken „Sjælland" A.m.b.A af i 
Ortved, Vigersted kommune. Niels Pe- -
ter Hansen er udtrådt af, og gårdejer 
Christen Pilegaard Larsen, Lundby 
pr. Tjæreby, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Niels Peter Hansen er udtrådt 1 
af, og medlem af bestyrelsen Gregers g 
Christian Pedersen er indtrådt i for- -
retningsudvalget. 
Register-nummer 13.994; „Ejen­
domsaktieselskabet Clarasvænge i Lik- -
vidation" af København. Efter prokla- -
ma i statstidende for 2.  januar,  2.  fe-  -
bruar og 2. marts 1962 er hkvidatio- -
nen sluttet ,  hvorefter selskabet er 'i  
hævet.  .  .  ,  
Register-nummer 15.046: „Aktiesel--
skabet Arbejdernes Landsbank aM 
København. Aktiekapitalen er udvidet t  
med 76.000 kr. Den tegnede aktieka-i  
pital  udgør herefter 26.732.000 kr., , .  
fuldt indbetalt .  .  „ *7 .  » «  
Register-nr.  16.378: „A/S Nipu afli 
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Åby kommune.  Niels  Purup Sørensen 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.316: „Handels­
huset  Ralu AIS i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Under 22.  juni  1960 er  sel­
skabet  opløst  i  medfør af  aktiesel­
skabslovens § 62 efter  behandling af 
Københavns byrets  skif teafdeling.  
Register-nummer 19.461: „Aktiesel­
skabet Skibsprovianteringsfirmaet A 
Chr.  Berthelsen" af Ålborg.  Under 29 
november 1963 og 20.  januar 1964 el­
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening med en direktør.  Jørgen Stef­
fensen er  udtrådt  af ,  og fru Lis Stef­
fensen,  Klintevej  16,  Ålborg,  fru Hed­
wig Teresia Steffensen,  Evasvej  6,  
Hasseris ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Jørgen Steffensen er  fratrådt  
som direktør,  og medlemmer af  bestv-
relsen Sigfred Will iam Steffensen,  
Erik Steffensen er  t i l t rådt  som direk­
tører .  
Register-nummer 20.095: „Stenco 
A/S" af Odense.  Medlem af bestyrelsen 
Thorbjørn Egil  Guldberg Muus er  af­
gået  ved døden.  Direktør Aage Rern-
hard Rudolf  Moth,  Sejerskovvej  1,  
Hjallese,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.158: „Vester-
bros Vareforsyning Aktieselskab 
Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 31.  maj.  
1.  jul i  og 1.  august  1963 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 24.647: „Vitrohm 
Electronics Industriaktieselskab" af 
København.  Under 3.  januar 1964 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to direktører  i  forenin0  
eller  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Poul Kingo Pedersen 
Alexander Haynmann er  fratrådt  som 
direktører .  Direktør Hardy Gunnar 
Gundorph,  Holsteinsgade 17,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 24.648: „Vitrohm 
Elektroteknisk Fabrik A/S" af Køben­
havn.  Under 3.  januar 1964 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to direktører  i  forening el ler  af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for-
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestv-
relse.  Direktør Hardy Gunnar Gun-
dorph,  Holsteinsgade 17,  København 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Poul Kingo 
Pedersen,  Alexander Haynmann er  
tratradt ,  og nævnte Hardy Gunnar 
Gundorph samt Mogens Dit lev Fasting,  
Hoffmeyersvej  65,  København,  er  t i]-
t rådt  som direktører .  
Register-nummer 24.692: „Import-
selskabet Jern oq Staal.  Silkeborg A/S 
/ Likvidation" af Silkeborg.  Efter  pro-
klama i s tatst idende for 1.  februar 1 
marts  og 2.  apri l  1962 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet 
Register-nummer 25.175: „Lanqe-
bækgaard A/S" af Kalvehave.  Under 
20.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 350.000 kr. ,  indbetal t  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  400.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
pa anden måde,  fordelt  i  aktier  nå 
500,  1.000,  10.000 oS  50.000 kr  P  
Register-nummer 27.005: „L. Bar-
teis  Skotøjsfabrik A/S" af København.  
Luder 19.  november 1963 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Rødovre kommune.  
Register-nummer 28.079: „Nema 
Tradmq A/S" af København.  Jørn 
Ihomsen,  Jørgen Erik Moe er  udtrådt  
af ,  og civiløkonom Jørgen Christ ian-
? e n '  Kaj  ^lunks Vej 13,  Rirkerød,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.694: „Finla 
Møbelsnedkeri  A/S" af Åby kommune.  
Niels  Purup Sørensen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nummer 29,965: „Dansk 
Arbejdsstudie Inst i tut  A/S" af Køben­
havn.  Vera Marie Steffensen er  ud­
trådt  af ,  og ingeniør Carl  Johan Mo­
gens Juul ,  Kulhus pr .  Værløse,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.438: „A/S Bar-
Pablishinq" af København.  Hans 
Vilhelm Skaarup,  Erik Steen Sall ing 
er  udtrådt  af ,  og fru Edith Nielsen 
Dræby, Morsøyej  61,  kontorassistent  
Hans Peder Nielsen Damgaard,  Jagt­
vej  119,  begge af  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Hans Vil-
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helm Skaarup er  fratrådt ,  og medlem |  
af bestyrelsen Lars Peter  Krist iansen 
er  t i l t rådt  som direktør.  ^ rz-r iv 
Resister-nummer 32.410: „AKlIh-
S ELSK AB ET PA ASCII Sc SILKEBORG 
MASKINFABRIKKER" af Horsens.  
Palle Iver Glud,  Niels  Zeuthen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  Einer Niels  Pe­
ter  Andersen,  Jens Juul  Leopold Wol-
hardt ,  Ernst  Christoph Meyer er  fra­
trådt  som direktører ,  og overingeniør 
Aksel  Emil  Pedersen,  Helmsvej  24,  
Silkeborg,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 32.608: „Aktiesel­
skabet  af  8.  marts 1962" af Silkeborg.  
Palle Iver Glud,  Niels  Zeuthen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  Ernst  Christoph 
Meyer,  Jens Juul  Leopold Wolhardt ,  
Einer Niels  Peter  Andersen er  fra­
trådt  som direktører ,  og overingeniør 
Aksel  Emil  Pedersen,  Helmsvej  24,  
Silkeborg,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Under 12.  februar:  
Register-nummer 5309: „Odder 
Landbobank Aktieselskab" af Odder.  
Ejnar Fedde Danielsen og Svend Arne |  
Skærlund Ladefoged er  t i l t rådt  som 
prokurister .  Pr .  procura tegnes sel­
skabet  t i l l ige af  t idl igere anmeldte Jo­
hannes Hansen og Aage Edgar Bar-
nøe i  forening el ler  hver for  sig i  for­
ening med enten Ejnar Fedde Daniel­
sen el ler  Svend Arne Skærlund Lade­
f o g e d .  _  ,  , r  ,  
Register-nummer 11.292: „Alfred 
Liebmann & Co. AIS" af Frederiks­
berg.  Under 1G. december 1903 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Københavns kommune.  
Den hidtidige aktiekapital  er  opdelt  
i  65.000 kr .  A-aktier  og 10.000 kr .  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
225.000 kr .  B-aktier ,  indbetal t  ved 
konvertering af gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  300.000 
kr. ,  hvoraf 6;) .000 kr .  A-aktier  og 
235.000 kr .  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
og 10.000 kr .  Hvert  aktiebeløb pa 
IJMJO kr .  giver 1 stemme. B-aktierne 
har ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte 
og forlods dækning i  t i l fælde af  l ikvi­
dation,  jfr .  vedtægternes §§ 3,  16 og 
17.  Prokurist  i  selskabet  Salomon Mel­
chior er  afgået  ved døden.  Bestyrel­
sens formand Kjeld Sonne-Holm samt 
Esther Meyer,  Anne-Lise Meyer er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører Ernest  
David Bohr (formand),  Lundehusvej  
6,  landsretssagfører Erik Martin Gold­
schmidt,  Ved Volden 13,  begge af  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.816: „Univer­
sal  Film A/S" af København.  Under 
2.  december 1963 er  det  besluttet  
ef ter  udløbet  af  proklama at  nedsætte 
aktiekapitalen med 90.000 kr .  
Register-nummer 17.593: „Berring 
Æ Larsen,  A/S" af Kolding landsogn.  
Under 18.  september 1963 er  selska-
i bets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
' nes af  den administrerende direktør 
1 a lene el ler  af  to medlemmer af besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom al  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
med den administrerende direktør.  
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør Johannes Larsen er  afgået  
ved døden.  Fru Hanne Wera Larsen,  
Strandmøllevej  13,  Kolding,  fru Aase 
Bradtberg Åslo-Petersen,  Vinrosevej  
4,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Poul Larsen er  
t i l t rådt  som direktør (adm. direktør) .  
Eneprokura er  meddelt  Saatterup Nis­
sen (direktør) .  Carl  Hugo Vrigsted,  
Skovbogade 26,  Kolding,  er  t i l t rådt  
som direktør (underdirektør) ,  og der 
er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 18.606: „Aktiesel­
skabet  „Herning-Hallen" af Herning.  
Under 25.  september 1962 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i  forening 
med en direktør el ler  med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  to direktører  i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af" fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 23.479: „Aktiesel­
skabet  Brprup Kødeksport" af Brørup.  
Under 19.  september 1963 er  l ikvida :  
t ionen ophørt  og selskabet  t rådt  i  
virksomhed påny.  Likvidator er  fra­
trådt .  Under 19.  september og 23.  no­
vember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  „A/S 
Brørup Maskinhandel".  Selskabets for-
mål er  at  drive handel  med land-
brugsmaskiner.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  to direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med-
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lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening med en 
direktør.  Til  bestyrelse er  vaigt:  bank­
kasserer  Christ ian Pump, '  slagter­
mester  Friedrich Ludwigsen,  fru An­
drea Petræa Marie Pedersen,  al le  af  
Brørup.  Smedemester  Richard Chri­
stensen,  Brørup,  er  t i l t rådt  som direk­
tør.  Selskabet  er  overført  t i l  res.-nr .  
34.738.  
Register-nummer 25.865: „Cai Møl­
ler Holding A/S" af København.  Un­
der 30.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  at  eje,  investere sine midler  i  ak­
t ier  i  andre selskaber,  drive f inansie­
r ingsvirksomhed, l icensiel  udnyttelse 
af  patenter ,  ideer t i l  nyproduktioner 
og forbedringer af  eksisterende pro­
duktionsmetoder,  maskiner m. v.  samt 
at  eje og drive fast  ejendom. 
ReRgister-nummer 27.086: „A/S Jo­
hannes Christensen, Inventar og Bijq-
ningssnedkeri ,  Kolding" af Kolding.  
Bestyrelsens formand, selskabets di­
rektør Johannes Christensen er  afgået  
ved døden.  Fru Juliane Sørine Chri­
stensen (formand),  Østerbrogade 30,  
fru Helga Valborg Thomsen,  Tvedvej  
10,  fru Johanne Clausen,  Ndr.  Ringvej  
27,  al le  af  Kolding,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlemmer af  bestyrelsen 
Ernst  Jakob Thomsen og Erik Clausen 
er  t i l t rådt  som direktører .  
Register-nummer 27.570: „Anglo-
Danish Shutt lecocks A/S" af Gentofte 
kommune.  Under 18.  september 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Københavns kom­
mune.  
Register-nummer 28.039: „Lofafrø 
AIS i  Likvidation" af Nykøbing F.  
Ifølge generalforsamlingsbeslutning af  
24.  december 1963 er  "selskabet  t rådt  
i  l ikvidation pr .  1.  januar 1964.  Be­
styrelsen og direktøren (prokuristen) 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
direktør Lauri ts  Madsen Hansen Ny­
gaard,  Munstersvej  14,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 28.606: „Danlnnd 
Elektronik A/5 i  Likvidation" af Fre­
deriksberg.  Efter  proklama i s tatst i­
dende for 29.  september,  29.  oktober 
og 29.  november 1962 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.254: „Skandi­
navisk Sørestaurations-Aktieselskab" 
af København.  Under 17.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive restau­
rat ionsvirksomhed samt at  foretage 
kapital investeringer i  andre selskaber 
og dermed i  forbindelse stående virk­
somhed.  Den hidtidige aktiekapital  
benævnes stamaktier .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 150.000 kr .  præferen­
ceaktier .  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  200.000 kr. ,  hvoraf 
150.000 kr .  er  præferenceaktier  og 
50.000 kr .  s tamaktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Præferenceaktierne 
har ret  t i l  forlods udbytte og forlods 
dækning i  t i l fælde af  selskabets l ikvi­
dation,  jfr .  vedtægternes § 3.  Hvert  
s tamaktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Præferenceaktierne har ikke 
stemmeret .  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes §§ 3 og 18.  Torben Chri­
st ian Lyster  Tversted er  udtrådt  af ,  og 
disponent Erl ing Kåre Stangebyé,  
Tjørnevej  37,  Hørsholm, er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Peter  Lykke Didrichsen,  
Esrom Møllegård,  Esrom, er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 30.958: „Øernes 
Investeringsselskab A/S" af Frede-
riksberg.  Under 10.  november 1963 el­
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Gentofte kommune.  
Bogholder Christ ian Thomsen,  Or­
drup Jagtvej  159,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.232: „GRENAA 
HAVNS ISVÆRK A/S" af Grenå.  Jo­
hannes Kruse er  udtrådt  af ,  og fiske­
skipper Palle Arvid Hansen,  fru Anna 
Margrethe Hansen,  begge af  Strand­
gade 23,  minkfarmer Christ ian Karl­
sen,  Søren Kannes Vej 2,  al le  af  Grenå,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.366: „O. Chr. 
Hvidt  & Co. A/S" af Københavns kom­
mune.  Under 31.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Frederiksberg kommune.  
Register-nr.  33.001: , ' ,SC 11 ENKER 
& CO. A/5. Internationale Transpor­
ter" af København.  Under 2.  august  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
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Aktiekapitalen er  udvidet  med 240.000 
kr. ,  indbetal t  ved konvertering af 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
i ierefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  for­
delt  i  aktier  på 100,  500,  1.000,  5.000 
og 10.000 kr .  Frederik Henrik Teist  er  
udtrådt  af ,  og kontorchef Hans Ejnar 
Christ iansen,  Store Møllevej  9,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Karl  Rit ter  er  fratrådt  som direktør.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i  forening med enten Hans Ry-
berg Horten,  Karl  Rit ter  el ler  Hans 
Ejnar Christ iansen el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af t re medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  Den 
Karl  Rit ter ,  Frederik Henrik Teist ,  
Ludger Overhamn, Johannes Alfred 
Hering og Hans Ryberg Horten med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Den Ju-
stus Karl  Rudolf  Will i  Rock meddelte 
prokura er  ændret  derhen,  at  han 
fremtidigt  tegner alene.  Selskabet  teg­
nes herefter  kollektivt  pr .  prokura af  
Erik West  Petersen og Walter  Clausen 
i  forening.  
Under 13.  februar:  
Register-nummer 201: „Aktieselska­
bet Hasle Klinker- oq Chamottestens-
fabrik,  Bornholms Kaolin-,  Chamotte-
og Klinkerfabriker" af København.  
Landsretssagfører Ole Kjeld Hansen,  
Rådhuspladsen 16,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Den Gunnar Elias 
Jensen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddelt :  Jens Ib 
Thage i  forening med en af de t idl i­
gere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 892: „Aktieselska­
bet  Galle & Jessen" af København.  
Medlem af bestyrelsen Jørgen Jensen 
fører  fremtidigt  navnet  Jørgen Kølpin.  
Register-nummer 3081: „Thor's ke­
miske Fabrikker,  Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Under 13.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Henning 
Gorm Sørensen er  t i l t rådt  som direk­
tør,  og den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 4349: „Nexø og 
Omegns Bank,  Aktieselskab" af Nexø.  
Jørgen Westergaard er  fratrådt ,  og 
Gustav Robert  Grønborg,  Storegade 
36,  Nexø,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 5416: „Aktiesel­
skabet  „Palais Ostende"" af Køben­
havn.  Under 27.  november 1963 og 27.  
januar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 5495: „„Graasten 
Bank",  Aktieselskab" af Gråsten.  Un­
der 12.  september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret  og under 20.  januar 
1964 stadfæstet  af  t i lsynet  med ban­
ker og sparekasser.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 1.000.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  3.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Ingen aktionær 
kan afgive f lere end 45 stemmer.  
Register-nummer 10.403: „Hellerup 
Kulimport  A/S" af Hellerup,  Gentofte 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Otto 
Ancher Nielsen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 10.566: „Ejen­
domsaktieselskabet  Treleddet" af Kø­
benhavn.  Fru Anne Lise Lauge Peter­
sen,  San Matao,  Dr. ,  Californien,  
U.S.A.,  f ru Ellen Emilie Lauge Rer-
tram, Skolebakken 12,  Gentofte,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.383: „Diskon­
to-Selskabet  af  1935 A/S" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Kai Ham­
merich er  afgået  ved døden.  Kai Palu-
dan-Miil ler  er  udtrådt  af ,  og admiral  
Erhard Jorgen Carl  Qvistgaard,  Oslo 
Plads 16,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 15.002: „A/5 Ejen­
domsselskabet Damsøvænget i  Likvi­
dation" af København.  Efter  prokla­
ma i  statst idende for 10.  januar,  11.  
februar og 11.  marts  1963 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 19.350: „Ringkø­
bing Amts konservative Blade Aktie­
selskab" af Herning.  Rogtrykker,  re­
daktør Paul  de Wolff ,  Silkeborgvej  
88,  Herning,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.929: „Ørnsø 
Savværk A/S i  Likvidation" af Silke­
borg.  Efter  proklama i  statst idende 
for 15.  januar,  15.  februar og 15.  
marts 1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 21.338: „Evers & 
Cn. A/S" af Frederiksberg.  Enepro­
kura er  meddelt :  Johannes Christ ian 
Frank.  
Register-nummer 23.170: „Otto Mul­
lers Eft f .s  IndkøWsdktieselskab" af Kø­
benhavn.  Under 21,  maj og 26,  juni  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 400,000 
kr.  F-aktier  (præferenceaktier) .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
2.850,000 kr . ,  hvoraf 700.000 kr .  A-
aktier  (almindelige aktier) ,  200.000 kr .  
B-aktier  (præferenceaktier) ,  400.000 
kr.  C-aktier  (præferenceaktier) ,  
400.000 kr .  D-aktier  (præferenceak­
t ier) ,  750.000 kr .  E-aktier  (præferen­
ceaktier)  og 400.000 kr .  F-aktier  (præ­
ferenceaktier) .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Præferenceaktierne har ret  t i l  
forlods kumulativt  udbytte og forlods 
dækning i  t i l fælde af  selskabets l ikvi­
dation el ler  konkurs.  F-aktierne har 
ingen stemmeret .  F-aktierne kan opsi­
ges t i l  indløsning med % års varsel  
t i l  en 1.  januar,  dog t idl igst  t i l  1.  ja­
nuar 1969 efter  de i  vedtægternes § 3a 
givne regler .  Ved enhver overgang af  
A-aktier  har  „Aktieselskabet  Otto 
Mullers Eftf ."  forkøbsret  efter  de i  
vedtægternes § 3 givne regler .  Over­
gang af aktier  t i l  ægtefælle hensidden­




selskab" af Glostrup.  Harald Sigurd 
Gurresø er  fratrådt ,  og Peer Weder-
vang,  Lyngholmvej 35,  København,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr,  29,051: „AAS „Matr.  nr.  
Z dv af Vedbæk by og sogn" i  l ikvida­
t ion" af Søllerød kommune.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 25.  maj,  25,  
jnni  og 25,  jul i  1963 er  l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet,  
Register-nr,  29,340: „A/5 Hans 
Gades Harbour Pilots Ltd. i  Likvida­
t ion" af København,  Under 13,  de­
cember 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ik­
vidation,  Bestyrelsen og den adm, di­
rektør er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  advokat  Svend Aage Vist isen,  
Amaliegade 12,  København,  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 30,243: „Brødr. 
Christensen -— Bagerivirksomhed A/S" 
af København,  t inder 31.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 20,000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  50,000 kr, ,  fuldt  indbetal t /  
Register-nummer 31,412 :  „Copen­
hagen II i-Lights AIS" af Københavns 
kommune.  Under 24,  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 100.000 kr, ,  
indbetal t  ved konvertering af  gæld.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 31,427: „MOTEL 
RISØ AIS" af Himmelev kommune.  
Under 22.  november 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „Aktieselskabet  af  1.  apri l  
1961".  Selskabets formål er  handel-
og industr ivirksomhed samt anden i  
forbindelse hermed stående virksom­
hed.  Selskabet  er  overført  t i l  register­
nummer 34.739,  
Register-nummer 31,951: „Gulf OU 
Refining AIS" af København,  John 
Andrew Aiken,  Rudolph Frank Ceca-
lek,  Charles Russell  Tuckey,  al le  af  
Kildebakken,  Skælskør,  er  t i l t rådt  som 
direktører  (underdirektører) .  Selska­
bet  tegnes herefter  af  to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i  forening 
med enten en direktør el ler  en under­
direktør el ler  af  to direktører  i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af t re medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  Prokura — to 
i  forening — er meddelt :  John An­
drew Aiken,  Rudolph Frank Cecalek 
og Charles Russell  Tuckey.  
Register-nummer 32,190: „BORGES 
REKLAMEBUREAU AIS" af Århus 
kommune.  Under 26,  apri l  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 36,000 kr ,  B-
aktier ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  100,000 kr„ 
hvoraf 50.000 kr .  er  stamaktier  og 
50.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Register-nummer 32.839: „Handels­
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selskabet Kemithor A/S" af Køben­
havns kommune.  Medlem af bestyrel­
sen Henning Gorm Sørensen er  t i l ­
t rådt  som direktør,  og den ham med­
delte prokura er  bortfaldet  som over­
flødig.  
Register-nummer 32.891: „Aktiesel­
skabet  DEN BO" af Københavns kom­
mune.  Under 1.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 150.000 kr. ,  ind­
betal t  ved konvertering af gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
250.000 krM  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  Oskar 
Nielsen,  Kongshvilebakken 60,  Kgs.  
Lyngby,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 32.967: „Alfred 
Christensens Musikhandel  A/S" af 
Holstebro kommune.  Franklin Børge 
Engen Rasmussen er  fratrådt  som 
prokurist .  
Register-nummer 33.465: „Ilandels-
aktieselskabet  af  7/72 1962" af Køben­
havns kommune.  Under 18.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „Ottomanboden 
A/S".  Selskabet  er  overført  t i l  regi­
ster-nummer 34.742.  
Register-nummer 33.662: „SKALMA 
A/S"'af  Skals kommune.  Eneprokura 
er  meddelt :  Jørgen Christ ian Jensen.  
Register-nummer 33.814: „Dansk 
Musik-Instrument Co.  A/S" af Holste­
bro kommune.  Franklin Rørge Fugen 
Rasmussen er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nummer 34.326: „BRUNS­
WICK DANSK-AMERIKANSK A/S" af 
Søllerød kommune.  Arthur C. Jaros jr .  
er  udtrådt  af ,  og direktør Gerard 
Joseph Fearon,  Schiff lånde 26,  Zii-
r ich 1,  Schweiz,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Jackie René Lucas Christen­
sen,  Nærum Hovedgade 109 f ,  Nærum, 
er  t i l t rådt  som direktør,  og der er  
meddelt  ham eneprokura.  Selskabet  
tegnes herefter  af  Johannes Peter  
Nielsen og Jørgen de Coninck-Smith 
hver for  sig,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Under 14.  februar:  
Register-nummer 2745: „Aktiesel­
skabet  Maqneicentralen" af Frede­
riksberg.  Under 14.  februar 1964 er  
Frederiksberg birks skif teret  anmodet 
om at  foretage opløsning af selskabet  
i  medfør af  aktieselskabslovens § 62,  
jfr .  §  59.  
Register-nummer 8756: „A/S Sand­
dal og Heebro Plantayer" af Hee.  Med­
lem af bestyrelsen Hans Peder Am­
mitzbøll  er  afgået  ved døden.  Gård­
ejer  Gunnar Toft ,  Hee,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 9215: „Aktiesel­
skabet  „Øster-Palæ"" af København.  
Højesteretssagfører Claus Christen­
sen,  Niels  Hemmingsens Gade 9,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.029: „Monol 
A/S." af København.  Prokurist  i  sel­
skabet  Axel Sten Jensen er  afgået  ved 
døden.  
Register-nummer 19.382: „A/S Revi­
sionskontoret  i  Kolding" af Kolding.  
Svend Schultz Pedersen er  t i l t rådt  
som prokurist .  
Register-nummer 19.469: „Handels­
selskabet  Todamax A/S" af Køben­
havn.  Aage Dam er udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 21.213: „Det jyd-
ske Kølehus og Isværk A/S, Cold 
Stores" af Århus.  Medlem af bestyrel­
sen Vilhelm Kier er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 22.825: „Randers 
Fragimandshal a/s" af Randers.  Niels  
Peter  Nielsen Koue er  udtrådt  af ,  og 
vognmand Johan Hansen,  Tånum pr.  
Randers,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.101: „A/S Tha-
dova" af København.  Under 20.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Bestemmelsen om indskrænk­
ningerne i  aktiernes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Register-nummer 24.109: „Erco-
pharm A/S" af Søllerød kommune.  
Den Rodil  Juhlin meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt ;  
Retty Marie Jensen i  forening med 
t idl igere anmeldte Ejner Michael  Sels-
holt .  
Register-nummer 25.277: „A/S af 1.  
november 1954" af København.  Un­
der 11.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 25.326: „Akade­
misk Finans Bureau A/S" af Køben­
havn.  Inger Marie Laurine Due er  ud­
trådt  af  bestyrelsen,  fratrådt  som for­
retningsfører  og fratrådt  som proku­
rist .  
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Register-nummer 25.851: „A/S Thor-
søe & Vedde" af Jyderup.  Medlem af 
bestyrelsen Karl  Ewald Kristensen er  
afgået  ved døden.  Landsretssagfører 
Svend Oluf Hansen,  Kordilgade 31.  
Kalundborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.268: „General 
Oil  Import  Aktieselskab" af Gentofte 
kommune.  Under 30.  december 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Københavns kom­
mune.  Holger Fogh Aagaard,  Viggo 
Jensen,  Sophus Lau Nielsen,  Kjeld 
Aage Hansen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Vohn Agner Jens Jørgensen,  Rli-
dahlund 4,  Charlottenlund,  afdelings­
chef Preben Schaarup Sørensen,  Due­
vej  41,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Marius Rundesen er  fra­
trådt ,  og nævnte Vohn Agner Jens 
Jørgensen er  t i l t rådt  som direktør 
Den Viggo Wilhelm Straupe meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 29.275: „Ejen­
domsaktieselskabet Østbanegade 103" 
af København.  Under 10.  "december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
Selskabets navn er  „Ejendomsaktiesel­
skabet  DOMVS PORTVS". Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 900.000 kr. ,  ind­
betal t  ved konvertering af  gæld.  Den 
i ennn nnn u dSør herefter  
1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
ant ,  dels  på anden måde.  Murer-
nester  Niels  Valdemar Raldur Thor-
t  • io K r o nPrinsesse Sofies 
t /ej  12 R, København,  er  indtrådt  i  
)estyrelsen.  Selskabet  er  overført  t i l  
egister-nummer 34.743.  
I i e7 i s^:n LTr r  2 9-7 2 3 :  "Scan-
nobil  A/S af København.  Under 11.  
lecember 1963 er  selskabets vedtæ^-
sr  ændret .  
Register-nummer 29.975: „ H .  J .  
[eterseii  •AAS" af  Guderup.  Prokurist  
nud Erik Aebeling,  Guderup,  er  ind-
•adt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.594: „Det sjæl-
[ndske Handelskompagni A/S i  Lik-
}dation" af Kalundborg.  Selskabets 
kvidator Karl  Ewald Kristensen er  
gaet  ved døden.  Til  l ikvidator er  
gt :  landsretssagfører Svend Oluf 
ansen,  Kordilgade 38,  Kalundborg,  
i ler  proklama i  s tatst idende for 6 
a.I ,  6 .  juni  og 6.  jul i  1963 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 30.736: „M. Frø­
kjær-Jensen, Herre- og Drenge-Ekvi-
pering A/S" af København.  Mogens 
rrøkjær-Jensen er  udtrådt  af ,  og pro-
kunst  Jens Friese Jensen,  Oldenvej  
1/ ,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.318: C C 
Continental  Carrental  A/S" af Køben­
havn.  Axel Horst  Greulich er  udtrådt  
af ,  og salgschef Ole Varde Lassen,  
Vestervang 34,  Rirkerød,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
exR. eÅ ( i^l e r"n u m m e r  31.399: „MASKIN-
^EDKERIET STEVNS A/S" af Store-
Heddinge.  Orla Sofus Calmann Hinke 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
31.573: „A/S FÆRD-
SELSSKOLEN ÅRHUS" af Århus.  Un­
derbo november 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 10.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  20.000 kr  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 31.919: „Taqe H 
Landsperg Trading Co. A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Under 18.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
A/n^ r e l '  1 S l e l s ,k a b e t s  n a v" er „Talaco 
o - / /S e l s k a h e t  e r  overført  t i l  reg.-nr.  
34.  /44.  
Register-nummer 32.425: „B. Frø­
kjær-Jensen, Herre- og Drenqé-Ekvi-
penng A/S" af Københavns kommune 
Jens Friese Jensen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Mogens Frøkjær-Jensen,  Pa^ 
radishegnet  14,  Holte,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.562: „E/en-
domsaktieselskabet  af  18/12 1961" af 
Århus kommune.  Under 21.  decem-
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn-
Sn nnn ! i e k aP i t J au l e n  e r  u d v idet  med 
370.000 kr. ,  indbetal t  ved konverte­
r ing af  gæld.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  400.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
?nnn'  o ^a a a 1 ,  a k t i e r  P å  500, L000,  
•?00 og 2D .000 kr .  Karen Olsen er  ud-
tradt  af ,  og direktør Kay Vagn Olsen,  
Hagstedgard,  Vitved pr .  Skanderborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.949: „Vinim-
poiten af  1963 A/S" af Københavns 
kommune.  Christ ian Thomas Lil le­
lund,  Max-Johan Enrique Kolpin Mi-
c lelsen er  udtrådt  af ,  og grosserer  
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Jørgen Peter Erik Justesen, fru Ruth 
Justesen, begge af Strandvejen 841, 
Springforbi, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 17. februar: 
Register-nummer 227: „Privatban­
ken i  Kjøbenhavn, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Vedrørende „Aarhus og Om­
egns Bank, Filial af Privatbanken i 
Kjøbenhavn, Aktieselskab". Harald 
Øvlisen er fratrådt, og Ib Nedergaard 
Larsen er tiltrådt som A-prokunst. 
Jørgen Jørgensen er fratrådt som B 
prokurist.  Svend Ola Johansson, 
Kjelstrup, Else Pedersen er fratrådt 
som B-prokurister og tiltrådt som A-
prokurister. Vedrørende „Holte Bank, 
Filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, 
Aktieselskab". Andreas Joachim Liit-
ken, Finn Ole Hansen er tiltrådt som 
A-prokurister Vedrørende „Hornbæk 
Bank, Filial af Privatbanken i Kjøben­
havn, Aktieselskab". Knud Peter Chri­
stensen, Leif Verner Sander Jensen or 
tiltrådt som A-prokurister. Vedrørende 
Humlebæk Bank, Filial af Privatban­
ken i Kjøbenhavn, Aktieselskab' .  
Steen Waage Petersen er fratrådt som 
B-prokurist og tiltrådt som A-proku­
rist.  Knud Peter Christensen er til­
trådt som A-prokurist.  Vedrørende 
Lvneby Bank, Filial af Privatbanken 
i '  Kjøbenhavn, Aktieselskab". Knud 
Vieth Pontoppidan er fratrådt som 
filialdirektør. Poul Thomas Erik Lau­
ritsen er fratrådt som A-prokunst og 
tiltrådt som filialdirektør. Helge Hei-
ning Hansen er fratrådt, og John Den 
cker er tiltrådt som A-prokunst Ved 
rørende „Søborg Bank, Filial af ri-
vatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel­
skab". Aksel Bønholt Hansen er tra-
trådt, og Sven Åke Emil Kraa er til­
trådt som filialdirektør. Aage Thir-
strup, Knud Henning Wagn Eriksen er 
fratrådt, og Jørgen Keld Hansen Bente 
Era Breitenstein Strøgaard er tiltrådt 
som A-prokurister, Vedrørende „y i-
rum Bank, Filial af Privatbanken i K.lø 
benhavn, Aktieselskab" Hans Johan 
Hulgaard er fratrådt, og Eigil Aage Pe­
tersen er tiltrådt som A-prokurist 
Register-nummer 387: „Aktieselska­
bet Jens Villadsens Fabriker" af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Jørgen 
Bøje Larsen i forening med en af de 
tidligere anmeldte kollektive prokuri­
ster. 
Register-nummer 1081; „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Lampe- og Lyse- w  -
kronefabrik" af København. Den Hans « 
Harboe meddelte prokura er tilbage- ^ -
kaldt. 
Register-nummer 2471: „Aktiesel­
skabet Nordiske Kabel- og Traadfabn- .  -
ker" af Frederiksberg. Under 12. de­
cember 1963 er selskabets vedtægter i  
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. .  
samt multipla af 4.000 kr. Niels Max /  
Jensen er udtrådt af, og direktør, ci­
vilingeniør Tyge Møller, Stockholms-
gade 31, København, er indtrådt i be- -
styrelsen. 
Register-nummer 2473: „Aktiesel- -
skabet Arbejdernes Fællesbageri for \  
Holbæk og Omegn" af Holbæk. Den xi 
under 6.  december 1962 vedtagne j  
overdragelse af selskabets aktiver og 
passiver til  „A/S Roskilde og Omegns 2 
Fællesbageri" (reg.-nr. 3726), jfr.  re-
"istrering af 26. marts 1963, har nu u 
fundet sted, hvorefter selskabet er i  
hævet i henhold til  aktieselskabs < 
lovens § 70. 
Register-nummer 3726: „A/S Ros-
kilde og Omegns Fællesbageri" ai Ros- -i  
k i l d e .  U n d e r  2 6 .  s e p t e m b e r  1 9 6 3  e r  t  
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 1' 
driver tillige virksomhed under nav- -• 
net „A/S Arbejdernes Fællesbageri i  i  
Holbæk (A/S Roskilde og O"1 6?1?5  
Fællesbageri)" (reg.-nr. 34.753). Ak-
tiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. . i  
D-aktier. Den tegnede aktiekapitalh 
udgør herefter 205.000 kr.,  hvoraf^ 
2.850 kr. A-aktier, 920 kr. B-aktier,^ 
6 230 kr C-aktier, 95.000 kr. D-aktier-r 
og 100.000 kr. E-aktier. Aktiekapitalenn 
er fuldt indbetalt.  
Register-nummer 4168: „AktieselA 
skabet Fimr Afholds- og Gæstehjem '  
af Fimr. Poul Ladegaard, Jens Kn-i 
stensen Mikkelsen er udtrådt af, 0É( 
gårdejer Oluf Magnus Søndergaarcp 
Dissing, Søndergårde, gårdejer Axe 9 
Thøgersen Thise, Anshede, begge ale 
Fur, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 4556: „Det Danske Luft\  
fartselskab A/S" af København Medb 
lem af bestyrelsen Oluf Emil Eineri 
Jensen er afgået ved døden. Folkea 
tingsmand Svend Aage Pedersen Hornn 
Sprotoften 46, Nyborg, er indtrådt 
bestyrelsen. 
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Register-nr.  9018: „Geo. Fester A/S" 
af København.  Eneprokura er  meddelt  
Knud Greiersen,  
Register-nummer 12.609: „Fiskers 
hcihri lx Å/S i  Lilcvidotion" af Køben­
havn Efter  proklama 1 statst idende 
for 4.  januar,  5.  februar og 5.  marts  
1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  13.376: „A/5 Ferro-
staal" af København.  Eneprokura er  
meddelt  Knud Greiersen.  
Regigster-nr.  14.697: „AlS Stokke-
marke Forsamlingsgaard og Kro i  Lik­
vidation" af Stokkemarke.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende tor  23.  november 
?Lo3-  d^ember 1961 samt 23.  januar 
1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 16.710: „Panirak-
t ieselskkabet  Sapa" af Odense.  Tonny 
Møller  Jensen er  fratrådt ,  og Erik 
Finn Andersen,  Hjallesevej  193^ Oden­
se,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 18.659: „Larsen & 
Petersens Forlag A/S" af København.  
Lnder 13,  november 1963 og 25.  janu­
ar  1964 er  selskabets vedtægter æn-
dret .  Selskabets navn er  „Investerings-
aktieselskabet  Larsen & Petersen" 
Selskabets formål er  at  investere sel-
skabets midler  i  aktier ,  obligationer,  
pantebreve og udlån t i l  erhvervsvirk­
somheder og anden i  forbindelse her­
med stående virksomhed efter  besty­
relsens nærmere bestemmelse.  De hid­
t idige aktier  benævnes fremtidig stam-
H A  a a a  1 A k t l e k aP i talen er  udvidet  med 
50.000 kr .  præferenceaktier .  Den teg-
nrm aktiekapital  udgør herefter  
150.000 kr. ,  hvoraf 100.000 kr ,  er  stam­
aktier  og 50.000 kr .  er  præferenceak­
tier .  Præferenceaktierne har ret  t i l  
forlods kumulativt  udbytte og forlods 
udlodning ved selskabets l ikvidation 
| fr  vedtægternes §§3 og 16.  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  
,°  S^ an aAnAdA e n  m å d e '  f o r d e l t  i  aktier  
^  i 10-000 kr .  Hvert  s tam-
»ktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem-
ne.  Præferenceaktierne har in«en 
i temmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Jer  gælder indskrænkninger i  aktier-
ies omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
\S.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
ker ved anbefalet  brev.  Selskabet  te«-
ies af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
orening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning at  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Cai  Carl  Asger Koefoed er  
udtrådt  af ,  og direktør Bent Rasmus-
sep-j  Nørrekær 30,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  over­
ført  t i l  reg.-nr.  34.752.  
Register-nr.  22.698: „Dansk Beck­
meter Fabrik A/S i  Likvidation" af 
Frederiksberg.  Under 20.  januar 1964 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Be-
styrelsen og direktøren er  fratrådt .  
i i ]  l ikvidator er  valgt:  landsretssag-
fører  Børge Tverskov,  St .  Kannike­
st i  æde lo,  København.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik^ 
vidator.  
P J 5 2 :  " f 'o t e t  Lucm-
k  ,  af 'vøbenhavn.  Under 12.  decem-
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
kommune,  
Register-nr.  23.852: „Jydske Andels­
slagteriers Konservesfabrik A.m.b.A " 
m iB rDb . r a no--  B e s tyrelsens formand 
Mads Peter  Stisen samt Anton Marius 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og gårdejer ,  
sognerådsformand Akse 1 Andersen 
(foimand),  Sennels,  Thisted,  proprie-
tær Holger Krog Sørensen,  Hyllen pr .  
v  i '  udtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Mads Peter  Stisen er  udtrådt  
n æ v n te  Aksel  Andersen er  ind­
trådt  i  forretningsudvalget .  
Register-nr.  24.857: „Ejendomsaktie­
selskabet  Hellebo i  Likvidation" af 
København Efter  proklama i  s tatst i­
dende for 26.  februar,  26.  marts  o« 27 
apri l  1959 er  l ikvidationen slut tet  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 25.419: „Ed. Se iler 
Aktieselskab'  af Charlottenlund.  Un­
der 13.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Brøndbyernes kommune.  
T^? e g I i s t e r 'n r-  2 5-4 3 1 :  „Rolink A/S" af 
København.  Elna Bodil  Nielsen er  fra-
tradt ,  og Bent Bryde Nielsen,  Torve­
gade 35,  Faxe,  er  t i l t rådt  som direk­
tør.  
a  * ^ S r  U i m m e r  2 5 . 8 7 4 :  „Autourist  
A/S af København,  Den Ib Georg 
Christensen meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Begister-nummer 29.543: „Aktiesel­
skabet  F.  C.  Jacob,  Glasteknik" af Kø­
benhavn.  Anni Bosalie Slysser,  Johan­
ne Hansen,  Hans Holger Larsen er  ud­
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t rådt  af ,  og direktør Hans Lauri ts  Ri-
senby,  fru Else Elinor Funch Risenby,  
begge af  Kildeskovsvej  54,  Gentofte,  
købmand Elver Harald Hansen,  Dæm-
ringsvej  11.  Hellerup,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Anni Rosalie Slys-
ser  er  fratrådt ,  og nævnte Hans Lau­
ri ts  Risenby er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 30.17(5:  „Aktiesel­
skabet  Kemiteknisk Projektering" af 
Gentofte Under 11.  oktober og 20.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Høje 
Tåstrup kommune.  Bernhard Frede­
riksen,  Hans Peter  Jepsen er  udtrådt  
af ,  og ingeniør Holger Henrik Høfler ,  
Ligustervænget 6,  Sorgenfri ,  fru Livija 
Jørgensen,  Levkøjvej  8,  Gentofte,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr,  30.277: „Enropafergens 
Service A/S" af Grenå.  Under 12.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets formål er  at  drive 
rederivirksomhed og dermed i forbin­
delse stående virksomhed samt at  va­
retage partsrederiet  „Enropafergens" 
interesser i  Grenå og Danmark iøvrigt ,  
derunder foretage bil letsalg samt dri­
ve spedit ionsvirksomhed i det  omfang 
og på den måde,  denne kan t i l føre 
Europafergen trafik.  Medlem af besty­
relsen Henning Nyquist  Arup er  af­
gået  ved døden.  Advokat Claus Ulrik 
Arup,  Hvidegårdsparken 34,  Kgs.  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.293: „Ejendomsaktie­
selskabet af 1.  maj 1960 i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  s tats­
t idende for 12.  januar,  12.  februar og 
12.  marts  1963 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  31.249: „Kulhnsftergen 
A/S" af Gerlev-Dråby kommune.  Be­
styrelsens formand Henning Nyquist  
Arup er  afgået  ved døden.  Medlem af 
bestyrelsen'  Claus Ulrik Arup er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 31.933: „OVE AN­
DERSEN A/S" af Søllerød kommune.  
Under 27.  november 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet  
Trørød Maskin- & Autoværksted A/S 
(OVE ANDERSEN A/S)" (reg.-nr.  
34.750).  Selskabets formål er  at  drive 
entreprenør-  og byggevirksomhed, ma­
skin- og autoværksted samt f inansie­
r ing.  
Register-nr.  32.797: „A/5 Grenaa 
ipfabrik" af Grenå.  Axel Niels  Lar-  H  
n er  fratrådt ,  og medlem at  besty- t  
•Isen Kai Ulrich Lorens Frølich er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  32.813: „Ejendomsaktie­
selskabet Listedparken i  Likvidation' .  
af København.  Efter  proklama i s tats­
t idende for 1.  juni ,  1.  jul i  og 1.  august  
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  34.109: „ATKA AIS 
(ATKA FOOD Itd.)" af Københavns 
kommune.  Under 14.  november 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  driver t i l l ige virksomhed under 
navn „ATKA Delikatesse Olie A/S 
(ATKA A/S (ATKA FOOD Itd.))"  
(reg.-nr.  34.751).  
Under 18.  februar:  
Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skabet  Skjern Bank" af Skjern.  Pro­
kura er  meddelt  Esther Klein og Orla 
Krogh Hansen hver for  sig i  forening 
med enten bestyrelsens formand, næst­
formand, en direktør el ler  en af de 
t idl igere anmeldte prokurister ,  Jens 
Iversen og Aitsi  Erhardt  Christ ian 
Dalgaard jensen.  
Register-nummer 4412: „Aktiesel­
skabet  Dampskibsselskabet  „Ærø"" af 
Ærøskøbing.  Under 9.  november 1962 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 200.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  900.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  for­
delt  i  aktier  på 250 og 500 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 250 kr .  giver 1 s temme. 
Register-nummer 15.582: „A/S Bang 
Knudsen" af Esbjerg.  Otto Bang Knud­
sen,  Holger Bang Knudsen,  Ejler  Riber 
Bertelsen er  udtrådt  af ,  og fru Thyra 
Christ iane Knudsen,  Kongensgade 61,  
restauratør Christ ian Christensen,  fru 
Eva Caroline Fransiska Christensen,  
begge af  Tivoli ,  advokat  Johannes 
Georg Bødker,  Kongensgade 58,  al le  
af  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Otto Bang Knudsen er  fra­
trådt ,  og nævnte Thyra Christ iane 
Knudsen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 17.066: „Kreditsel­
skab for Handel og Industri ,  Aktiesel­
skab" af Frederiksberg.  Under 20.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Gen­
tofte kommune.  
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Register-nummer 17.548: „Nordisk 
Blacking Co. 's  Hælefabrik A/S" af Kø­
benhavn.  Under 14.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  „Handelsaktieselskabet  
af  1/4 1943".  Selskabet  er  overført  t i ]  
reg.-nr.  34.758.  
Register-nr.  18.875: „A/S Træ fa" af 
Herlev,  Under 15.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „A/S Nordisk Blacking.  Fa­
brik for  hæle,  bindsåler  og bagkap­
per".  Selskabets formål er  fabrikation 
samt handelsvirksomhed. Aktiekapita­
len er  udvidet  med 180.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
JOO.OOO kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Be­
styrelsens formand Otto Krist ian Han­
sen samt Jens Marius Jensen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Carl  Johan Tabor 
Nielsen (formand),  Einar Holbølls  
Vej 2,  fru Lis Larsen,  Strandvejen 
247 K, begge af  Charlottenlund,  inge­
niør Inge^ Lindemann Liborius,  Dal­
strøget  127,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Carl  Johan Tabor 
Nielsen er  t i l t rådt  som direktør.  Sel­
skabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  34.759.  
Register-nummer 19.973: „Harlang 
& Toksvig, Reklamebureau, Køben­
havn A/S" af Frederiksberg kommu­
ne.  Den Lauri ts  Jens Thorvald Haug 
og Arne Holger August  Sabroe med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura 
er  meddelt  Halfdan Rømer Holm og 
Jon Otzen hver for  sig i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 20.040: „Aktiesel­
skabet C. K, G. Holdingcompagni af 
1946" af København.  Under 29." okto­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Ballerup-
Måløv kommune.  
Register-nummer 20.698: „Max FOd­
gaard A/S" af Frederiksberg.  Under 
19.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 50.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  
Register-nummer 22.652: „a/s L. 
Simesens møbelforretning og bolig-
montering" af Herning.  Karl  Christ ian 
Brink Simesen,  Ellen Marie Brink Fo­
ged,  Erna Kirst ine Brink Nielsen er  
udtrådt  af ,  og fru Tove Helgart  Sime­
sen,  Ball ing st . ,  Ball ing,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 22.841: „Aktiesel­
skabet Sdr. Draabg Købmandsgaard" 
af Sønder Dråby,  Mors.  Hagbart  Val­
demar Møgelvang,  Asger Mathiassen,  
lorben Tommerup er  udtrådt  af ,  og 
selskabets direktør Jens Poul Robert  
Hjorth samt fru Inger Groos Hjorth,  
begge af  Sdr.  Dråby pr.  Nykøbing 
Mors,  s tud.  odont.  Bente Hjorth,  Ta­
gensvej  52,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 25.288: „Damalko 
Malkemaskiner A/S" af København.  
Axel Rasmus Christoffersen er  fra­
trådt ,  og Percy Walther Johan Mar­
t ini ,  Steenstrups Allé 17,  København,  
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  26.498: „Generalagentu­
ret Trude Presser A/S i  Likvidation" 
af tårum kommune.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 10.  juni ,  10.  jul i  og 
10.  august  1963 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 26.895: „Aktiesel­
skabet Adaeo, Kemisk-Teknisk Labo­
ratorium" af Frederiksberg.  Eric Raa­
schou er  udtrådt  af ,  og selskabets di­
rektør Hjalmar Andersen er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nr.  27.572: „A/S Rekami i  
Likvidation" af Odense.  Under 26.  
september 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Hl l ikvidator er  valgt:  direktør Knud 
Jacobsen,  Gøteborggade 14,  Odense.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 29.996: „JACBURG 
HANDELSKOMPAGNI A/S (Jacburg 
Trading Company Ltd)" af Kastrup,  
Tårnby kommune.  Under 14.  januar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „Midttum & Co. 
A/S ' .  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  5.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital ,  10.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Medlem af bestyrelsen Gert  
Martin Jakobsen fører  fremtidigt  nav­
net  Gert  Martin Midttun.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.756.  
Register-nr.  31.148: „ejendomsaktie­
selskabet „Wittenberggade 21, Køben­
havn i  l ikvidation" af København.  
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Under 16.  januar 1964 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  landsretssagfører Gunnar Egede 
Eiland,  Vesterbrogade 6 D, Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  31.549: „AIS SKANDI­
NAVISK KRAN MATERIEL" af Frede­
riksberg kommune.  Mogens Fri is  Grue,  
Per Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  31.766: „Agro-Tek A/S" 
af Århus kommune.  Under 24.  januar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Beder-Mall ing 
kommune.  
Register-nr.  32.593: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Humleparken"" af Asmin­
derød-Grønholt  kommune.  Under 19.  
apri l  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
10.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  20.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t .  
Register-nr.  33.227: „A. MOUGAARD, 
AKTIESELSKAB" af Århus kommune.  
Under 30.  december 1963 og 18.  januar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 11.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  35.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  33.321: „CLEMENSEN 
MARKETING, AKTIESELSKAB" af Ål­
borg kommune.  Under 27.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Birthe Johanne Ravn Sørensen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  33.354: „HelvAnchem, 
Anchem A/G, Ziirich, Bureau of Co­
penhagen" af Københavns kommune.  
Forretningsafdelingen er  slet tet  af  re­
gisteret .  
Regigster-nummer 33.575: „Dansk 
System-Inventar A/S" af Køge kom­
mune.  Under 3.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Jens Iver 
Thorgaard er  udtrådt  af ,  og direktør 
Otto Albert  Georg Nielsen,  Svanholms­
vej  1,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  34.220: „A/5 Mntator" 
af Københavns kommune.  Carl  Rein-
hold Hermann Nowack er  udtrådt  af ,  
og direktør Alfred Carlo Christensen,  
Bogtrykkervej  36,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.404: „Advisor 
Reklamebureau A/S" af Københavns 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  25.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital ,  50.000 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  
Register-nummer 34.472: „A/S Aug. 
Christgau" af Odense.  Medlem af be­
styrelsen Frederik Norberg er  afgået  
ved døden.  Landsretssagfører Asger 
Preben Wissing Henriksen,  Helgavej  
27,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  34.633: „A/S Ravnex" 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Prokura 
er  meddelt  Knud Palle Mørch i  for­
ening med en af de t idl igere anmeldte 
kollektive prokurister .  
Under 19.  februar:  
Register-nummer 943: „Aktieselska­
bet  Aarhuus Privatbank" af Århus.  
Bent Hald er  t i l t rådt  som tegningsbe­
ret t iget  funktionær.  
Register-nummer 983: „Aktieselska­
bet Handels- og Landbrugsbanken i  
Si lkeborg" af Silkeborg.  Under 19.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret  og under 20.  januar 1964 stad­
fæstet  af  t i lsynet  med banker og spa­
rekasser.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.000.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  3.000.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 3739: „„Gylden­
dalske Boghandel,  Nordisk Forlag", 
Aktieselskab" af København.  Ole Wi­
vel  er  fratrådt  som direktør,  og direk­
tør  Carl  Jørgen Christ ian Zukunft  
Hansen,  Tuborgvej  90,  København,  di­
rektør Mogens Knudsen,  Højløkken 66,  
Lyngby,  er  t i l t rådt  som direktører ,  
hvorefter  den dem meddelte prokura 
er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 11.811: „Nestlé 
Nordisk Aktieselskab" af København.  
Under 17.  december 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 5.000.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
15.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  14.372: „Holmegaards 
Glasværk Aktieselskab" af København.  
Arne Holst  Boas er  fratrådt  som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Bo Alf Elof Ljung-
qvist .  Pi le Allé 25,  København,  er  t i l ­
t rådt  som direktør,  og der er  meddelt  
ham eneprokura.  
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Register-nummer 17.873: „A/S FÆL­
LESBAGERIET 1 ESBJERG" af Es­
bjerg.  Under 9.  jul i  og 5.  november 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabet  tegnes af  direktø­
ren el ler  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  Bestyrelsens 
formand Arne Jørgensen,  næstfor­
mand Hans Jensen Sørensen samt 
Frederik Viggo Magnussen,  Jens Pe­
ter  Dit levsen,  Jeppe Peter  Lund,  Her­
bert  Georg Mathiesen,  Else Dorthea 
Søndergaard Petersen,  Agnes Kirst ine 
Schmidt,  Gunnar Sørensen er  udtrådt  
af ,  og direktør Kaj Bjørk Nielsen,  
Urbansgade 4,  forretningsfører  Aksel  
Stendell  Jensen,  Ramløsevej  5,  begge 
af  København,  direktør Aage Elle­
mann, Tesch Allé 16,  Holte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Gunnar Bentzen 
Grosen er  fratrådt ,  og nævnte Aksel  
Stendell  Jensen er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Begister-nummer 18.487: „H. J.  
Hansen & Co. A/S" af København.  
Under 1.  februar 1964 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Gentofte kommune.  Eneprokura er  
meddelt :  Børge Kurt  Hansen.  
Begister-nummer 19.903: „Ejen­
doms AIS „Niels Steensensvej /—//" 
i  Likvidation" af Odense.  Under 14.  
januar 1964 er  selskabet  t rådt  i  l ik­
vidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Gustav Larsen,  Vestergade 45—47, 
Odense.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nr.  21.125: „A/S Damp­
vaskeriet  „Thor",  Næstved" af Næs­
tved.  Eneprokura er  meddelt :  Karl  
Budolf  Knørr .  
Begister-nr.  24.931: „A/S Recipro-
tor" af Bagsværd.  Jørgen de Coninck-
Smith er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Asger Joachim Schunck er  fratrådt  
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 26.402: „Fens­
mark Glasværk A/S" af København.  
Arne Holst  Boas er  fratrådt  som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Bo Alf Elof Ljungqvist ,  
Pile Allé 25,  København,  er  t i l t rådt  
som direktør,  og der er  meddelt  ham 
eneprokura.  
Begister-nummer 26.412: „Ejen­
domsselskabet  af  10/5 1956 A/S" af 
Odense.  Medlem af bestyrelsen Harald 
Julius Christ ian Hansen Nordholt  er  
afgået  ved døden.  Fru Gerda Elisa­
beth Nordholt ,  Høje Skodsborgvej  14,  
Skodsborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.794: " „Ejen­
domsaktieselskabet „Torvegade 6b" i  
Likvidation" af København.  Ifølge ge-
neralforsamlngsbeslutning af  20.  de­
cember 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ik­
vidation pr.  1.  januar 1964.  Bestyrel­
sen er  fratrådt ,  t i l  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Henning Basmiis-
sen,  Vester  Voldgade 10,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 28.130: „Fr. Si­
mon A/S i  Likvidation" af Skrydstrup 
kommune.  Under 23.  januar 1964 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel­
sen og direktøren er  fratrådt .  Likvi­
datorer:  udnævnt af  handelsministe­
r iet :  landsretssagfører Mogens Lang-
berg,  Haderslev.  Valgt  af  'generalfor­
samlingen: advokat  Gregers Daa Bo-
senstand,  advokat  Alex André Byg-
balle,  begge af  Åbenrå.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidatorerne i  forening.  
Begister-nr.  28.522: '„A/S Motor-
bijen,  København" af København.  
Jens Erik Schultz,  Frede Hansen Pe­
tersen er  udtrådt  af ,  og prokurist  Tor­
ben Alex Andersen,  Duevej  24,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.056: „A/5 Køb-
mandsgaarden i  Skive" af Skive.  På 
aktiekapitalen er  yderl igere indbe­
tal t  125.000 kr .  i  værdier .  Den tegnede 
aktiekapital ,  150.000 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Under 15.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Begister-nummer 31.315: „Brdr. 
1/t i th A/S" af København.  Under 28.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Register-nummer 32.253: „ejen­
domsaktieselskabet „Tingvej 56, Kø­
benhavn"" af Københavns kommune.  
Henning Niels  Peter  Olsen er  udtrådt  
af ,  og ingeniør Niels  Asger Olsen,  
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Schaffergårdsvej  7,  Gentofte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.617: „Aktiesel­
skabet  af  27.  marts 1902" af Køben­
havns kommune.  Under 4.  februar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Lyngby-Tår­
bæk kommune.  Mogens Gyldenstjerne 
Schjøttz er  udtrådt  af ,  og fru Olga 
Esther Margrethe Poulsen,  Christ iane­
høj  38,  Søborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 33.693: „A/S Hen­
ning Stef fensen" af Århus kommune.  
Tove Johanne Marie Falkenskov er  
udtrådt  af ,  og landsretssagfører Erik 
Lund-Sørensen,  Søndergade 4—6, År­
hus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.856: „George 
Broddman A/S" af  København.  Arne 
Jørgen Riemer,  Henning Israelson er  
udtrådt  af ,  og advokat  Vilhelm Falk­
toft ,  Ved Bellahøj  143,  direktør Uve 
Kaufmann, Amagerbrogade 293,  begge 
af  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Nævnte Henning Israelson er  fra­
trådt  som direktør,  og den ham med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Nævnte 
Uve Kaufmann er  t i l t rådt  som direk­
tør,  og der er  meddelt  ham ene-
prokura.  
Under 20.  februar:  
Register-nummer 232: „Banken I or 
Kolind oq Omegn, Aktieselskab" al  
Kolind.  Under 11.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret  og under 
18.  december 1963 stadfæstet  af  t i lsy­
net  med banker og sparekasser.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 250.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  750.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  
i  aktier  på 100,  200,  500 og 1.000 kr .  
Register-nummer 1070: „Aktiesel­
skabet  H. P.  Løvengreens Garveri" af 
Frederiksberg.  Else Holm er fratrådt  
som prokurist ,  og den hende meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Rita Kjeldsen 
er  t i l t rådt  som prokurist  i  henhold t i l  
vedtægternes tegningsregel ,  og der er  
meddelt  hende prokura i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 3773: „Sophus 
Berendsen,  Aktieselskab" af Køben­
havn.  Børge Fagt,  Erik Will iam Mar­
tens Lorentz-Petersen er  fratrådt  som 
B-prokurister  og t i l t rådt  som A-pro­
kurister .  Ole Winther Poulsen,  Poul 
Jørgen Clausen er  t i l t rådt  som B-pro­
kurister .  „  
Register-nr.  4292: „Varde-Nørre Ne- t  
bel Jernbaneselskab,  Aktieselskab" af 
Varde.  Jens Henneberg,  Jens Simon 
Jensen er  udtrådt  af ,  og grosserer  
Arnold Herluf Starup-Jensen,  Skan- ;  
sen 10,  Varde,  købmand Alfred Niel­
sen,  Lunde J. ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 4538: „Aktiesel­
skabet  Civi letaternes Sommerhuse" af 
København.  Folmer Reinhard Kri­
stensen er  fratrådt ,  og medlem af be­
styrelsen Jens Christensen er  valgt  
t i l  dennes formand. 
Register-nummer 6803: „Aktiesel­
skabet Hadsund Tømmerhandel og 
Kulimport" af Hadsund.  Ketty Mar­
grete Kvist  Jensen,  Helle Gammel-
ager Rubow er udtrådt  af ,  og civil­
ingeniør Franz Ulrik Rubow, Had­
sund,  stud.  polyt .  Gorm Næstholt  Jen­
sen,  Amagerbrogade 7,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 12.221: „Dansk 
Staal  Industri  A/S af  1933" af Køben­
havn.  Under 10.  januar 1964 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Ballerup-Måløv kommune.  
Register-nummer 12.991: „Brødrene 
Dahl A/S" af København.  Under 20.  
december 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  nedsat  
med 500.000 kr.  A-aktier  (præference­
aktier) .  Den hidtidige opdeling af ak­
t iekapitalen i  A-aktier  (præference­
aktier) ,  B-aktier  (ordinære aktier)  og 
C-aktier  (stamaktier)  er  ophævet.  De 
hidtidige A- og B-aktier  benævnes 
fremtidigt  præferenceaktier .  De hid­
t idige C-aktier  benævnes fremtidigt  
ordinære aktier .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  4.500.000 kr. ,  
hvoraf 4.000.000 kr .  er  præference­
aktier  og 500.000 kr .  er  ordinære ak­
t ier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  
på 1.000 og 4.000 kr .  Præferenceakti-
t rne har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  
vedtægternes § 18.  Efter  3 måneders 
noteringstid giver hvert  præference-
aktiebeløb på" 1.000 kr .  1 stemme og 
hvert  ordinært  aktiebeløb på L000 kr.  
10 stemmer.  Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „statst idende" og i 
„Berl ingske Tidende".  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene 
12«) 
eller  af  fo medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  to direktører  i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
uf fast  ejendom af t re medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  Medlem af be­
styrelsen Dora Evelyn Dahl er  valgl  
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 13.759: „Afridana 
MS" af Frederiksberg.  Den John Win-
berg Stæhr meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Den Erik Marinus Daniel­
sen meddelte prokura er  ændret  der­
hen,  at  l ian fremtidigt  tegner alene.  
Register-nummer 16.529: „V. Kiile­
rich & Co. A/S" af København.  Will i­
am Zachrisson er  udtrådt  af ,  og stud 
med. Marianne Reik,  Pibersvej  21 Fa­
rum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.052: „Aarhus 
Tørreri og Foderfabrik A/S i  Likvida- I 
/ /o/?" af  Århus.  Efter  proklama i  s tats-  '  
t idende for 6.  november oo 6.  decem­
ber 1962 samt 7.  januar 1963 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
?r  hævet.  
Register-nummer 18.117: „M. Seest 
Maskinfabrik A/5" af Århus.  Kurt  
loldt  er  fratrådt ,  og Ole Pontoppidan 
Ja 1 skov vej  72,  Korsør,  er  t i l t rådt  som 
hrektør.  
Register-nr.  21.309: „A/S Czecho-
[ane i  Likvidation" af København 
^fter  proklama i s tatst idende for 2 
pnl ,  2.  maj og 2.  juni  1962 er  l ikvi-
at ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
r  hævet.  
Register-nummer 22.071: „Th. Pe­
ersen automobiler A/S" af Køben­
avn.  Under 11.  januar 1964 er  sel-
cabets vedtægter ændret .  Selskabet  
gnes af  bestyrelsens formand alene,  
-Hl afhændelse og pantsætning af fast  
endom af den samlede bestyrelse 
edlem af bestyrelsen Thorvald Jo-
mnes Pedersen er  valgt  t i l  dennes 
rmand. Medlem af bestyrelsen Erik 
P e d e r s e n  er t i l t rådt  som di­
ktør.  
Register-nummer 22.479: „Inter-
' t ional Tobacco Companu A/S" af 
Jbenhavn.  Efter  proklama i s tats-
lende for 5.  jul i ,  5.  august  og 5.  sep-
nber 1963 har den under 12.  sep-
nber 1962 vedtagne nedsættelse af  
t iekapitalen med 368.000 kr  jfr  
pstrering af 12.  oktober 1962'  fun-
sted Den tegnede aktiekapital  ud-
r herefter  40.000 kr. ,  fuldt  indbe-
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier  Under 18.  maj 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 23.272- E & C\ 
llønsefocierlabrik A/S" af  Esbjeri ; .  
Medlem af bestyrelsen Knud Eriksen 
ci  afgaet  ved døden.  
,  Register-nummer 24.825: „Tnriba 
iqL København.  Under 16.  januar 
1964 cr  selskabet  opløst  i  medfør af  
aktieselskabs ovens § 62 efter  behand-
f i g i a  K ø b e n  i i  a  v n s  b y r e t s  s k i f t e -
atdehng.  
Register-nr.  25.606: „.4/5 Frederiks-
havn Kulimport" af Frederikshavn.  
Medlem af bestyrelsen Ellen Kali  er  
afgaet  ved døden.  
Register-nummer 28.642: „Kjeld 
, Jensen & Co. A/S Galerie Antique" af 
København.  Medlem af bestyrelsen o« 
direktør i  selskabet  Harald Karl  Jo­
hannes Schou-Kjeldsen er  afgået  ved 
døden.  Inge Lola Jensen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nummer 28.783: „Heminq-
ton Rand Finansierinqs A/S i  Likvida-
iSoa 3  Køtumbavn. Under 27.  januar 
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestyrelsen,  direktøren og prokuri­
sterne er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  højesteretssagfører Kjeld Tase 
?fi r l  l1 1 ' ,  .B r e d ." a de 41,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 29.440: „Børne 
, : a l l e! ; ' '  &  C o-  A , S" København.  Un-
der 20.  januar 1964 er  selskabet  op-
Ø Sro 1  f i l i e d I f ør  a f  aktieselskabslovens 
k b 2 t e f ter behandling af  Københavns 
byrets  skif teafdeling.  
Register-nummer "29.849: „Industri-
selskabet Kristian Kirks Telefonfabri-
ff  i  a f  København.  Under 25 
oktober 1963 cr  selskabets vedtægter 
?nnn nnn LrpilaIen er udvidet med 
300.000 kr  hvoraf 120.000 kr .  cr  ind-
i ln a innVf  k o"vertcring af gæld og 
180.000 kr .  ved overførsel  fra genoo-
bygningsfond,  jfr .  vedtægternes § 16.  
Aktiekapitalen udgør herefter  1.500.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
pa anden måde.  
Register-nr.  30.314: „A/S ScanWest 
Agentur af København.  Under 26 
september 1963 og 15.  januar 1964 er  
selskabets vedtægter ændret .  Under 
sidstnævnte dato er  aktiekapitalen 
130 
nedsat med 50 000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr fuldt indbetalt,  dels kontant, del. 
på'anden måde. Johan Christian Kro­
mann, Esben Dragsted er udtråfjt ,  
og højesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
Kastelsvej 30, landsretssagfører Egon 
i indstrøm Jensen Høgh, Madvigs 
Allé 6 begge af København, er uuj-
frådt i  bestyrelsen. Jørgen Brienholdt 
er fratrådt som direktør og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30,393: 
armco AIS i  af Køben 
havn. Under 28 januar Ml cr se 
skibet trådt i l ikvidation. Bestyrel 
len er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Svend All n Bre 
pade 30, København. Selskabet tegnes 
L derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom -  at l ikvi-
d aBe rgister-nummer 31.390: „Scandi 
navian Aircraft  Repair Company Al S 
af Tårnby. Jens Frederik Basmussen 
er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 31.662; 
bureanet Transnordia A/S af Køben 
havns kommune. Den Siv Inger Bir­
gitta Larsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 32.462; ' 'H l l l e^c  
en aros Grønttorv A/S" af Frederiks­
borg slotssogns kommune. J o hannes 
Poulsen, Henning Hansen er udtrådt 
af o« grosserer Jens Johannes A 
dersen Thorsvang 16, Hillerød, han-
delsgartner Hans Erik Hen r y  Johan-
sen, Kagerup, er indtrådt i besty 
r e  Register-nummer 32.469: , ,P. M. 
Plum A/S" af København. rok u r a f o e r  
meddelt:  Niels Hvid Munchow i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 32.628: 
oq Checker Comp. A/S af Køben 
havns kommune. Lnder -9. okt ) 
1963 er selskabets vedtægter ændre 
Selskabet d r i v% r p '^^0^Sv-
under navnet „SPECTATOR A ( y 
stema og Checker Comp. A/S) ireg. 
nr. 34.773). 
Register-nr. 33.264; „Rens-omatic 
A/S" af Københavns kommune. Undei 
30 januar 1964 er selskabets 
ter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Servo-Quick-
-i 
Service A/S (Rens-omatic A/S)" (re­
gister-nummer 34.770). rvrTiAK 
Begister-nr. 33.06.); „A/S TET 
DROS" af København. Under 13. ae-
cember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glad­
saxe kommune. Selskabets formal er 
at drive handel, håndværk \n å uf r i  
oa foretage investering. Selskabet teg 
nes af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller — 
derunder ved afhændelse og pant-
sætning af fast ejendom — af den n 
samlede bestyrelse. Povl Jacob Jant- . 
zen Kristian Lund Kristensen er ud­
trådt af, og direktør Leif Ian Agner T  
Axel Bay, Egeløvsvej 20, { l i r^ t^ r  
Børge Mortensen, Bækkeyej 23 B, beg § 
ge af Virum, er indtrådt i  bestyrelsen, .r 
Kemigraf Aage Kempf, Linnesgade 6,,(» 
"t&ssr m rsfm 
1963 er selskabets vedtægter æftdret.J 
Selskabets navn er „Dansk Biscm u 
Company A/S". Selskabet er overførth 
til  register-nummer 34.771 
Register-nummer 34.17^. 
f r n s /  A/S" af Bov kommune. Aktie si 
kan talen er udvidet med 450.000 kr„i 
hvoraf er indbetalt 225.000 kr. Dens 
tegnede aktiekapital udgør bereeKj 
700.000 kr.,  hvoraf er indbetalt 3.)0. )U 
kr det resterende beløb indbetale 9 
senest 1. juli 1964. Ib Asboe JØrpnseia 
er udtrådt af, og sekretær Kaj lotU 
Hørhavevej 46, Højbjerg, er indtradbi 
i  bestyrelsen.  RirkiiTw 
Register-nummer 34.593. „K ir ku 
Oste fabrik A/S" af København. Undes I 
7 januar 1964 er selskabets vedtæga 
ter ændret.  Selskabet tegnes af tt  
medlemmer af bestyrelsi . foremnL 
ved afhændelse og Pa n ' sf  
ejendom af den samlede bestyrelsa 
Bestyrelsens formand Leo Albert Beo 
teisen samt Børge Tverskov er u ^ l  
trådt af, og fabrikant Arne Leif Ban 
bymagle, Solvænget 4 Rungsted Ky«-
prokurist Gert T r o l l e-L a s^ r n å 'H t Mi  S 
mosevej 155, Virum, er indtrådt i  M 
styrelsen.  Leo Albert  Bertelsen er t t  
lige fratrådt som direktør. 
Under 21. februar; 
Resister-nr.  7107; „A. Seng pi el AL 
tieselskab i Likvidation" af Købeji 
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havn.  Under 14.  januar 1964 er  selska­
bet trådt 1 l ikvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  
er  valg t :  grosserer  Albert  Friedrich 
Wilhelm Sengpiel ,  Sølystparken 22,  
Klampenborg,  landsretssagfører Hjal­
mar Ove Hess-Petersen,  Gråbrødre 
Torv 16,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
torerne i  forening.  
Register-nummer 7862: „A/S Peter-
i e .n„&  J e n s e n" af Svendborg.  Den Kai 
Møller  meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  "  
Register-nummer 8558: „N Nord-
p?'8  Efterfølger Georg ' Hansen 
Ha København,  Under 24.  januar 
1964 er  selskabets vedtægter sendret .  
Selskabets hjemsted er  Skødstrup kom-
mune.  Eneprokura er  meddelt  Erik 
Laursen Jensen.  
Register-nr.11.522: „Ladegaard & 
Lo, A/S af Odder.  Niels  Ladegaard 
Beck er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  11.601: „AIS Harms & 
Olesen i Likvidation" af Frederiks-
K efg ;  R J n d e r  2 5-  J a nuar 1964 er  selska­
bet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen oe 
direktøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  direktør Emilie Marie Jo­
hanne Harms,  GI.  Kongevej  80,  Køben-
s^ a i^ e^ ^ egn e s  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 12.728: „A/S As­
senskorn" af Assens.  Karl  Aage Peder­
sen,  Stentevej  8,  Assens,  er  t i l t rådt  
som direktør.  
Ae!iStTnr- 13-083: »Autoropa A/S" 
af København.  Peter  Bohnstedt-Peter-
sen er  fratrådt ,  og Børge Juhl  Chri­
st iansen,  Amagerbrogade 117,  Køben­
havn,  er  t i l t rådt  som direktør 
Register-nr.  15.911: „A/S Capax" af 
uladsaxe kommune.  Rigmor Agnete 
Pm^ M6 1 1  eA r i  U{? t r å d t  a f '  s t u d-  m e d-Poul Max Michael  Krog,  Pinievej  13,  
Bagsværd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Reg^ter-nr 16.708: „Axe] Eriksen 
v i  København.  Den Erna 
Mith Peterl ine Andersen meddelte 
^ura er t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt  Degn Povl Kristensen og Niels  
i rne Poulsen i  forening 
Regis 'er-nr.  22.487: „Å/S Hanebred 
vr.  i  Likvidation" af Køben-
lavn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 12 september,  13.  oktober oe 13 
november 1958 er  l ikvidationen slut­
tet ,  h\  orefter  selskabet  er  hævet 
Regjster-nr 22.544: „A/S Nordjydsk 
Spændbeton Fabrik" af Hasseris  kom­
mune.  Lnder 3.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
s tamaktier  benævnes fremtidigt  ordi-
n æ r ; e  *kA e r-  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 200.000 kr .  ordinære aktier .  Den 
,  a^ t iekapital  udgør herefter  
oOO.OOO kr. ,  hvoraf 300.000 kr .  ordi-
nære aktier  og 200.000 kr .  præference­
aktier  med ret  t i l  forlods kumulativt  
udbytte og forlods dækning ved l ikvi-
dation.  Aktiekapitaien er  fuldt  indbe-
f j  if  ? ko n tant,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 4.000 
kr .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 stemme. 
Register-nummer 24.693: „J. G. A. 
Eickhoff A/S" af København.  Finn 
v\ i l l iam Lænkholm er udtrådt  af ,  og 
Kurt  Ernst  Richter ,  Risbro 16,  Hvid­
ovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Register-nr.  24.842: „Viggo Hansen 
konfektion A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 1.  december 1962 samt 2.  januar 
0 igA f 1 e b r u a r  1 963 er l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet 
Register-nummer 25.333: „Magasin 
\\  intex A/S af København.  Under 7.  
i januar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  Magasin 
IWINTEX A/S".  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand og næst-
tormand i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Medlemmer af  besty­
relsen Robert  Koch-Nielsen,  Erik An­
gelo Jensen er  valgt  t i l  henholdsvis be­
styrelsens formand og næstformand. 
Register-nummer 26.061: „A/S Hau-
strups Fabriker" af Odense.  Anna Es­
ter  Magdalena Haustrup,  Karl  Evald 
Haustrup er  udtrådt  af ,  og civil inge-
?i^ r^J e^ en Holmblad,  Frederiksgade 
T / '  ,  e x e c u t ive representat ive 
varl  Rudolf  Camill  Albert  Moor,  Furt  
Strasse 6 A, Kiisnacht-Ziir ich,  Schweiz,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  Johan-
nes Haunstrup er  fratrådt ,  og medlem 
af bestyrelsen Poul Aage Haustrup,  
Hunderupvej  210,  Odense,  er  valgt  t i l  
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bestyrelsens formand. Den Poul Aage j 
Haustrup meddelte 
kaldt Prokura er meddelt Hans ri­
stian Jensen i  forening med en al de 
tidliaere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 27.218: ^T.sen-
nrafi  a/s" af Hellerup, Gentofte kom­
mune. Den Harry Albert GeorgBusse 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 1 ro-
kura er meddelt Nita Reiter i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.429; „L.K.Jen 
sen & Go. A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør 
Ludwig Karl Jensen er afgået ved dø­
den. Civilingeniør Paul Erik Bjerring, 
Provstejorden 7, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Cand. mere. Jørgen Ho-
vind, Margrethevej 4, Hellerup, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 29.544: „T e a t e r r sf 
skabet Allé-Scenen Aktieselskab ,  Lik­
vidation" af EinrilP19' 
klama i  statstidende for 18.  april ,  iy.  
maj og 19. juni 1962 er l ikvidationer 
s luttet:  hvorefter selskabet  er  hævel. 
Register-nr. 3°.335: „LADEADA Ak­
tieselskab" af Gentofte. Under 21. fe-
bruar 1964 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at foretage 
opløsning af selskabet i  medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, ]fr.  § 59. 
R e g i s t e r-nummer 30.514: „British 
Marine Propellers A/S" af København 
K i r s t e n  A g n e t e  D y b s t e d  e r  u d t r å d t  a f .  
o g  kontorchef Bjarne Winther Bern­
storffsvej 78, Hellerup, er indtrådt i 
^Register-nr. 31.536-. „A/S HELSINGE 
SKOFABRIK" af Helsinge kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 35.000 kr. Den tegnede akhekapi 
tal,  150.000 kr.,  er hereftei fuldt ind 
b tRegister-nummer 32.600: 
aktieselskabet J.  G. A. 
Københavns kommune F i n n  ^ 
T -pnkholm er udtrådt af, og tvuri 
Ernst Richter, Risbro 16, Hvidovre, er 
indtrådt i  bestyrelsen. A 7 npm  
Register-nummer 32.62 7: >>^0^1 
SKE' OLIEKONSUMENTERS SALGS-
SELSKAB A/S" af København Fmr 
Jøns Jørgensen, Skovvej 7, Ballerup, 
er tiltrådt som direktør. 
Re«ister-nr. 33.540: „Dansk Udstil­
l i n g s  Aktieselskab af 8/9-1962 under 
konkurs" af Københavns kommune. 
Under 5. januar 1964 er selskabets bo „ 
taset under konkursbehandling al sø-
oe handelsrettens skifteretsafdelmg. 
Register-nr. 34.536: „Aluminord 
A/S" af  Brøndbyernes kommune. Un­
der 30. december 1963 er selskabets t  
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10 .000.000 kr.,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
65.000.000 kr., fuldt indbetalt dels 
kontant, dels i  andre værdier. Direk­
tør Nils Arntzen Ramm, Lokkeveien J, 
Oslo, Norge, direktør Ho ger Schou 
Madsen, Jægersborg Alle 13o B ben-
tofte, er indtrådt i bestyrelsen Selska­
bet tegnes herefter af Bent Suenson, 
Hjalmar Kyrsting, Robert Cartwnght 
Peck, Aksel August Andersen, Viggo 
Bruun og Holger S c h o u  Madsen to i 
forening eller af hver af disse i for­
ening med enten Charles Edward Ver-
non Jensen eller Nils Arntzen Ramm 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med tre 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nr. 34.619: „Bank Xerox 
A/S" af København. Direktør Harry 
Edward Ross Shand, Speyside ,  Copt 
Hill Lane, Kingswood S u r r e^ f^" 
land, er indtrådt i  bestyrelsen Selska 
bet tegnes herefter af en direktør alene 
eller af Axel Carl Georg Petersen, og ; 
Povl Viggo Otto Weywadt i  forening ; 
eller hver for sig i forening med enten 
Thomas Alick Law eller Harry Ed­
ward Ross Shand, v e d  afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. .  
Under 24. februar: 
R e g i s t e r-nummer 1479: „Aktieselska- -
I,et Bruaaeriet Stjernen" af Frederiks- -
b^rg Trederik Marinus Dalgaard er 
udtrådt af, '^^saunte 
Fdel Margareta Ennca Els Høst Saun 
Linnésgale 28, København, er md-l 
trådt i bestyrelsen. Altiesel-\  
Resister-nummer 816o. „Aktie 
skabet „Det Nordiske tfamgarnspm-i 
deri"" af Sønderborg. Under 13. de-, 
cember 1963 er selskabets vedtægterr 
ændret. 04^ • Aktiesel-\ 
R e g i s t e r-nummer 11.243. „AKiiesei > 
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skabet Dansk Dammann-Asfalt" af Kø­
benhavn.  Den Christ ian Peter  Georg 
Kampmann meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Den Ed vin Alexander Arøe 
Schmidt meddelte prokura er  ændret  
derhen,  at  han tegner pr .  prokura i  
forening med et  medlem af bestvrel-
sen.  
Register-nummer 11.271: „A/S 
Domima" af København.  Medlem af 
bestyrelsen Oluf Ejnar Emil  Einer-Jen-
sen er  afgået  ved døden.  Fhv.  stats­
minister  Olfert  Viggo Fischer Kamp­
mann, Luganovej  12,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  12.140: „A/S Artex" af 
København.  Medlem af bestvrelsen 
Oluf Ejnar Emil  Einer-Jensen er  af-
gået  ved døden.  Fhv.  statsminister  
Olfert  } iggo Fischer Kampmann, Lu­
ganovej  12,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 1G.883: „Dyua éc 
Jeppesens Forlag Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Under 6.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navnet  
„Universal  Publici ty A/S (Dyva & 
Jeppesens Forlag Aktieselskab)" (rec-
nr.  34.782).  
Register-nummer 20.224: „Nordisk 
Pressebiirean — Nordisk Nyhedstjene-
ste A/S af København.  Peter  Martin 
Wichmann Ryefelt ,  Harald Frederik 
R i c h a r d  M ø l l e r  e r  u d t r å d t  a f ,  o g  f r u  
Ingeborg Pedersen,  Stampesgade 5.  
København,  er  indtrådt  1 bestyrelsen.  
Register-nummer 21.931: „Bolinsel-
skabet  Rotna A/S" af Rønne.  Medlem 
af bestyrelsen Oluf Ejnar Emil  Einer-
Jensen er  afgået  ved døden.  Janus Ko-
loed Stender er  udtrådt  af ,  og brand-
inspektør Herluf Wegener,  Storegade 
34,  Rønne,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  23.520: „P. Mathiesen 
Præ- og Finerhandel  Am" af Køben-
liavn.  Under C. november 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Rødovre kommune.  
hegister-nr.  24.878: „Ejendomsaktie­
selskabet Set.  Clemensgaard, Randers" 
at  Randers.  Medlem af bestyrelsen 
Hans Rose-Jensen er  afgået  ved'døden 
Murermester  Peter  Rose-Jensen,  Adel­
gade 2,  Randers,  er  indtrådt  i  bestv­
relsen.  J  
Register-nummer 27.182: „Carl 
Weinreich, Snertinge A/S" af Sner-
t inge,  Særslev kommune.  Medlem af 
bestyrelsen,  direktør og prokurist  i  
selskabet  1 oul  Westergaard samt med­
lem af bestyrelsen Karl  Ewald Kristen-
sen er  afgået  ved døden.  Fru Anna 
Elisabeth Westergaard,  Snert inge,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
,  Register-nummer 28.185: „Ina-Lejer 
Vn«o København.  Under 4.  oktober 
l j f '3  er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive handel .  
Register-nr.  28.355: „Danegoods 
København ,4/5" af  København.  Un-
der 22.  november 1963 og 28.  januar 
l i l -  , e r  s e l skabets vedtægter ændret .  
f r .  m e d  
1.100.000 kr .  R-aktier ,  indbetal t  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  2.000 000 
^ rnn 4 0 0^0 0 0  k r '  e r  A-aktier  og 
1.600.000 kr .  er  B-aklier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  dels  
pa anden måde.  Ved afhændelse af  
B-aktier  har  de øvrige aktionærer,  
subsidiært  en dansk valutaindlænding 
forkøbsret  efter  reglerne i vedtæoter-
nes § 3.  
Register-nummer 29.361: „Børqe 
a sgaard -1 AS'  af  Hvidovre kommune 
Under 9.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets bif irma 
a/cwt ELSALG (Børge Dalsgaard 
A/S) (register-nummer 31.185) er  
wf1  ̂ f ,  ^ e§ i s t e r e t .  Selskabets navn er  
„A/S ELSALG". Selskabets hjemsted 
er  Gladsaxe kommune.  Selskabet  er  
overført  t i l  register-nummer 34.781.  
Register-nr.  29.944: „Japo Handel 
^  on L! k v ldation" af Gladsaxe.  Un-
der 30.  januar 1964 er  selskabet  t rådt  
i  l ikvidation.  Bestyrelsen og direktø-
11 n ei  fratrådt ,  l i l  l ikvidator er  valgt -
landsretssagfører Otto Hans Louis 
Fers,  H. C. Andersens Boulevard 38,  
København.  Selskabet  tegnes — der-
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 29.861: „Plast-
\PV\^ Gladsaxe kommune.  
Metha Nielsen er  udtrådt  af ,  og under­
direktør Jens Jørgen Hansen, '  Venne-
mindevej  7,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.677: „Revisions-
r'7 /  Ej e n f0msselskabet af 3.  Maj 1960 
A/S af Hvidovre kommune.  Under 
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15. december 1962 og 20.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 5.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  15.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  31.185; „A/S ELSALG 
(Børge Dalsgaard A/S)".  I  henhold t i l  
ændring af '  vedtægterne for »Børge 
Dalsgaard A/S" (reg.-nr.  29.361) er  
nærværende bif irma slet tet  af  registe­
ret  
Register-nummer 32.020: „Holger 
Nielsens Maskinsætteri  A/S" af Frede­
riksberg kommune.  Under 16.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets formål er  at  drive 
bogtrykkerivirksomhed samt at  drive 
handel  en detai l .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af bestyrelsen i  for-
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Holger Falk Nielsen,  Olui  
Hansen Lind, '  Krist ian Madsen er  ud­
trådt  af ,  og fru Anna Mane Christ ine 
Andersen,  Omøgade 2,  skibsbygger 
Edvard Viggo Højland Andersen,  Sjæl­
ør Boulevard 24,  mekaniker Poul Egon 
Helmuth Pedersen,  Sorrentovej  10,  
al le  af  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Holger Falk Nielsen er  
fratrådt ,  og nævnte Anna Marie Chri­
st ine Andersen er  t i l t rådt  som direk­
tør .  Eneprokura er  meddelt  ( jurl i  
Anna Tynell .  
Reeister-nr.  32.705: „Ejendomsaktie­
selskabet  af  7/5 1962" af Køben­
havns kommune.  Under 10.  januar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Fru Tove Lisa Madsen,  Lucernevej  41/ ,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.333: „A/S M. 
Mortensen & Sønner" af Nautrup-
Sæbv-Vile kommune.  Under 26.  okto­
ber 1962 og 19.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  pelsdyravl ,  dambrug,  engros­
handel ,  fragtfart  og investering.  
R e g i s t e r-nummer 33.491: „P. Bork 
& Co. A/S" af Nørre Vedby kommune,  
Falster .  Under 5.  februar 1964 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 34.093: „Forlaget 
for Familiebøger A/S" af Københavns 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
l igere indbetalt  40.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital ,  50.000 kr,,  er herefter 
fuldt indbetalt .  
Under 25.  februar:  
Register-nummer 3305: „Møller & 
Jochumsen A/S" af Horsens.  Erik de #  
Wolff  er  fratrådt  som direktør,  og den 
ham og Holger Marcus meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  4276: „Aalborg Dis- .  
kontobank A/S" af Ålborg.  Willy 
Overgaard Christ iansen er  fratrådt  
som B-prokurist  og t i l t rådt  som A-pro­
kurist .  Bent Wilhelm-Hansen er  t i l ­
t rådt  som A-prokurist .  Kjeld Mors 
Nielsen,  Alfred Emil  Nielsen,  Arne 
Bork,  Arne Odgaard Sørensen er  t i l ­
t rådt  som B-prokurister .  
Register-nr.  10.316: „„Evercold" 
Dansk Køleindustri  A/S („Evercold" 
Refrigerating Industry Ltd.)" af Brønd­
byernes kommune.  Under 16.  januar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune.  Victor Gustav Bjørn er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 11.033: „Ledreborg 
Tømmerhandel  A/S." af Roskilde.  Pro­
kura er  meddelt  Bendt Arne Hansen 
og Børge Dahl hver for  sig i  forening 
med enten en direktør el ler  et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nummer 16.898: „A/S. N. K. 
Nielsen & Co." af Kongsvang y/  År­
hus Medlem af bestyrelsen,  selskabets 
direktør Børge Nielsen er  afgået  ved 
døden.  Medlem af bestyrelsen Einar 
Høvring Nielsen er  t i l t rådt  som direk-
tør .  .  
Register-nr.  18.864: „Frederiksberg 
forenede Boligselskaber A/S" af Frede-
riksberg.  Mogens Christ ian Carelius 
Nikolaj  Vandborg er  udtrådt  af ,  og 
rådmand, ekspedit ionssekretær Rudy 
Leif  Wallentin Schrøder,  Sankt Niko­
laj  Vej 15,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 22.490: „Invente­
r ing  s-Aktie s  elsk ab et  „Dias"" af Kø­
benhavn.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.000.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  4.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 25.148: „Kemp og 
Lauritzen A/S" af København Hjal­
mar Pedersen er  fratrådt  som direk­
tør  Aage Therkel  Thomsen,  Hjorthøj  
5,  Otto Carl  Boesen,  Blomstervænget 
75,  begge af  Lyngby,  er  t i l t rådt  som 
direktører  (underdirektører) ,  og den 
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dem meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  Direktør i  selskabet  
Axel Muusfeldt  benævnes fremtidigt  
administrerende direktør.  Eneprokura 
er  meddelt  Hjalmar Pedersen.  
Register-nr.  26.067: „Rex Laase- & 
Metalvarefabrik A/S" af København.  
Bent Aage Georg von Platen-Haller-
mund, Mantziusvej  10 B, Hellerup,  er  
t i l t rådt  som direktør,  hvorefter  den 
ham meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  
Register-nr.  29.027: „Erling Gad A/S,  
Handels-  og Ingeniørf irma"'Køben­
havn.  Under 15.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Tårnby kommune.  
Register-nummer 29.659: „Riis  Sø­
rensen,  Murer- & Entreprenørvirksom­
hed A/S.  i  Likvidation" af Ålborg.  Lik­
vidationen er  slut tet  i  henhold t i l  ak­
t ieselskabslovens § 67,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.272: „Ezra Pe­
tersen A/S" af Fredericia.  Under 11.  
december 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
3en administrerende direktør el ler  af  
fru Borghild Jacobine Petersen,  ved 
jfhændelse og pantsætning af fast  
?jendom af den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Jan Ezra Never-
lahl  Petersen,  er  t i l t rådt  som direktør 
adm.),  hvorefter  den ham meddelte 
)rokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nr.  32.587: „Kvik Hæle-Bar 
ervice A/S af Københavns kommu-
ie.  Civiløkonom Karl  Erik Ravn,  
tampevej  2 C, Kokkedal ,  er  t i l t rådt  
om direktør.  
Register-nr.  34.447: „H. Lembcke A/S" 
f  København.  Under 18.  december 
963 og 6.  februar 1964 er  selskabets 
edtægter ændret .  
Under 26.  februar:  
Register-nummer 683: „Haandvær-
'rhanken i  Kjøbenhavn Aktieselskab" 
København.  Bestyrelsens formand 
tiomas Krist ian Thomsen er  udtrådt  
,  og direktør Johan Heinrich Hoff­
ann,  Ordrupgårdsvej  12,  Charlotten-
nd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med-
m at  bestyrelsen Børge Høygaard-
Xielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens for-
m;ind.  
Register-nummer 2829: „Aarhus 
kunstbygning,  Aktieselskab" af Århus.  
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
forretningsfører  Erik Fogh er  afgået  
ved døden.  Landsretssagfører Hugo 
Schmidt,  Højagervej  15,  Risskov,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be-
Sigvald Storm Mortensen er  
t i l t rådt  som forretningsfører .  
Register-nummer 10.043: „Bates 
y e n t l l }  S æ kke Co. A/S" af Frederiks-
berg kommune.  Prokura er  meddelt :  
Lrik Christoffer  Lindhardt  Rasmussen 
i  torening med enten en direktør el ler  
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 11.657: „Aktiesel­
skabet  Aarhus Stevedoreklub i  Likvi-
,  a /  Åjhus.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 15.  december 1962 
samt iD; januar og 15.  februar 1963 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 12.135: „Metram 
A/S af København.  Carl  Christ ian 
Resen Vilstrup er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Svend Estr idssøn Meyer,  Jagtvej  1 
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen! 
Register-nummer 14.552: „A/S Alex­
ander Nielsen i  Likvidation" af Århus 
* ° l e r  i a n! i a r  1964 er  selskabet  
t iaat  i  l ikvidation.  Bestyrelsen,  direk­
tøren og prokuristerne er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Mogens Geil l  Lassen,  Magnoliavej  8,  
vi  hus.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 14.734: „A/S Nor­
disk Standard Sække Selskab" af Fre­
deriksberg kommune.  Prokura er  med­
delt :  Erik Christoffer  Lindhardt  Ras­
mussen i  forening med enten en direk­
tør  el ler  et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 15.821: „Aktiesel­
skabet  Hjørring Privatbaner" af Hjør-
i ing.  Den Tage Jacobsen meddelte pro-
kma ei  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
delt .  Anker Poulsen i  forening med 
en af  de t idl igere anmeldte prokuris­
ter:  Aage Marius Vall ing el ler  Edith 
Christ iansen.  
Register-nummer 18.107: „Carl Pe-
dersen A/S,  Aalborg" af Ålborg.  Carl  
Valdemar Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
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købmand Gorm Carl  Pedersen,  Vester­
bro 5,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.203; „Liliusco 
A/S"'  af Frederiksberg.  Medlem af be­
styrelsen Holger Heinz Ludwig Julius 
Witt  er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 22.902: „. / .  N. 
Krogh A/S i  Likvidation" af Århus.  
Efter  proklama i  s tatst idende for 1.  
juni ,  1.  jul i  og 1.  august  1903 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 23.120: „Johannes­
sen & Lund,  Maskinfabrik A/S" af Kø­
benhavn.  Under 10.  januar 1904 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 28.173: „Højgaard 
S: Schultz  A/S" af København.  Under 
II .  december 1903 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den 
administrerende direktør i  forening 
med en direktør el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  den administrerende direktør 
i  forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Knud Nielsen Højgaard er  fratrådt  
som direktør.  Selskabets direktør Jør­
gen Christoffersen benævnes fremti­
digt  administrerende direktør.  Proku­
ra er  meddelt :  Rasmus Gunnar Han­
sen,  Niels  Frandsen og Erl ing Jensen,  
og den Kaj Ry Nielsen og Herluf Ernst  
meddelte prokura er  ændret .  Selskabet  
tegnes herefter  pr .  prokura af  Kaj Ry 
Nielsen,  Herluf Ernst  Rasmus Gunnar 
Hansen,  Niels  Frandsen og Erl ing Jen­
sen to i  forening el ler  hver for  sig i  
forening med enten en direktør el lei  
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nr.  28.517: „A/S Findus" 
af København.  Den under 31.  decem­
ber 1902 vedtagne overdragelse af  sel­
skabets aktier  og passiver t i l  „JALCO 
Aktieselskab" (reg.-nr.  30.053),  j fr .  
registrering af  2.  jul i  1903,  har  nu fun­
det  s ted,  hvorefter  selskabet  er  hævet 
i  henhold t i l  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nr.  28.535: „A/S Fanøbro­
en" af Esbjerg.  Gunnar Andersen Ul­
r ik,  Niels  Nørby Pedersen,  Sigvald 
Sonnichsen er  udtrådt  af ,  og direktør,  
cand.  poli t .  Tage Sørensen,  Baldurs-
gade 23,  bogtrykker Otto Berg-Jensen,  
Vil lemoesvej ,  Nordby,  strandfoged t» 
Hans Jensen,  Sønderho,  begge af  Fanø,  h  
er indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.788: „Heinr.  _ . ' i  
Borgwaldt  A/S" af Hørsholm kom- - i  
mune. Medlem af bestyrelsen Erik a  
Sem Foss-Pedersen fører  fremtidigt  = h  
navnet  Erik Sem Foss.  
Begister-nummer 29.024: „Dansk A 
Financieringsselskab af  2 .  februar t 
1959 A/S" af København.  Under 27.  
januar 1904 er selskabets vedtægter T 
ændret .  
Begister-nummer 29.174: „A/S Fie- - '  
mene o i  Likvidation" af Morud,  Vi-  - i  
gerslev sogn,  Fyn.  L nder 8.  januar i 
1904 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation,  .r  
Bestyrelsen er  fratrådt .  1 i l  l ikvidator r  
er  valgt:  landsretssagfører Gustav Lar-
sen,  Vestergade 45-47,  Odense.  Selska- -f  
bet  tegnes — derunder ved afhændelse e* 
og pantsætning af fast  ejendom af h  
l ikvidator.  
Begister-nummer 29.175: „Tekno-
term A/S i  Likvidation" af Birkerød b 
kommune.  Under 1.  februar 1904 er  t  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel-  -1 
sen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  :1 
civi l ingeniør Mogens Baun Byberg,  ,§ 
Vestervang 24,  Birkerød.  Selskabet  l£ 
tegnes — derunder ved afhændelse og gi  
pantsætning af fast  ejendom — af l ik--> 
vidator.  
Begister-nummer 29.450: „Seenozip<\ 
Scandinavian Company A/S i  Likvi—\ 
dation" af København. Under 11. fe-a 
bruar 1904 er  selskabet  t rådt  i  l ikvida—< 
t ion.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvi-- i  
dator er  valgt:  landsretssagfører Axelta 
Kaufmann, Skoubogade 1,  København.ri  
Selskabet  tegnes — derunder ved at-1 
hændelse og pantsætning af fast  ejen--r  
dom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 30.053: „JALCGd 
Aktieselskab" af Københavns kom-n 
mune.  Under 19.  december 1902 em 
selskabets vedtægter ændret .  Selska-B 
bets  navn er  , ,A/S Findus .  Selskabela 
driver t i l l ige virksomhed under navn r 
„Jalco A/S (A/S Findus)" (reg.-nri  
34 799).  Aktiekapitalen er  udvidet  mecr 
100.000 kr. ,  indbetal t  ved overdrageiso? 
af  aktiver og passiver i  „A/S Findus ;  
( ree-nr 28.517).  Den tegnede akties 
kapital  udgør herefter  5.000.000 kr. . '  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
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forskeJl ige værdier .  Selskabet  er  over­
ført  t i l  reg.-nr.  34.798.  
Register-nummer 31.789: „Skandi­
navisk Henkel  A/S" af København 
Under 10.  december 1963 er  aktiekapi­
talen nedsat  med 3.000.000 kr .  Under 
samme dato er  selskabets vedtægter 
ændret ,  og samtidig er  aktiekapitalen 
udvidet  med 3.000.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  5.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Register-nummer 33.195: „ANFI-
\ Jord A/S af Københavns kommune 
Under 30.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  5.000 kr .  Samtidig 
;r  aktiekapitalen udvidet  med 90.000 
cr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
lerefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  
0n rAA e I l  1  a k t i e r  P å  1 0 0 '  5 0 0 '  1-000 oc 
1.000 kr .  &  
Register-nummer 34.163: „Sveafh/ri  
. /S af København.  Edmund Richardt  
ørgensen Schmidt er  udtrådt  af ,  oa 
dvokat  Ole Dyrberg,  Holstebrocade 7 
øbenhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.707: „Oversøisk 
assagerbureau A/S" af Københavns 
onmiune.  Johannes Gustav Nielsen 
^ndre Fasanvej  48,  København,  er  t i l -
adt  som direktør,  og der er  meddelt  
un eneprokura.  
Omtryk 
Under 3.  januar 1964 er følgende 
idringer optaget  i  aktieselskabs-
gisteret  vedrørende: 
Register-nummer 2600: „Danske 
\bmænds Handels-Aktieselskab" af 
benhavn. Vedrørende filialen i 
tf oil. Eneprokura er meddelt: 
rt Schjelde. Vedrørende filialen i 
ense: eneprokura er meddelt: Hans 
rner Frandsen. 
Rettelse 
bekendtgøreke i statstidende nr. 
3 -1. februar 1964 vedrørende re-
^r-nummer 34.756 berigtiges sel-
bets navn til  „Midttun & Co A/S" 
ZrrrhZ&tl̂  berigtiges: repræ-
tant Gert Martin Midttum til: re-
«entant Gert Martin Midttun. 
| Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 3.  februar 1964 er følgende 
7teret ln^er 0ptasiet z forsikrings-regi-
Register-nummer C. 123 (tidligere 
reg.-nr. 425): „Den gensidige Forsik-
ringsforening mod Hagelskade i lian-
!)pnS ifi" i fafK VeSgerslev Pr. Voldby. 
Den 16 oktober 1963 er foreningens 
hPr iQfiJ æ.ndrfet t0g den 15- novem-rS t p stadfæstet af forsikrings­
rådet. horeningens hjemsted er for­
mandens bopæl. Foreningen har en 
grundfond på 25.000 kr. Bekendtgø-
telse hl medlemmerne sker i „Ran-
ders Dagblad" og „Grenaa Folketi-
(,ende . Medlemmerne — herunder 
udtrådte medlemmer — hæfter for for­
eningens forpligtelser efter de i ved-
ægternes §§17 og 18 givne regler. 
, bestyrelsens formand Rasmus Ander-
i sf.n samt medlem af bestyrelsen Chri-
stian Hagen er afgået ved døden. Jens 
Møller, Søren Sejersen, Nordahl An-
dersen Jens Sørensen er udtrådt af, 
^Øren Pouli Sørensen! 
rflJhur' Skødstrup, gårdejer Hugo 
Ulrik Wmther, Sdr. Borup, Randers 
®fr3e!er Marius Christensen, Gjerlev' 
gårdejer Niels Jensen Hagen, 'Hvid-
sten, Spentrup, gårdejer Kristen 
Sejersen, Stangerum, Gjerlev, gård-
e'Z ̂ aps Rasmus Pihl, Thorsager st. 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be-
styrelsen Hans Nielsen, Veggerslev pr 
Voldby, er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Under 4. februar: 
Register-nummer 514: „Riunione 
Adriatica di Sicurtå, Milano, Uden­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet 
København. Den den 
hvo rift foretagne registrering, 
hvorefter generalagenturet er hævet 
skulle rettelig have udvist, at general-
agenturets virksomhed med tegning af 
direkte og indirekte brandforsikring 
er ophørt, hvilket herved berigtiges 
Generalagenturet fortsætter med det 
sikring ^ te^ne reassurance i søfor-
Register-numrner A. 59: „Aktiesel­
skabet Nordisk Gjenforsikrings Sel-
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skab" af København.  Den 3.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
og den 29.  januar 1964 stadfæstet  at  
forsikringsrådet .  
Under 6.  februar:  
Register-nr.  A. 24:  „Nordisk Ulyk­
kesforsikrings-Aktieselskab af 
af København.  Den 19.  december 1963 
er  selskabets vedtægter ændret  og den 
27.  januar 1964 stadfæstet  af  forsik­
ringsrådet .  Bestemmelserne om, at  
ingen aktionær kan eje mere end 2b 
aktier ,  og om at  ingen aktionær kan 
afgive f lere end 25 stemmer lai t ,  er  
bortfaldet .  r o  .  
Register-nummer A. 53:  »Pfn s i^n s '  
forsikringsanstalten,  Aktieselskab af 
København.  Johannes Jensen er  fra­
trådt ,  og Johannes Rasmussen t i l t rådt  
som prokurist .  MnNnw* 
Register-nummer L.  6o.  „tiaisnæs 
qensidige bådeassurance" af Hunde­
sted.  Kaj Frands Madsen,  Hans Lau­
ri ts  Christ ian Hansen,  Jens Lauri ts  
Olsen,  Alfred Theodor Petersen er  ud­
trådt  af ,  og f iskeskipper Poul bade 
Ebsen,  f isker Jørgen Christ ian Ander­
sen,  f isker Niels  Mejner Rasmussen,  
al le  af  Hundested,  f isker Carl  Holte 
Petersen,  Lynæs,  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Under 13.  februar:  
Register-nummer C. 27:  „Den gen­
sidige Heste-  og Kreaturfowkrings-
forening Værn" i  l ikvidation. Liter 
proklama i  statstidende for 15. au­
gust,  16.  september og 16.  oktober 
1963 er l ikvidationen sluttet  og for­
eningen opløst.  
juni ,  27.  jul i  og 27.  august  1963 er  l ik­
vidationen slut tet  og foreningen op-
løst .  
Register-nummer A 52:  „Forsik­
rings-Aktieselskabet  Hermes" af Kø­
benhavn.  Den 27.  maj og 29.  november 
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
og den 27.  januar 1964 stadfæstet  af  
forsikringsrådet .  Den t idl igere regi­
strerede prokura er  ændret .  Prokura 
er  herefter  meddelt  Per Holst  og Fri tz 
Torben Nilsson hver for  sig i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  
direktøren.  
; 
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Register-nummer C 68:  „Maribo ot  
amts biavlerforenings gensidige bi--v 
pest forsikring i  l ikvidation" af Græn--n 
ge.  Foreningen er  ifølge generalfor--^ 
samlingsbeslutning af 14.  januar 19621 
trådt  i  l ikvidation med bestyrelsens 
som likvidatorer .  Foreningen tegnes afie 
l ikvidationskomiteens formand, maler-  !  
mester  Ejvind Ingvar Kjeld Lorenzen, ,n 
Grænge.  
Foreninger 
Under 30.  januar 196b er optaget  , 
forenings-registeret  som: 
Register-nummer 2514: „FDFSAMV 
VIRKET" af København,  der er  st if te  9 
1947 med vedtægter senest  ændret  5d 
maj 1962.  Foreningens formål er:  ae 
samle medlemmer for at  videreføre 
FDF-tidens påvirkning t i l  personli j i i !  
hjælp for den enkelte,  t i l  s tyrkelse aB 
PDF kredsene,  det  danske samfunon 
og den danske kirke.  Foreningenn 
Under 25.  februar;  
Register-nummer 546: „Guldsmede-
fanets  Forsikrings-Aktieselskab i  l ik­
vidation" af København Efter pro­
klama i  statstidende for 15.  juni,  Ib.  
juli  og 15. august 1963 er l ikvidationen 
sluttet  pr.  10. januar 1964, hvorefter 
selskabet er hævet.  
R e g i s t e r -nummer 607: „Foreningen 
af  qensidige ansvarsforsiknngsselska-
ber t i l  overtagelse af  forsikringer for 
motorkøretøjer,  der udlejes uden 
fører i  likvidation" af København. 
Efter  proklama i  s tatst idende for 27.  
kendetegn er  et  rødt  cirkelfel t ,  del t  sj 
et  hvidt  S og omfattet  af  t re  indstnn 
gede cirkelbuer.  
Under 14.  februar er  optaget  som: :  
Register-nummer 2515: „Foreniiu 
„en t i l  Gamle Skibes Bevarelsz 
DANSK VETERANS KIBSKL UB 
København, der er stiftet  1963, mej 
vedtægter senest ændret 25. oktoboc 
s .  å.  Foreningens formål er: ved b<J 
vareise og eventuelt  sejlads med skibd 
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der ellers vil forsvinde i Danmark, at 
vedligeholde interessen for gamle 
skibe. 
Ændringer 
Under 5.  februar 196b er optaget  i  
forenings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 552: „K.F.U.M. 
Spejderne i Danmark" af Århus. Under 
li. september 1963 er foreningens ved-
fægter ændret. Foreningens navn er 
„KFUM-Spejderne i Danmark". For­
eningens hjemsted er København. 
Foreningens formål er spejdersport, 
hvorigennem man søger at skabe 
uegennyttige borgere og kristne mænd, 
der opdrages til ansvar, samarbejde 
og lederskab. 
Register-nummer 553: „De grønne 
Spejdere , Navnet på den under reg.-
nr. 552 registrerede forening, der til­
lige benytter nærværende navn som 
betegnelse for en afdeling, er fremtidig 
„KFUM-Spejderne i Danmark". g 
Register-nummer 1137: „Fotobran­
chens Importørforening „Fotim"" af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 3, november 1973. 
Register-nummer 1951: „Køben­
havns kvindelige Diskussionsklub" af 
København. Registreringen er fornyet 
lom gældende til 9. oktober 1973. 
Under 6. februar: 
Register-nummer 585: „Teknike-
en" Registreringen er fornyet som 
iældende til 25. november 1973. 
Register-nummer 586: „T. L." Re-
istreringen er fornyet som gældende 
il 25. november 1973. 
Register-nr. 1224: „Sporvejst jene-
stemændenes samarbejdende Klubber" 
al København. Under 14. marts 1963 
er foreningens vedtægter ændret. For­
eningens formål er at samle de i § 2 i 
vedtægternes nævnte klubber for gen­
nem ensartede månedlige ydelser at 
skabe grundlag for oprettelse af afde­
linger til gavn for medlemmerne. Op­
lysning om foreningens forretnings­
udvalg og prokurister samt tegnings-
hegler er udgået af forenings-regi-
Register-nummer 1958: „Damp-
vasken ejer for en ingen for Danmark" 
af København. Registreringen er for-
1973 SOm gældende 111 23- oktober 
Register-nummer 1959: „Damp-
vaskenejerforeningen". Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 23 
oktober 1973. 
Under 10. februar: 
Register-nummer 1144: „Danmarks 
olympiske Komité" af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 22. november 1973. 
Under 12. februar: 
r^?^ i^ r 'n u m m e r  2 3 6 3 :  »PLASTICS 
EXPORT DENMARK, Joint  export  Di-
vision of  Plast ics & Sgnthetic Resin 
Manufacturers" af København. For­
eningen er slettet af registeret. 
Register-nummer 2364: „PLASTICS 
EXPORT DENMARK". Nærværende 
'o/. "PLASTICS EXPORT 
DhiNAURK jQmt export Division of 
1 lastics & Synthetic Resin Manufac­
turers (reg.-nr. 2363) er slettet af 
registeret. 
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